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C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D E L A M A R I N A " 
E A N O C H E 
U FIESTA A BENEFICIO DE LOS 
POBRES E N E L RETIRO.—ASIS-
TEN SESENTA M I L PERSONAS. 
—TUMULTOS E N LAS PUER-
TAS -DE ENTRADA. 
Madrid, 9. 
Se ha «elebrado en los jardines del 
Eetiro el festival que a beneficio de 
los pobres había organizado el perió-
dico " E l Imparcial ." 
En el Retiro tuvieron entrada r.nas 
sesenta mi l personas, no logrando ha-
cerlo, por no haber cabida para mayor 
número, otras ooho mi l más que an-
helaban asistir a la fiesta. 
Prodnjéronse con ta l motivo en las 
puertas de entrada del Retiro varioo 
tumultos, dándose vivas y mueras 
mis o menos expresivos y ann algn 
nos delictuosos. 
La policía, a costa de grandes es-
fuerzos, disolvió los grupos, restable-
yendo el orden. 
GARCIA PRIETO Y LUQUB SA-
LIERON PARA SAN SEBAS-
TIAN. — H A Y ANSIEDAD POR 
CONOCER. DETALLES D E L SU-
CESO DE MAZAGAN. 
Madrid. 9. 
Terminada la conferencia que ¿o-
tre el conflicto de Kíasagan habían 
celebrado con el señor Canalejas el 
Ministro de Estado, señor García Prie-
to, y el de la Guerra, general Luque, 
ambos Ministro? partieron para San 
Sebastián, donde esperan recibir nue 
vas noticias referentes a l combate l i -
brado entre fuerzas francesas y el 
EL AVIADOR VEDRINES.—MAG-
NIFICOS VUELOS.—EL DOMIN-
GO ATRAVESARA E L CANAL 
DE L A MANCHA. ATERRTZAN-
• DO EN SALÍSBURY. 
Huesca, 9. 
El aviador Vedrines ha realizado 
hy magníficos vuelos, siendo por el 
publico delirantemente ovacionado, 
Segfún ha expresado a los periodis-
«s, pasado mañana d o m i n ^ saldrá 
PSra Pau en su aeroplano con motor 
, ^ cincuenta caballos. Cambiado éste 
or otro de doble fuerza, seguirá via-
París, atravesando el Canal de la 
«ancha y aterrizando en Salisbury 
Jl propio domingo a la caída de la 
tarde. 
pTARDOS EN LOS RAILES DE 
L0S TRANVIAS. — SIN IMPOR-
U n c i a . 
Barcelona, 9. 
^ecuentemente venían estallando 
•Jlos raíles de los t ranvías unos pe-
ISt ^^ ie^^os con pólvora, cuyas 
fonaciones llevaban la alarma a 
.^eros y t ranseúntes . 
j . ^ - t icadas indagaciones por la po-
P % resulta que un armero prepara-
ba ^ • 6XP̂ OŜ VOS. expendiéndolos 
^destinamente a jovenzuelos que 
«ian realizar una simple travesura, 
asustando a las gentes con los estam-
pidos de los petardos. 
E l industr iá l que vendía los explo-
sivos ha sido multado por el Gober-
nador con quinientas pesetas. 
DESPEDIDA DE DA B A N D A DE 
MUSICA LISBONENSE.—VIVAS 
A E S P A Ñ A Y PORTUGAL. 
Vigo, 9. 
L a banda de música de la Guardia 
Republicana de Lisboa ha celebrado 
en esta población su ult imo concierto. 
A l despedirse del público tooó la 
Marcha Real española y el Himno 
por tugués , que los espectadores oye-
ron de pie. 
Diéronse vivas entusiastas a Espa-
ña y Portugal. 
ODISEA DE LOS MONARQUICOS 
E N PORTUGAL. — PERSECU-
CION INMODERADA. 
Madrid. 9. 
Dicen de Lisboa que en Braga au-
mentan las detenciones de realistas o 
sospechosos de simpatizar con los rea-
listas, a un número inconcebible^ 
, Los sacerdotes, sobre todo, son víc-
timas de las denuncias de los carbo-
narios y se les arresta sin considera-
ciones de ninguna especie. 
La cárcel de Braga es tá ya comple-
tamente abarrotada de presos políti-
cos, y ios que ahora se detienen tienen 
que ser conducidos a prisiones celula-
res de los pueblos próximos. 
EXPORTACION DE PINOS. — RE-
SOLUCION D E L COMANDANTE 
DE M A R I N A DE VIDLAGARCIA. 
—PROTESTA. 
Pontevedra, 9. 
E l Comandante de Marina de Vi l la -
garc ía ha prohibido el embarque de 
pinos por aquel puerto. 
HM tráfico de vapores que se dedi-
caban a la exportación de dicha ma-
deja ha quedado por completo para-
lizado, originándose con e lo grandes 
perjuicios a los industriales y en cier-
to modo a los agricultores. 
Las casas consignatarias de vapo-
res han elevado una protesta al M i -
nisterio de Marina contra la resolu-
ción del Comandante de Marina de 
Villagarcía, 
caid Ulad Triai , protegido de España, 
que se defendió heroicamente hacién-
dose fuerte en una casa de los extra-
muros de Mazagán. 
Existe verdadera ansiedad por co-
nocer detalles del suceso. 
NAUFRAGIO E N E L PUERTO D E 
CARIÑO. — CINCO MARINEROS 
. AHOGADOS. 
E l Ferrol, 9. 
A l hacer su entrada en el puerto de 
Cariño, Ortigueira, una lancha que re 
gresaba de la pesca, zozobró la embar-
cación, pereciendo cinco de sus t r ipu-
lantes. 
Los infelices náufragos dejan a sus 
familias en la mayor orfandad y mi-
seria. 
E L FERROL I N E X P U G N A B L E . — 
M I N A S SUBMARINAS. — B A T E -
R I A E N E L FUERTE DE SAN 
F E L I P E . 
E l Fér ro l , 9. 
Con el f i n de hacer inexpugnable la 
plaza, se han colocado a la entrada de 
la r í a minas submarinas de importan-
cia mil i tar y naval extraordinaria. 
E n el fuerte de San Felipe, hacien-
do frente al castillo de L a Palma, se 
ha colocado asimismo una ba te r ía de 
cañones de diez centímetros para de-
fender la línea de torpedos que cruza 
la entrada del puerto. 
Una comisión del Ministerio de Ma-
rina y otra del de la Guerra vendrán 
en estos días a presenciar las pruebas 
de dichas fortificaciones y elementos 
de combate. 
REGATAS DE BALANDROS E N 
•SAN SEBASTIAN. — EMPEZA-
R A N MAÑANA. 
San Sebastián, 9. 
Fondearon en el puerto todos los 
balandros inscriptos para las regatan 
marí t imas internacionales. 
Mañana empezarán las pruebas de 
la semana de regatas. 
L A HUELGA SE E X T I E N D E E N 
MALAGA.—LOS OBREROS QUE 
SUSPENDIERON E L TRABAJO 
-ASCIENDEN A ALGUNOS M I -
LES. 
Málaga, 9. 
Toma mal cariz el conflicto obrero. 
Los toneleros, a l ser rechazadas por 
los patronos algunas de sus pretensio-
nes, se declararon en huelga. 
Los conductores, motoristas y tra-
bajadores de los t ranv ías eléctricos, 
no ceden tampoco en su acti tud de in-
transigencia; y a aquellos y a estos 
les secundan otros oficios, ascendien-
do a algunos miles los obreros huel-
guistas. 
Las autoridades se esfuerzan por 
remediar el conflicto, pero sus gestio-
nes, hasta ahora, resultan infructuo-
sas. 
SUICIDIO DE U N JEFE DE A D M I -
NISTRACION M I L I T A R . 
Guadalajara, 9. 
E l Jefe de Adminis t ración Mi l i t a r 
señor Concha, que repetidamente ha-
bía intentado suicidarse, inyectando, 
se, aunque sin el resultado apetecido, 
enormes cantidades de morfina, son-
siguió esta m a ñ a n a privar&e de la v i -
da, arrojándose al r ío Henares. 
L a t rág ica muerte del señor Concha 
causó enorme impresión entre sus nu-
merosas relaciones y amistades. 
DESPEDIDA D E L ORFEON ARGE-
LINO.-^VTVAS A FRANCIA, ES-
PAÑA Y A L I C A N T E . 
Alicante, 9. 
Ha marchado para Argel el Orfeón 
de aquel país que había concurrido a 
las fiestas de Alicante. 
A despedirle asistieron miles de 
personas, dándose vivas a España , 
Francia y Alicante. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 9. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 2614 y los francos a 578. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 9. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 7, Chicago 9. 
New York 2, San Luis 4. 
Brooklyn 1, Pittsburg 2. 
Liga Americana 
Chicago 7, Filadelfia 6. 
Detroit 1, Boston 6. 
Cleveland 3, New York 1. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Desde el 1.° del mes actual se ha 
constituido la agencia de este periódi-
co en 'San Fernando de Camarones a 
cargo del señor don Blás. Haro, con 
quien se entenderán en lo súoesiyó 
nuestros abonados de aquella localidad 
para todo lo concerniente a esta Em-
presa. 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
E l Administrador, 
i ' Juan G. Pumaricgu. 
í 12 meses $ 14.00 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 
i 3 S.75 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza 
3.30 cts. ^ 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Osste, en terceroíM, 
$10.85. 4 
Londres, Agosto 9. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 124 
3d. 
.Miiscabaclo, lOs. Od. 
Azúcar de remolacha de la pasad 
cosecha, l i s . 6.3|4d. y 
Consolidados, ex-interés, 74.5(8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. i 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia, 
tradas en Londres cerraron hfjy 3 
£87." . . 1 
Par ís , Agosto 9. 
Renta francesa, ex-interés, 92 frarv-
eos, 27 céntimos. id-Ék 
E n sustitución del señor don Fran-
cisco González, ha sido nómbra lo 
agente del Diario de l a Marina en La 
Cidra, don Hipólito Castillo, con quien 
se entenderán en lo sucesivo nuestros 
abonados idie aquella localidad. 
Habana 9 de Agosto de 1912. 
E l Administrador, 
Juan- G. Puma riega!. 
1 
-i. la, 
E L S E T E N T A POR CIENTO 
^ftqnlnns de cmorlblr importmlas cu 
v̂ û I "UNDERWOÍ>»." Esta Compañía 
<Ue \h ^ mflqu,,la', ea DOCIí n&on 
""«te K ha !,rod,,t,,'í« cualquier íabri-
Ôoom ,rRK5^rí,A y orneo. La « u n d k r -
^ *a ! ^ n,ft<,wlna «ficlal en Cuba, co-
^ttej, ^ d0t,,ñM ^"Mernos del mundo. Los 
^an \ «"'erra Americanos C- Inj5l.»*e(» 
^ Co..T,,,t(M,'•," r' U,H « amblos de clima y 
i>10l„.. 
la «rlslua! 
"se la rnftw fnerlc, perfecta en 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
Ají. 1 
M U C H O O J O 
que no hav míís que un solo 
LICOR H I G O 0 
L E G I T I M O 
•V-que en r a los catarros, las toses, 
^ e l asma, las bronqu i t i s y las 
afecciones de l a piel , E s el que 
p í ó p a r a e l D r . A n t o n i o G o n -
z á l e z en l a 
BOTICA Y DROGUERIA DE "SAN JOSE" 
Calle de Habana 112, esq. a Lamparilla 
Se vende en todas las boticas acreditadas 
üiiorio, no hagas caso de monsergas 
DOCTOR CALVEZ ÜILLEÜ 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
q u e b r a d u r a s ; 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2708 Ag. 1 
E L C A N A L DE P A N A M A 
Washington, Agosto 9. 
Por 47 votos contra 15, el Senado 
aprobó hoy el proyecto de ley relar 
t ivo al funcionamiento del canal de 
Panamá. 
Por dicha ley se concede el libre 
paso por la nueva vía a todos los bar-
cos americanos. 
Se prohibe el t ráns i to a los buques 
pertenecientes a empresas ferrovia-
rias. 
Se autoriza el nombramiento de un 
Gobernador para la zona del canal 
cuando esté terminado. 
Los barcos americanos que se de-
dican al cabotaje podrán pasar sin 
pagar derechos. Los buques ameri-
canos que trafican con el extranjero 
t e n d r á n el uso gratis de la vía, siem-
pre que sus dueños se comprometan 
a venderlos a los Estados Unidos en 
caso de guerra. 
Por 36 votos contra 25 se aprobó 
la enmienda del senador Bourne, en 
la cual se provee que si la comisión 
del comercio entre Estados escuentra 
que una empresa ferrocarrilera tie-
ne in terés con las l íneas de vapores 
con perjuicio del público, que la Co-
misión obligue al ferrocarril a sepa-
rar sus relaciones con los vapores. 
ACORAZADOS AVERIADOS 
New Port, R. I . , Agosto 9. 
E l acorazado "Nebraska," que 
ayer encalló en las rocas de los bajos 
m i r a 
de Punta Judith, ha sido puesto a 
flote, continuando viaje a Boston pa-
ra reparar sus daños. 
Ha llegado esta tarde el acorazado 
"Connecticut" con averías. 
Espérase, sin embargo, que ambas 
unidades de combate es ta rán listas 
para tomar parte en las práct icas 
de t i ro al blanco que se celebran en 
aguas del Sur del 21 del corriente al 
15 de Septiembre. 
¡ ¡BUEN A Y U N T A M I E N T O ! ! 
Detroit, Michigan, Agosto 9. 
Diez y seis concejales han sido 
detenidos y dos más lo serán el lunes, 
acusados de fraudes y cohechos co-
metidos en varias formas y desde ha-
ce muchos años. 
L A CAUSA DE BECKER 
Nueva York, Agosto 9. 
E l Fiscal, del distri to abriga la se-
guridad de que el teniente Becker 
confesará cuanto sabe respecto a las 
relaciones que han existido entre la 
policía y las casas de juego. 
E l Fiscal está investigando ahora 
los depósitos que hizo el teniente 
Becker mientras que sacaba dinero a 
las casas de juego. Ya encontró un 
depósito a su nombre de tres m i l pe-
sos en uno de los bancos de la ciudad, 
hecho en el mes de Mayo. E l sueldo 
de Becker como teniente de policía 
era de dos m i l doscientos pesos anua-
les. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 9 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103,1]2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.112. 
Descuento, papel comercial, 5 a 5 ^ 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios solrre Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.25. 
Cambio sobre l 'ar ís . banqueros, 50 
d|v:, 5 francos 18.1¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 95.3¡16. 
Centrífugas polarización 96, en pía-
za. 4.05 ¡cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Agosto, 2.11| 16 cts. c. y f. 
Idem ádem 96, entregas de Septiem-
bre, 'Nominal. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Agosto 9 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 333,262 bono« 
7 acciones de las principales empresa*7 
aue. radican en los Estados Unidos. 
'JSPEOTO STlAPLAZA 
Agosto 9 
Azúcares.— La cotización del azú* 
car de remolacha ha tenido 'hoy otra 
pequeña, fracción de baja en Londres. 
E l mercado de Nueva York ha se-
guido •tranquilo y sin vari'djción' apa-
rente en los precios. 
p]l mercado local quieto y hemos 
sabido hoy solamente de las siguien-
tes ventas: Ú 
5,000 sacos centrífugas pol. 96. á 
5.03 rs. 'arroba. Para «1 consu-
mo en almacén aquí. 
v o.OOO ídem ídem p3l. 95.112, a 4.76 
rs. ai-i -^ r , En Cárdenas. 
Cambios.— Rige •el mercado con 




Londres, Bdtv 20:¿ 20. ^ P . 




60 dlv.............. 5.19.^ 
París, od{v _ h,% 
Hamínirgo, o d ^ v . • 4. ^ 
Estados Unidos, 3 div 9. )i 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div Par 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p. 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — Se C0í¿« 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 9.5^ 9.^8?, 
Plata española 98. 99.>iV 
Já.P. 
anual 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I Agosto 9 
Entradas del día 8: 
A Fe rnández Garc ía y Ca., de Jani* 
•co, 46 machos vacunos. 
A Rafael Ramírez, de i'dem, 22 ma-
chos vacunos. ; 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 4 raa-
'dhos y 14 hembras vacunas. 
A Simón Allés, de Pinar del Rio, 16 
machos y 3 hembras vacunas. 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D B M . A . V B G A , e s p e c i a í i s t a . ^ 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical p< 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo, Charleston y San Luis 
3 1 , O I O I S S ^ O S X , D B C £ i 1 o s t i i . f i i -
S E A N U S T E D E S C A L Z A R f 
I E N Y C O M O D A i ! 
C 2790 Ag. 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RS3ERVA . . % 16.669,000 
ACTIVO TOTAL „ 116.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en, Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habaaa: Gallano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Pueíto Padre—Santiago do Cuba—SanctI 
SpírituF.—Sagua la Grande. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Hsbana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bai.oables de España é Islas Canarias." 
C 2343 Jl . i 
Pues compren el Calzado PACKñRD, horma francesa, 
meiorada, y todos ios demás calzados especiales de la 
marca P0NS y Cía. 
¿Desean Vdes. que sus SEÑORAS é tflJAS LUZCAN 
SUS LINDOS PIES SIN MOLESTIA ALúUNñ? 
Pues aconsé'ienles compren sus zapatos, horma Fran-
cesa, especial para pies cubanos, de la marca P0NS y Cia. 
y también de otros ñ o r / n a j e s . 
¿DESEAN Vdes, que sus NIÑOS CAL-
IEN BJEN y no se les DEFORMEN LOS 
PIES? Pues cómprenles los acreditadísi-
mos CALZADOS de la marca del margen 
y en particular de los de horma Francesa 
que son una PRECIOSIDAD, recomendan-
do muy especialmente ¡os para Señorita 
y c o n ^ d f d S d e ^ ^ exceden en ELEGANCIA á las hechos 
ce mas de 25 años, á mano conservando siempre su bonita 
hechura á pesar del uso continuado. 
De venta en todas las prrindpales peleterías de la Isla. 
Exijan siempre la marca P0NS y Cia. para no ser en-
gañados con malas imitaciones. 
VENTA AL POR M&Y0R EXCLUSIVAMENTE EN 
CUBA NUMEROS 61 Y 63~-C0RRE0: APARTADO NU-
MERO W — H A B A N A . 
\r fár* •ár* wési A i é t t «a» a . ^ . « 4 
C 2791 Ag. 
D I A R I O D E L A MARINA.—^Edición de la mailana.—Agosto 10 ele 1912. 
Salidas del dia 6: 
Para atender al consumo de oís ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 52 machos y 
19 hembras vacunas. 
' Matadero Industrial, 356 mactios y 
14 ihembra^ vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Candela del Sur, a Venancio 
B'aez, 2 machos vacunos. 
Para San Antonio de Rio Blanco, o 
(Rafael Ramírez, 6 toros. 
Para Tapaste, a Pedro Pérez, 2 mo-
chos y 4 hembras vacunas. 
Para Boyeros, a Armando de la Ve-
ga, 7 machas y 7 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
'Ganado vacuno . . . . . . 225 
Idem de cerda , . 122 
Idem lanar 15 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
a ác " oretes. novillo» y fin-
cas, a 16, 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el ki lo . 
Cerda, de 36 a 38 cts. el kilo. 
Lanar a 34. 36 y 40 cts. el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
IG-anado vacuno . . . . . . .•. . 70 
Idem de cerda •,• . 19 
Idem lanar 23 
•Se detal ló ia carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de to*s>sf toretes, novillo? y va* 
cas, a 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo'. 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
\según clase.) 
Lanar, de 36 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
(Ganado vacuno . '. , 7 
Idem de cerda . . . . . . . . 2 
í d e m lanar . . . . . . . . 0 
Se detal ló la carne a los siguientes 
¡precios en plata: 
Vacuno, a 18 y 19 cts. el ki lo. 
Ceraa, de 36 á 38 cts. el ki lo . 
Lanar, á 38 centavos el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, a 4,lj2 y 4.5|S; 
otras a 4.3¡4 centavos. 
Idem de cerd'a:, a 7, 8, 9 y 11 cen-
tavos (según clase.) 
Lanar, a 6 centavos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, agosto 9 de 1912. 
A ías 5 de la tarda 
Plata española 98% 99 p|0V. 
Dro americano contra 
oro español 109% 109%p|0V. 
Oro americano contra 
piafa española. . . . 9% 10 P. 
Centenes . . . . . . . . á 5-33 en plau 
Id. en cantidades. . . . á 6-34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peno americano en 
plata española. . . . 1-09^ 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, s¡ k s h si s¡ 4-73 
Luises. . . . v r * k k ag v S-SO 
Peso plata española. * ,,; w «i ,; 0-6t) 
40 centavos plata id, . x« K ^ , 0-34 
20 ídem, ídem. id. . . y w ^ 0-13 
10 Idem. Idem. id. . . . v . <M)6 
REVISTI1 OEÎ  MERCADO 
IMPORTACION 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
A C E I T E DE OLIVA 
E n lastre de 23 libras, se cotiza a $13 
quintal. 
De nueve libras, se vende y cotiza i 
$12% a $131/2 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, seco-
tiza á $14 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, nrocedente de los Estados Unido^ s« 
cotiza slc, caja, á $10 quintal. 
ACEITÉ MANI 
Se cotiza á. 95 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, á 37 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 á $5^. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, 30 ota. 
Cappadres, á 40 cts. 
De Montevideo, ; 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, á 40 cts. 
En latas, a 55 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza, a $37 quintal. 
ALMIDON 
E l de yuca, del país, a $5-50 quintal. 
E l americano y el Inglés, de $5% & S6-»f 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza a $4% quintal. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan ft, $1-85. 
Las vizcaínas corrientes 4 Zl-85. 
Las francesas se cotizan de $2.50 A 2 TU 
ANIS 
A $8-75 quintal. 
ARROZ 
De Valencia, de $6 a 6% puintal. 
Semilla, de $4-10 á $4-15 i.d 
Canilla, nuevo, de $4% á $4% qtl. 
Canilla, viejo, de $41/0 á $4% id. 
AZAFRAN 
E l puro se cotiza a $17-50 libra 
BACALAO 
Noruega, a $12 quintal, 
Escocia, a $11 id. 
Halifax. No hay. 
Robalo. »No hay. 
Péscala. No hay. 
CALAMARES 
Se cotiza de $3-90'a $4 los 48i4. 
C A F E 1 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $29-50 á $30-50 quintal. 
Del país, de $24% á $27^ 
C E B O L L A S 
Gallegas, a $3:i/4 rs. 
De Montevideo, a $16 rs. 
Isleñas, a $4-60. 
C I R U E L A S 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estado» Unidos, ciase buen» 
6 $4-50 caja, segtlu peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenasi, 
110 y*. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis. 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de .\Ialta Nutrina, $8.00. 
COGNAC 
E l faj-ncés. en botellas. 6. $14% caja j 
Í18.26 en litros. 
E l español de $16.75 á $17.50 caja. 
mi de* eHils. de $4.60 & $10.60 en caja* 
v de £5 * S10 «arrafftn 
COMINO* 
E l Moruno, á $8-25 quintal. 
De Málaga, á $11% qtl. 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $4-25 a 
8578 qtl, 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1-56 & $1-60. 
De los Estados Unidos de $1.45 á $1.71 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Ded país, $1.10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, a $5%. 
Del País, á$4% 
Blancos, gordos, de $5V4 á $6%. 
PÍDEOS 
Los de España se cotizan de $7 á $8 la* 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la caja, 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos, según cla-
se, de $2-25 a $2-35 qtl. 
Del País, de $2.85 á 2.90 qtl. 
Argentino, amarillo, de $2-10 a $2-15 id. 
Del Canadá, á $2-45 qtl. 
Afrecho, el americano de $2-40 a $2-50 
quintal. 
Heno, a $2-10 id. 
F R U T A S 
Las peras de California en lata», se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á, $2.96, 
ios melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $4.50 á $6% qtl. 
De Méjico, medianos, de $5% á $6% 
quintal. 
Chicos, á $4% Id. 
Gordos, de $6-75 á $7% qtl. 
Mónstruos, de $8% á $8% id. 
GUISANTES 
Clames corrientes, en 112 latas. $1.95 j m 
114 de latas $2%. 
Clases ñnas de procedencia «spafloiCk» 4& 
114 de latas, de $2% á $3%. 
Los franceses corrientes, á $3% y iom *»• 
sos de $Z% á $4%. 
W G 0 3 
Smirna, $12-50. 
Lepe, $1-25. 
De Málaga, $1-00. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 a $6 garrafón. 
De Arnberea, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
JAMONES 
Ferris, á $ 24% quintal. 
Otras marcas, á $21% quintal. 
JABON 
De Espa.a dé $7-00 & $8-50 qtl. 
Del país, de $•̂ 00 á $9-00 qtl. 
Americano, & $4.50. 
E l francés, á $10-50 qtl. 
JARCIA 
Sisal, de % á 12 pulgadas, á $8% qti. 
Sisal "Rey," de % á 12 pulgadas, á 
$10 quintal. 
Manila legítima corriente de % ft 12 
pulgadas, á 9% qtl. 
Manila Fira, de % á 12 pulgadsa, á 
12 pulgadas, á $12-50 qtl, 
L A U R E L 
Se cotiza, á ¡¿5-25 qtl.4 
LACONES 
De 4% á 8% docena, según tamafia, 
L E C H E CONDENSADA 
Desde $4 á $6-75 caja, según maí*^. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 4 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
^ $14% quintal. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
a $12 quintal. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
á $ 37 quintal. 
De Hacienda, de $41 á 43 quintal en la-
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-59 
qtl. en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas á 35 cea* 
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 á ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
Se cotiza de $12 a $14, según clase. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 85 centavos resma 
según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del pala, de 18 á 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
E n barriles, del Norte, a $4%. 
En sacos, del Norte, a 25 rs. 
Nuevas, del país, no hay. 
Isleñas, de $3 á $4. 
PASAS 
Se cotiza, de 90 cts. á $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, á $2-50 
Los cuartos, á $2-75 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 á $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $17 a $21 qtl. 
Reinosa, de $35 a $36% id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, & $2-28 
fanega y molida á $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 & t í cts. !oa 4)4. 
Ew aceite, de 19 4 21 cts. los 4{4. 
En tabales, de $1.50 á $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja <1« 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases d« 
$4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.7B 
»aja y la del país que se ofrece de $2.25 A 
12.75. 
TASAJO 
Se cotiza, á 32 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $14 á $15% qtl. 
TOMATES 
En medias latas & $1%. 
En cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
|1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas á $6.75 las chicas y á $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.35 y la« 
grandes de $10.50 * $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
J7.B0 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del pala a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 á $71 
Rloja, de $69 á $73 los 4|4. 
Beto y dulce. A 18.50 y $8 barrlL 
















SB E S P E R A N 
-Christian X. Hamburgo. 
-Antonina, Veracruz y escalas. 
-Morro Castle, New York. 
-México. Veracruz y Progreao. 
-Conde Wifredo, Barcelona y escls. 
-Constantia, Hamburgo y escala^. 
-Saratoga, New York. 
SALURAT. 
-Havana. New York. 
-Antonina. Canarias y escalas. 
-Morro Castle, Progreso Veracrua, 
-México. New York. 
-Excelslor, New Orleans. 
-Espagne, Saint Nazaire y escalas, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 8. 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 14 pasa-
jeros, a G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
De Boston, en seis días, vapor americano 
"Currier," capitán Van Gilder. tone-
ladas 4,711, en lastre, a Cuban Destl-
lling Co. 
Día 9. 
De Buenos Aires y escalas, en treinta y 
cuatro días, vapor inglés "Pilar de 
Larrinaga," capitán Nickels, toneladas 
4,125, coa carga, a Quesada y Com-
pañía. 
De Baltimore, en seis días, vapor Inglés 
"Belfast," capitán XJnwiu, toneladas 
8,316, con carga, a Louis V. Placé. 
De Mobila, vapor noruego "Navigator," 
capitán Jacobsen, toneladas 1,273, con 
carga, a A. J . Martínez. 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 9. 
Para New York, (vía Matanzas), vapor 
danés "Nordhvalen," por Louis V. 
Placé. 
18,500 sacos de azúcar. 
Para Tampioc, vapor inglés "Cayo Gita-
no," por Dussaq y Compañía. 
De tránsito. 
Para Filadelfia, vap. americano "Currier," 
por Cuban Destilling Co. 
1,250 toneladas miel. 





Londres, 3 d!v. . . . . . 20% 





4% p.O P 







10 PIO P. 
París, 3 djv. . . . . . . 6% 
París, 60 d|v. . . . . 
Alemanina,3 d|v. . . . . 4% 
Alemania, 60 d|v. . . . . 
E . Unidos, 3 d|v 10 
Estados Unidos, 60 d^. 
España 3 d|. s|. plaza y 




Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, a 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet, 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, agosto 9 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIOITOE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco urspanoi de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 ^ a 4% 
Plata española contra oro esnañol 
98% á 99% 
Greeubacks contra 0/0 espa&ol, 
109% a 109% 
TélLORES 
Com. Vond. 






Banco Cuba . . . . . . . N 
Compañía de Perrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada 95^ 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste U 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pr«Ce-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Ca. ( p r e f e r e n t e s ) . . . . 104% 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
cilación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 120 
Id. Id. Beenfidadas. . . . 23 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. / . . 74% 78 
Habana, agosto 9 de 1912. 
E l Secretarte 
Francisco <J. Sánchez. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 9 de Agosto de 
1912, hechas al aire libre en " E l Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 













Empréstito de la República 
de Cuba 112 117 
íú. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 110 116 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara .: .¡ N 
td. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 108 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 126 
Bonos de la Ilavauít Elec-
tric Railway's Co. fen 
circulación) 105 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U- de la Ha-
bana 111 120 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana K 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 106 108 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos on 1836 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Csntral azucarero 
"Covadonga" . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 107 109 
Empréstito de la Jíepúbllca 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 76 90 
Fomento Agrario. . . , , 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . 93. , 105 
ACCIONES 
Banco• irspañol de la isla 
de Cuba 98% 99% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 125 
C A R D E N A S 
CUY WATER WORKS COMPANY 
S e c r e t a r í a 
Por el presente se hace saber a los s i -
ñores accionistas de esta Sociedad que, ha-
biéndose acordado repartir un dividendo de 
3 por ciento sobre el capital social por el 
resto de las utilidades obtenidas durante 
el año que finalizó el día 30 de Junio pró-
ximo pasado, pueden pasar por las oficinas 
de la Compañía, Independencia núm. 19, 
de 8 a 10 de la mañana, en los días labo-
rables, a hacer efectivo dicho dividendo. 
Cárdenas, 31 de Julio de 1912. 
Ernesto Cantro» 
Secretario. 
C 2S34 3-9 







Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
U N I O H - G L U B 
J u n t a s G e n e r a l e s 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva se cita pol-
oste medio y por segunda vez a los se-
ñores socios del Unión Club para la Jun-
ta General ordinaria que a fin de dar cum-
plimiento a lo que dispone el Art. 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el domin-
go, 18 del actual, a las 2 de la tarde, 
en el local de esta Sociedad, calle de Zu-
lueta núm. 30, altos. 
Asimismo se cita a dichos señores so-
cios a virtud de la orden y el acuerdo su-
pradichos para la Junta General Extraor-
dinaria que se verificará en el propio 
local y el mismo día 18 del corriente a 
las 3 p. m. con objeto de deliberar y 
tomar acuerdo respecto a la modificación 
del Artículo 15 de los referidos Estatutos. 
Habana, Agosto 9 de 1912. 
Rafael María Angulo, 
Secretario. 
C 2844 8-10 
Conipanía Carbonera de Cuba 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, se cita a los señores Accionistas de 
esta Compañía para la Junta General Ex-
traordinaria que tendrá lugar en las ofici-
nas de la Compañía, Mercaderes núm. 22, 
altos, el día 12 del actual, a las 9 a. m. 
Orden del día: 
Reforma de los Estatutos. 
Habana, 8 de Agrosto de 1912. 
Claudio CompañO. 
C 2837 lt-9 2d-10 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
A V I S O 
Para habilitar los pabellones construidos 
para "Tuberculosos," "Infecciosos" y "En-
fermedades Generales," en la Quinta de Sa-
lud "La Purísima Concepción," se necesi-
tan: camas de hierro, mesas de noche, es-
caparates de cedro, sillas y sillones; las 
personas que deseen hacer proposiciones, 
para el suministro de dichos muebles, pue-
den dirigir éstas, en sobre cerrado y lacra-
do, al señor Presidente de la Asociación, 
Prado núm. 61, Centro Social, dentro del 
plazo de ocho días a contar del presente 
AVISO, especificando calidad, condiciones, 
precios, etc. 
Remitirán asimismo a la Quinta de Sa-
lud, muestras de los muebles que propongan. 
E l señor Administrador de la misma fa-
cilitará a los postores cuantos anteceden-
tes deseen en relación con lo que se In-
teresa. 
Habana, 2 de Agosto de 1912. 




B a n c o de la Habana 
D I R E C f m 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Presidente. 
SR. JOSE l . DE LA CAMARA, 
Vicepresidente. 
SR. SABAS E. DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN GELABERT. 
SR. EUSEBIO ORTIZ Y CORREA. 
¿R. CARLOS PARRAGA. 
Secretario. 
1 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E. GARDiN, 
Vicepresidente del National City Bank. 
A. W. KRECH, 
Prtsldente del Equitable Trust Co. 
JAMES tí. POST, 
Socio de la firma L. tí. Howell Son & Co. 
Abre cuentas corrientes y de AhoJros. 
Vende Itiras sobre España y gira contra las 
plazas principales del Exfran/ero. 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23.000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na á Manrique. 
T E L E F O N O A4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitati-*Ds, que hace imposible toda com-
petencia. 
M^.: lamos á domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2643 alt. 6-3 
A G E N C I A 
DE 
I A | 
LA PRIMERA OE SU GLASE 
Se practican toda clase de investi-
gaciones en asuntos particulares j co-
merciales. 
Se facilitan informes de todo gé-
nero. 
Absoluta reserva y seriedad. 
Detectives de gran práct ica que 
han funcionado ya con éxito en Es-
paña . 
Teniente Rey 19, esquina á 'Cuba. 
T E L E F O N O A - 8 9 9 5 C 2804 
L a s t e n e m o s e n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o r T f ? 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n 0 ' 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a gUa0s 
d a r v a l o r e s d e t o d a s c i a s e * ' 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a r j . ( 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e r t i o 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e c J 
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I9|q 
A G U 1 A R N o . 1 0 8 , 
N . G E L A T S Y C O M p , 
BANQUEROS 
C «OS 
B O T E D E A C E R O 
con motor de gasolina, completamente n ' 
vo, sin uso, con 10 millas de andar 
moda 10 pasajeros, insumergible, to'doT 
acero gal-vanizado, completo, con remos et 
etc., se vende en precio módico. Hába^ 
núm. 94, antiguo, a toda hora. 114 
9020 alt. /5 • 
Hago saber que na pagaré cuenta alen 
na Que no haya sido contraída o autori 
zada por mí, a partir desde esta fecha. 
Habana, Io. de Agosto de 1912. 
(f.) María García, Vea. de Vülaverde 
9295 s.í 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o 
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s dirí-
a j o s c á n u e s t r a ' o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U p m a n n & C o 
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
I E S 
Expedimos cartas do Crédito aobr- to-
das parCes del mundo on las más favo» 
rabies condtatoftss — — 
E M P R E N D E R 
Deje sus documentos, Joyas y demás ob> 
Jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad *— — — 
C 2753 Ag. I 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
L I R I 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por Ĵ5UB* 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, w 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron d3 serlo despue 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que 
corresponda. v 
Habana, 3 de Octubre de 1911. _ 
E l presidente, J U A N PALACIOS. 
C 2801 Ag. 1 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-0564.—Cable: "Ramonarsüe" 
• Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos cf.e valores, haciéndose cargo del Co 
bro y Remisión de dividendos é intore-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y 'frutos. Compra y venta de valores pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 15S-1 Ab. 
C 2759 Ag. 
. LAWTON GÜILOS í CUTO. 
BANQUEROS.—-MERCADERES 23. 
Casa origiaalnicntc establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos 'os 
Bancos Nacionales de los Estados Unidor. 
Dar especial atención 
ORANSFERÜ.WCIAS POR E L CAUI.lfl 
C 2366 78-1 Jl. 
J . A. B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-J740. Obispo nún>* Zl, 
Apartado número 715, 
Cable BANCES. 
Cuentas corriente». 
Depósitos con y sin interér. 
De»caentoa, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Ciro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemaina, Francia. Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am6-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Balearen y Canarias, aaí 
como las principales de esta Jsla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE ES-
PAÑA EN i. i ISLA DE CUBA 
C 2367 IS-1 JL 
108, AGUIAR IOS, esquia» « AMARG^*4 
Hacen pa&os por ei cable, í«c 
cartas d~ crédito y sirna ietra* 
S corta y largn vista, ^ ^ ^ 
sobre Nueva York, Nueva 0r^eanf' Hlcft 
cru«, Méjico. San Juan de Fuer oU3, 
Londres, Parfc, Burdeos, Lyon, GéXí0it, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Mil*n'. t quIP" 
Marsella, Havre, Bella, Nantes, ^ ' e n d * 
tln. DIeppe, Tolouse. Venecia, f * todar 
Turín, Masinc, etc.; así como sop 
las capitales y provincias de 
C 902 
ESPASA E ISLAS CANARIA^ p 
Hacen pagos por el catue, Sl^n 
corta y larga vista y dan cartas ^uní-
sobre New York, Filadelfia, ^¡¿rid, ^ 
San Francisco, Londres, Paría, ^ ,adeg >f 
celona y demás capitales V C1" jIéJlc" 
portantes de los Estados umu pU« portantes de los üstauua 10¡J v^ 
y Europa, así como 
blos de España y capital y ^ ^ 
Méjico, — í " ' En combinación con los fei eCiben °' 
Hollín and Co.. de New *oT)í' &e sol»^ 
denes para la compra y Xsd, de ^ 
6 acciones cotizables on la & ' ^ ^ i ^ * 
ciudad, cuyas cotizaciones se -
cable ü)rectamente. ^g.j J> 
• ^ a j 
i 
(g. ea C.) t 
AMARGURA NUM. 3 J 
Hacen pagos por el ca^e /e Nc* ,talfJ ^ 
. irista. soui>' cap1 j! 
ft corta y larga vista, laS ^ , 
Londres, París, y «obre todas^ ^^e* * 
y pueblos de España é ^ 
Canarias. Segur0 
Agentes de la Compañía " 
tra incendios 
" R O Y A L ^g.J 
C 236° 
D I A K I O DE L A MARINA.—©dicióa 'de la mañana.—Agosto 10 de 1912. 
f 
T A D I S T I C A 
fjo recordamos las ocasiones en que 
pernos indicado, ya tratando especial-
mente el asunto, ya indirectamente al 
ocupa"108 de otros, la necesidad de lle-
rar a cabo la reorganización de los ser-
icios de la Estadística en los distintos 
ramos de la Administración pública, 
toda vez que son bechos innegables 
Ue falta del todo la unidad de plan 
en los trabajos que se publican, y 
ue es indispensable la publicación pe-
iódica de datos acerca de otras mate-
rias no menos interesantes que las a que 
se ha prestado alguna atención hasta 
gqrá; tales, por ejemplo, como son las 
referentes a propiedad mueble e in-
^eble. las de cultivos, industria y co-
mercio, etc., las cuales son necesarias 
para estudios relacionados con la r i 
queza territorial, industrial y mercan-
t'l ae la República. 
Recientemente se aprobó por la Cá-
mara de Representantes, y se encuentra 
pendiente en el Senado, un proyecto de 
lev creando una comisión encargada del 
estudio de los problemas económicos de 
Ja República con todo el aporte de da-
tos estadísticos necesarios, y para in-
formar en todo lo referente a las cues-
tiones arancelarias; proyecto que aplau-
dimos por considerarlo de suma u t i l i -
' dad, si, como es de esperarse y debe 
t • . 
ser. no se trata de un organismo más, 
sin ninguna utilidad realmente prác-
tica y beneficiosa, sino que se le darán 
los medios adecuados para que pueda 
llegar a formar una estadística gene-
ral, completa, como hace muchos años 
que no se publica en este país, pues 
siempre seha mirado ese ramo, a pesar 
.tíe sufran importancia, con la más la-
mentable indiferencia, confiándolo por 
fio general a personal poco o nada- com-
petente. 
No es la estadística, como algunos 
'creen, un trabajo sencillo, que puede 
realizar cualquiera, sino, por el contra-
do, difícil y que requiere preparación, 
idoneidad y dedicación constante. No 
se .circunscribe la Estadística, o no de-
sbe circunscribirse, a agrupar cifras y 
a exponerlas con más o menos claridad, 
.con más o menos arte. Para la reco-
tpilacion de datos, para su examen, pa-
ra saber exponerlas a fin de que de ellos 
.«e desprendan con claridad debida los 
hechos sociales, políticos y económicos 
a que se refieren, se necesitan conoci-
mientos que no pueden improvisarse. 
La Estadíst ica constituye una ciencia, 
y una ciencia difícil, que es preciso es-
tudiar para llegar a poder considerar-
se el qne la cultiva con alguna compe-
tencia, pues de lo contrario no se lle-
ga a ser otra cosa que glosador de nú-
meros, cuya compilación resulta nula 
o insignificante en cuanto a su impor-
tancia, porque no ilustran n i apenas 
enseñan, y sobre todo porque no abar-
can, no exponiéndolos y agrupándolos 
científicamente, todos los hechos y da-
tos que el legislador, el economista, el 
gobernante necesitan conocer y tener 
a mano fácilmente en cualquier mo-
mento. 
Son tan escasas e incompletas las 
fuentes de información en lo que se re-
fiere a la estadística, no obstante in-
vertirse en ese ramo sumas de alguna 
importancia—no sólo en el personal si-
no en publicaciones que podían mejo-
rarse y simplificarse con gran econo-
mía, puesto f|ue hay trabajos de idén-
tica o parecida índole que se publican 
a la vez por dos o más dependencias— 
que tiene que insistíase en la conve-
niencia de realizar una reforma radi-
cal, aprobando el proyecto a que nos 
hemos referido y haciendo que la co-
misión que por el mismo se crea cons-
ti tuya una verdadera Oficina de Es-
tadístiea General, encomendando los 
trabajos a personal competente y la-
borioso. 
Es verdaderamente sensible que 
cuando se trata por todas las nacio-
nes de dar impulso a los traftxajos es-
tadísticos uniformando la documenta-
ción para la recogida de datos y las 
pubiieaicones correspondientes, y cuan-
do se celebran Congresos de esa cien-
cia y se dan a luz trabajos verdade-
ramente notables por su fondo y por su 
forma, aquí, gastando nmoho en ese ser-
vicio, continuemos como estábamos, 
contando sólo en los datos -del movi-
miento mercantil y demográfico, y no 
tengamos fuentes de información de 
aquellos otros ramos de la riqueza na-
cional que tan útiles y precisos son 
para el estudio de los problemas socia-
les y económicos de interés primordial 
para la República. 
B A T U R R I L L O 
1' (Jn concepto egoísta y groseramen-
te utili tario de la vida, un irreflexi-
vo oportunismo, licencia desenfrenada 
en las costumbres, imprevisión peligro-
sa en los hábitos, brutal e indomable 
egotismo: tales son las cualidades que 
se advierten en el tipo cubano actual, 
y que no son en manera alguna here-
dadas del. progenitor ibero, sino habi-
das por contagio o trasmisión del ele-
mento negro. 
" E l español, por el contrario, tiene 
el espíritu de ahorro, el instinto de so-
lidaridad, y actúa siempre con plena 
conciencia de que, perteneciéndole el 
porvenir, para él debe apercibirse. 
"Es característica del cubano actual 
su imprevisión para realizar obra na-
cional perdurable; no preparamos cum-
plidamente el porvenir, porque satis-
facen cumplidamente nuestra ambición 
las ventajas alcanzadas en el día y 
para el d í a . " 
Estas son, salvando excepciones a"c 
toda regla tiene, opiniones de Gusta-
vo E. Mustelier, folleto " L a extinción 
del negro," recientemente publicado. 
Y ellas son fruto de su convicción y 
su civismo. Oigamos: 
"Esta es la verdad desnuda, sin eu-
femismos de eontemporazador, ni men-
guada adulación de catequista políti-
co. Quien no reclama votos en Cuba, 
es el único que tiene derecho a decir 
estas verdades inoncusas, con las cua-
les están confbrmes en lo íntimo todos 
los que piensan serenamente, aunque 
no se atrevan a repetirlas." 
'Me encanta esta franqueza y com-
parto esa declaración formal: los que 
no necesitan votos, los que desprecian 
la popularidad, los que no queremos 
que nos inciensen, nos admiren ni nos 
encumbren, vemos claramente los de-
fectos propios y los decimos, siguiendo 
el consejo de Luz Caballero. 
'Ciertas jactancias ridiculas, ciertas 
auteala'banzas necias, y ciertas adula-
ciones a la plebe, no reconocen otro roi-
gen: la mendicación de sus votos. 
En los Estados Unidos luchan por 
la presidencia Taft y Roosevelt—Gó-
mez y Zaj'as—y, naturalmente, sus par-
ciales se dicen perrerías. Y entre esas 
figura un folleto de los de Taft, acusan-
do al otro de inmoralidades cometidas 
durante su goibierno. 
•Coméntalas Fadrique Méndez, co-
rresponsal de " E l Comercio," y con-
cluye as í : 
" Y podríamos preguntar también a 
los partidarios de la "supervisión elec-
toral de los Estados Unidos," a los 
administradores de. la "pureza" yan-
kee, si Cuba merece ser dirigida por 
la influencia extranjera, por el hecho 
de serlo, aunque sea más inmoral y 
menos inteligente que la propia," ' . 
Error de Fadrique Méndez: no es 
que consideremos impecable la admi-
nistración americana n i consideremos 
justísima su ingerencia en nuestros 
asuntos : es que los revohicionarios la 
solicitaron, la Convención la admitió 
y ya no hay poder 'humano que la evi-
te ; y entonces queremos regularla y 
ennoblecerla. 
Dos cubanos solos hemos pedido una 
supervisión electoral, para, qué la fun-
ción eomieial de Noviembre se realice 
sin trastornos—Dolz y yo—y prometo 
al corresponsal que, a medida qjie el 
reelecciónismo avance, irán lamentan-
do no tenerla, desde los protestantes 
conservadores de Pinar del Río, hasta 
el último de los afiliados. Pocas sema-
nas faltan. 
¿Porque los americanos sean puros 
en la emisión del sufragio? No; por-
que sabemos que su presencia bastará 
para meter en cintura a nuestros poli-
ticastros; porque la experiencia nos ha 
demostrado que cuatro marinos desem-
barcados en el muelle de caballería 
acaban una revolución, y veinte ma-
rinos diseminados por Oriente acaban 
otra; porque el ejemplo de Panamá 
nos enseña que su supervisión logra 
lo que el patriotismo latinoamericano 
no consigue; y porque así, presencian-
do un hnparcial lo que sucede, no se 
atreverán los que gobiernan a cometer 
atropellos, y si los cometieran queda-
r ían desacreditados y tal vez senten-
ciados ante el tutor omnipotente. 
Si nosotros fuéramos más fuertes 
que los Estados Unidos, y tuviéramos 
el compromiso internacional de asegu-
rar allá un gobierno decente, yo pe-
diría la inmediata intervención de los 
cubanos, para sanear algunas ciudades, 
para purificar el sufragio, para abolir 
los lynchamientos, para combatir los 
trusts y para establecer allí una ver-
dadera democracia. 
Pero somos los débiles y los volunta-
riamente sometidos. No hay recurso 
en lo humano para borrar el Apéndice 
constitucional; luego las intervenciones 
han de ser de allá para acá. 
Ya verá el corresponsal, ya verán los 
protestantes pinareños, qué falta les 
va a hacer una fiscalización electoral 
en Noviembre! 
Salvador Salazar, mi joven talento-
so paisanito, ha reunido m treinta pá-
ginas sus más sentidas poesías. "Ter-
nuras" titula el tomito. Y es el amor, 
el dulce y ardiente amor por una bel-
dad soñadora y bella, la Musa de es-
tos fáciles versos, olientes a sinceri-
dad y rebosantes de juventud. 
Por si hay algún defectillo de forma 
en ellos, el autor se adelanta a la crí-
tica y dice al lector: 
"No puede haber excelencias de mé-
trica n i sonoridades de acento, que son 
esclavitudes retóricas, en los gritos pa-
sionales de un corazón rebosante de 
amor.'' 
Y aunque hay excelencias a mi ver, 
ya tiene la crítica atenuante justa: 
son rimas rebeldes de un poeta "que 
sólo es poeta porque está enamorado, 
porque su alma está loca de pasión por 
una dulce quimera con formas de mu-
j e r . " 
No está mi espíritu ya para sabo-
reo de apasionadas rimas; p^ro he leí-
do con intenso placer éátae de un tan 
intéligénté y culto amigiüto. 
* 
* * 
Otro tanto digo de "L í r i ca Satur-
nal, ' ' colección nueva de versos de Ma-
can, el joven poeta matancero para 
quien tuve siempre alientos y celebra-
ciones y a quien persigue la fatalidad, 
en forma de casi incurable dolencia 
física. 
Son con éste cuatro los tomos de ver-
sos publicados por Miguel Macau. Y 
en todos ellos hemos podido apreciar, 
como dice su ilustradísimo prologuis-
ta, "que el joven poeta lleva en el co-' 
razón la tristeza apolínea y vaga de un 
Musset y en su alma intocada por la 
infamia, todas las delicadezas y todas 
las ternuras." 
Con poco se conforma Macau en es-
te mundo donde los audaces triunfan 
y los sin talento medran: con que no 
le duela el cuerpo, hoy víctima de agu-
do mal, y con que, al cesar de latir su 
viscera central, 
"quede un rasgo de su historia 
a modo de grata ofrenda" 
en este país que él tanto ama, y a quien 
sirve con todo lo que tiene—pensa-
miento y voluntad—adorador sumiso 
de esa estrella que descansa en el 
triángulo de la bandera nacional 
"como blanca mariposa 
en el raso de una flor." 
Vayan mil gracias para la Directiva 
del Club Grádense, por este ejemplar 
de su nuevo Reglamento, en que sólo 
echo de menos la intención de hacer 
algo, práctico por el mejoramiento de 
la enseñanza en el solar nativo. 
« 
* * 
Y reciba mis felicitaciones el Círculo 
Católico de la Habana, por el creci-
miento de las listas sociales y el mon-
tón de proyectos, de solidaridad y mu-
tualidad, que tiene en cartera. 
Contribuya él resueltamente a com-
batir las inmoralidades que están mi-
nando la santidad del hogar criollo, y 
hará bien inmenso a Cuba. 
Joaquín N, ARAMBURÜ 
L A P R E N S A 
" L a Lucha", publicó anteayer una 
carta del general Loynaz del Castillo, 
cuyas manifestaciones contra la re-
elección no recogimos, porque las 
consideramos demasiado impetuosas 
y vehementes. 
Ayer hizo a " E l D í a " otras sobre 
el mismo tema, de las cuales recoge-
mos "las siguientes: 
(1) Hiere la reelección el culto a 
la palabra de honor porque el general 
José .Miguel Gómez firmó en- su plata-
forma electoral, el 20 de Septiembre 
de 1908, la declaración solemne de 
que la reelección fué " l a enfermedad 
fnnesía de las repúblicas hispano-
americanas y que él sostendría el 
principio de la no reelección." 
Una plataforma violada destruye 
el respeto a las declaraciones de los 
partidos, traiciona la fe del pueblo, 
y falsea el sufragio, que sólo tiene pa-
ra la adjudicación del voto los pro-
gramas solemnes de los partidos polí-
ticos. Estas traiciones al compromiso 
electoral son las que han ensangren-
tado durante tun siglo la América es-
pañola. 
Cuanto quede en los cubanos de pa-
tr io amor se levan ta rá sorprendido e 
indignado contra el intento inaudito 
de prolongar cuatro años más la cru-
cifixión de la República. 
¿Cómo crucifixión de la Repúbl ica? 
¿No es precisamente la salvación 
del partido liberal y de la nación lo 
que buscan los reeleccionistas? 
i • E l general Gómez cuando firmó su 
programa electoral creyó firmemente 
que la reelección fué la "enfermedad 
funesta de las repúblicas hispano-
americanas, y juró con el alma qu<j 
él sostendría el principio de la no 
reelección." 
Ahora sigue también creyendo el 
general Gómez que la reelección es im 
grave peligro para la República. 
Ahora también mantiene con todas 
sus fuerzas el principio de la no reelec-
ción. 
Pero si sus amigos, si el partido l i -
beral, al cual se debe todo en cuerpo 
y alma, se empeñan un día y otro día 
en reelegirlo como su único salvador, 
¿qué ha de hacer el general Gómez 
sino resignarse y sacrificarse? 
No sabe, sin duda, el general Loy-
naz, cuan grandes, cuan heroicos, cuán 
dignos de agradecimiento son estos 
sacrificios. L!i,.u,/i 
£íLa Lueha" ve todavía raochaSvSom^ 
bras, a pesar de la estrella reeleoeioiás. 
ta, en el horizonte político. 
E l pueblo, aquel pueblo a quáen re-
quería solemnemente no ha contestado 
todavía. 
Entretanto el colega no se d « f í t t e ^ 
sueltamente. . . : , X a2 
Escribe: 
Con lo que~n-o cóntábamos era con la 
reelección del Presidente Gómez, con 
la continuación en el poder, por obra 
del partido liberal, del actual Jefe-del 
Ejecutivo; y sin embargo surgió dé 
pronto la nueva tendencia, y imídos do 
asombro nos encontramos ahora frento 
a ese problema que reviste ya carac-
teres de una seriedad que a na'die pue* 
de ocultársele, puesto que en poquksi* 
mos días ha conmovido tan profunda* 
mente a la opinión, que a esta hora na-
die puede asegurar entre los liberales 
sn definitiva orientación, n i mucho me-
nos predecir a qué extremos nos cond u-
cirá el firme propósito que vienen de-
mostrando los partidarios ide José Mi -
guel. 
Lo cual quiere decir que la candida-
tura salvadora del general Gómez ha 
venido a auanentar el embrollo y las 
zozobras. 
Por eso " L a Lucha" espera tran-
quilamente que la mayoría decida. 
Es lo más práo tbo y lo másí*. filosó-
fico, i : : , . , , o 
Entrevista de " L a Opin ión" con el 
general Machado: 
¿Qué opina usted del movimieotot 
"reelecciomsta"" que iban iniciado el 
señor Díaz de Villegas y otros amigos 
del 'general Gómez? 
—Hay ciertas preguntas que.«on in-t 
necesarias hacerlas. E n más ide una ; 
ocasión he declarado que me debo al 
Partido Liberal del cual formo parte, 
y sus acuerdos me obligan. La Asam- j 
blea Nacional ha postulado ya candi-
dato a la Presidencia al doctor Alfredo 
Zayas y desde el día de la postulación, 
mis amigos y yo no defendemos máa 
L á m p a r a 
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vende en la librería ROMA, de Peáro 
Carbón, Chispo número 63. 
(ContinQa) 
'¡Oonde Degenthal!" exclamó No-
ra llena de asombro, cuando poco des-
Pües se presentó Ourt delante de ella, 
Presa de la mayor agitación. ' ' i Conde 
^egenthal! ¡ Ya no tiene usted derecho 
algUno a venir a q u í ! " Y por más que 
Vuso aparecer fría y altiva, tuvo que 
; ^a,rse caer temblando en una silla. 
¿Ya no tengo derecho alguno?" ex-
^amó él acercándose y apoderándose 
* sus manos que apretaba fuertemen-
j , ,e^tre las suyas. " ¿ Y quién me ha 
obado ese derecho ? ¿ Quién ha despre-
ndo y pisoteado mi amor pronto a to-
^crificio? ¿Quién ha roto el lazo 
nos unía? ¿Quién ha faltado a las 
cj ? sa§ra^as promesas... por despre-
to j6 ,cobard ía , o quizá, por vanidad, 
DnrVVla más despreciable? ¡Nora, si 
tairí6^'- 70 cluerría odiarte!" dijo sol-
^iclo violentamente las manos que po-
t>.n t11^8 ^ fuertemente retenía en-
r^/as suyas. 
lo '^Ur.t' ¡ C u r t ! ¡Tu mismo no crees 
am(JUe dices! ¡Demasiado sabes que mi 
•tiipai>?ra to(:la mi dicha, toda mi ven-
acent exclamó ella con tan amargo 
(lue partía-del corazón, 
da i i amor!" repitió él dando rien-
que i a Su desPech(>. ' i ¡ Tu amor, 
Prue/10 sabido resistir una ligera 
de ]a)a' que se ha hundido en el polvo 
d nuinera más miserable.. . ! " 
bras i mieies e inconsideradas pala-
^"spertarou en el alma de Nora 
toda su altiva dignidad, y levantándo-
se pál ida con mortal palidez, pero se-
rena, dijo con voz clara e inteligible, 
a pesar de que sus labios temblaban: 
"No tienes derecho a condenarme. 
Quise confiártelo todo, y tú, rechazan-
do toda explicación, no te dignaste oír-
me." 
Aquel merecido reproche le hirió en 
lo vivo, y cuando vió a Nora tan grave, 
tan hermosa, alta y serena la frente, 
sin que la empeñara la más leve som-
bra de culpa, y que, sin embargo, le 
miraba con indecible tristeza, sintió 
Curt que a pesar de la cólera y del do-
lor ardía todavía en su corazón la con-
tenida llama, y exclamó: " ¡ N o r a ! ¡No-
ra! ¿Por qué hiciste eso? ¿Crees por 
ventura que yo no he sufrido? ¡Míra-
me! Mira cuán desfigurado estoy 
Mira lo que me cuesta t u amor. . . ¿ E n 
qué? díme, ¿en qué merecí yo que así 
me trataras?" 
" ¡ O h perdón! ¡perdón! ¡No ha si-
do mía la culpa! ¡No puedes t ú imagi-
narte lo inmenso que ha sido ese sacri-
ficio para mí ! ¡Oh Dios mío! ¿por qué 
no ha sido mi salud la que se ha que-
brantado en vez de la tuya? ¿Por qué 
no ha estado en peligro mi vida en vez 
de la tuya?" exclamó Nora con deses-
perado acento, cubriéndose el rostro 
con las manos. 
" ¿ Y crees tú que la vida ha sido pa-
ra mí de algún valor desde la hora en 
que v i en el polvo lo que yo más ama-
ba y respetaba sobre la tierra? Pero 
dime, N o r a . . . resuelve el para mi in-
descifrable e n i g m a . . . " Y sin poder 
pronunciar una palabra más, la atrajo 
hacia sí con fuerza; apar tó las manos 
de su rostro; y fijó sus ojos en los ojos 
de Nora, como queriendo penetrar en 
el fondo de su alma. 
" ¡ A y ! Ahora ya es tarde," suspiró 
ella dolorosamente. " ¡Demasiado tar-
de! ¡Oh Curt, si tú hubieras estado 
a q u í ! " y dejó caer su ca'beza sobre el 
hombro de Curt, y sus brazos le estre-
charon con apasionada amargura, 
mientras brotaban de sus ojos torrentes 
de lágrimas. 
' ' !Ya estoy aquí, No ra . . . ya estoy I 
a q u í ! ' ' repuso él profundamente con- j 
movido a la vista de aquel dolor tan 
amargo y besando su frente. "Toda-! 
vía puede arreglarse todo . . . para el 
amor nunca es tarde." 
" ¡ ] n i posible ! ¡ 1 mposiblé! Las olas 
me han sumergido... y ya ni tú mismo 
puedes salvarme... ¿Quién puede ha-
cer que lo que fué no haya sido?.. . 
Tú mismo acabas de decir que aquella 
hora me hundió en el polvo.. . Lo sé 
muy b ien . . . ya no soy digna de tu 
amor. . . ya nada pueda aceptar de 
t í . . . ¡Vete, Curt! ¡vete y d é j a m e ! . . . 
¡ Oh Dios mío! ¿ Por qué has veni-
do. . . ?" 
" H e venido para recobrar lo que 
tengo derecho a reclamar, aunque, cie-
go de dolor, lo he rehusado antes. No-
ra, mi corazón no ha vuelto a conocer 
el sosiego desde aquel viaje que por 
modo tan singular nos puso frente a 
frente, y en que fueron para nosotros 
perdidos tan preciosos momentos... 
Ahora quiero aprovechar esta oca-
sión . . . quiero que me expliques tu 
conducta... no quiero que haya ningu-
na intriga, n ingún misterio que nos se-
pare . . . Bien sabes que te prefiero a 
todo, y suceda lo que suceda, por mu-
cho que se ahonde el abismo que hay 
entre los dos, por encima de todo pasa-
ré; y a pesar del mundo entero serás 
m í a . . . ¡Habla, Nora, habla!" añadió 
estrechándola más fuertemente entre 
sus brazos. 
" ¡ O h ! no puedes.,. no debes... ya 
es demasiado t a r d e ! " . . . 
En aquel momento levantó Nora la 
cabeza con sobresalto, y desprendiéndo-
se de sus brazos dijo asustada y sin 
aliento: "Alguien viene. ¡Qh! ¡ese 
hombre repugnante... precisamente 
ahora!.. . , Vete, Curt, vete, todo te lo 
diré, todo lo sabrás, pero ahora vete 
por Dios." 
"•Por q u é ? " iba él a preguntar, pe-
ro se oyó llamar a la puerta, y antes de 
que Curt hubiera podido volver la cara, 
ya habían abierto. 
En t ró Landolfo, y al ver a los dos jó-
venes apareció en sus labios una dia-
bólica sonrisa. " ¡ A h ! ¡Conde Degen-
thal l " dijo inclinándose ligeramente. 
"Señor i t a Nora, vengo para acompa-
ñar a usted al circo. Es hora y a . " 
"Gracias," dijo ella con frialdad y 
repugnancia, " V o y siempre con mi 
padre." 
" E l es precisamente quien me ha 
mandado a buscarla. Si yo hubiera sa-
bido que tenía Vd. tan agradable visi-
ta ," agregó acentuando con insolente 
descaro estas palabras, "no hubiera 
osado interrumpirla. Si acaso prefie-
re Vd. no i r hoy, y quiere que se lo 
proponga a su pad re . . . , " y se quedó 
con insolencia junto a Nora, como si 
quisiera hacer aparecer que tenía de-
recho para ello, y al mismo tiempo di-
rigió a Curt una mirada provocadora. 
"Me basto y me sobro yo para pro-
poner a mi padre cuanto quiera," re-
puso ella, con sequedad, y tendiendo la 
mano a Curt añadió: "Conde de De-
genthal, lo siento, pero es hora de se-
pararnos. ' ' 
Curt tomó aquella mano que tembló 
entre las suyas, y dijo con decisión: 
"Me voy porque también es hora para 
mí, pero volveré pronto, Nora, volveré 
uno de estos días. Es necesario que 
todo se aclare entre nosotros. Sea lo 
que quiera, necesita saber a qué ate-
nerme. Cuente Vd., pues, con mi se-
gura visita para un día de éstos," ter-
minó marcando fuertemente las pala-
bras como si quisiera confirmarse a sí 
mismo en su propósito y a la vez mani-
festárselo con toda claridad a aquel 
hombre que tan inoportunamente se 
ponía, siempre entre los dos. 
Landolfo contestó con una villana, 
muy significativa sonrisa. Nora, como 
si pretendiera evitar toda cuestión con 
aquel desvergonzado, hizo como que no 
lo había notado, pero su voz tenía un 
timbre de infinita amargura, no exen-
ta de cierta desconfianza, cuando se re-
pitió las palabras de Cur t : "Uno de es-
tos d í a s . " Por un momento pareció co-
mo si quisiera retenerle, y casi tendió 
la mano para ello; pero Curt salió pre-
cipitadamente, y tomó el primer coche 
que se le presentó, para poder llegar 
más pronto a la casa de su prima. Sin 
embargo de que nada en realidad había 
logrado saber, y de que verdaderamen-
te no había conseguido el f in que al 
acercarse a Nora se propuso, le parecía 
como si le hubieran quitado un gran pe-
so del corazón. Se habían vuelto a ver, 
se habían habládo, se había derretido 
aquel muro de hielo que los separaba, 
había leído claramente en su rostro que 
sólo^ un aciago y cruel destino había 
podido inducirla a tomar semejante re-
solución, la había oído hablar de sacri-
ficio, y estaba casi convencido de qúe 
debía de haber sido un deber mal in-
terpretado el que la hubiera obligado a 
seguir aquel camino. ¿Había él de 
Rechazarla porque no hubiera tenido 
fuerzas suficientes para sobreponerse 
a las circunstancias? Aquella antigua 
persuasión de que él estaba destinado 
a salvarla, de que Nora estaba bajo su 
amparo y él había de ser su escudo, vol-
vió de nuevo a llenar su alma. E l amor 
con la fuerza incontrastable y avasalla-
dora de antes venció todos los escrúpu-
los. Sí, volvería uno de aquelos días, 
como había prometido, y entonces tra-
tarían de ver la ráanerá mejor de arre-
íllarlo todo. Sólo un hombre que co-
mo él haya pasado varios años en horri-
ble incertidumbre, puede medir la paz 
y el sosiego que esta resolución trajo a 
su alma. i 
Cuando entró en la habitación de su 
prima la halló allí, pero no sola. ITni 
hombre de anchas espaldas, vestido de' 
viaje y con un exótico panamá entre¡ 
las manos, estaba junto a ella, y alj 
entrar Curt volvió su llena, tostada y¡,' 
barbuda cara. 
" ¡ D a h n o w ! ¿Tú por a q u í ? " excla-
mó Curt muy agradablemente sorpren-
dido y tendiéndole la mano afectuoso. 
" ¿ Y de dónde vienes ahora?" 
"Vengo a europeizarme de nuevo, 
después de un viajecito transatlántico 
que ha durado tres años, dijo el inter-
pélado estrechando fuertemente la ma-
no de su amigo. "Después de alguna*! 
conferencias con las eminencias cientú 
ficas de por acá, para comunicarles los 
resultados de mi expedición, me vuelto 
í\ mi patria, y como no quería irme sin 
v. rte antes, he venido a casa de tu ama-
ble prima para tomar infirmes de tí y 
de tu ¡a.n'j.-.i, y felizmi.-uJj me hal é coa 
que habíais venido por casualidad hoy. 
La Condesa L i l i ha tenido la bondad 
de recibirme en seguida. Conque aquí 
tienes todo mi corriculum vitoe. Por 
cierto que no me han dado de tí las me-
jores noticias. ¡Eso de estar enfermo 
a tus años es perder miserablemente el 
tiempo de la juventud! Pero afortuna-
damente me parece verte bastante más 
restablecido de lo que tu amable enfer-
mra me había hecho suponer," t é m i -
ik> Dahnow al ver el rostro de Curt co-
lorado por la emoción, y sus ojos bri* 
liantes. 
"¿Tienes algo de fiebre?" preguntó 
L i l i asustado notando también aquel 
cambio. " ¡ A y , Curt, cuánto sentiría 
que te hubiera sentado mal nuestwi 
capatoria!" 
iCoritmmjra) 
l > I A I t I O D E L A MARINA.—Ldi-díí i Éfe la mañana.—Agosto 10 de 1912-
cttüdádatiim que l a de este insigne cu-
bano. Soy hombre de bonor y los com-
•^omisos que contraigo, los camiplo, 
sin vacilación alguna. 
'El cónclave asbertista ya tiene otro 
candidato para la presidencia: el ge-
neral Oómez. Veremos qué candidato 
tendrá el úl t imo de este mes. 
Si siguen diciendo lo mismo Sarraín , 
Juan Oualberto Ctómez, Campos Mar-
quetti, Espinosa, Piue Ouerra, Clavel, 
Cuéllar, Ferrara, Mendieta, Ouzanáa, 
Figutíro'a y Puentes, pueden decir \m 
z^yistao que viven y andan a pesar del 
reeieecionismo. 
Y si el general Gómez .persiste en no 
aceptar ú 6$acrificio más que con la 
unión del Daü-tido, entonces quién sabe 
si " e l último de este mes " l a cónclave 




. Anteayer por la mañana visitó Za-
yas al general Gómez. 
He aquí, copiadas de <t:La Discu-
sión, las importantes manifestacio-
nes del Presidente de la Bepública: 
" Yo no patrocino ese movimiento, n i 
su propaganda; y no aeepíai'6 mi ree-
lección; mi reelección bubiora sido via-
ble ¿ todo ¿ Partidb l a hubiera 'queri-
do, si a la opinión general del país le 
fuera simpática y si a ello me obliga^ 
xan circunstancias especiales que no 
pueden venir ya; y que aun viniendo, 
ál conocer yo, que leo la prensa,, la opi-
nión caM unánime de que mi reelección 
ee hace punto menos que imposible, 
no la aceptaré bajó concepto alguno. 
" M i reelección no trae aparejada 
boy la unificación del Partido, única 
aspiración mía en e' momento, ante el 
peligro de otro Partido fuerte, unido y 
organizado de manera vigorosa, que 
puede darnos un susto si todos los que 
dirigimos y podemos en el Partido L i -
beral, no tomamos una partó importan-
te en ése sentido ds unificación que yo 
tanto ansio y que desgraciadamente no 
•veo tan fácil como debía ser; no están 
nuestros''hombres dispuestos a deponer 
actitudes-; y usted, como los demás, es-
tá aferrado a un solo objeto y no miran 
de lleno al bien general del Partido y 
la necesaria. unificación para triunfar. 
" H o y m i reelección puede traer no 
ya al Partido, al país, una perturba-
ción de la que yo no quiero ser respon-
sable, y desde luego no la aceptaré, ci-
ñéndome a mis anteriores manifestacio-
nes tantas véeés repetidas. Amo a mi 
Patria y tengo para el Partido L^e ra l 
. mis .más gratos afectos, y es mr"pesa-
dilla. el ver cómo ustedes no me han 
ayudado en distintas ocasiones a unifi-
carlo. Trabaje, doctor Zayas en ese sen-
tido, quedan pocos días y es necesario 
aprovecharlos. ' 
"Para que cesen esas creencias de 
que yo puedo aceptar, mi reelección, 
boy mismo voy a escribir a tcíion Claree-
lino haciéndole notar la serie de razo-
nes poderosas todas, para que desista 
de su empeño, o por lo menos para que 
sepa de una. vez que yo no acepto mi 
designación sin la unmiime voluntad 
del Partido umficado, y como eso es 
imposible le haré que abandone esa 
idea y.trabaje por la unificación que 
el mismo Partido tanto necesita." 
'Eso declaró el general Gómez, por 
.la mañana, a Zayas, 
Y a las tres de la tarde manifestó 
a los diez .alcaldes asbertistas lo que ya 
conoce el lector. 
Suponemos que a estas horas ya ha-
brá recibido don Marcelino la carta 
que el general Gómez anunció a Zayas. 
Es lástima que no la conozéamm. 
En cambio conocemos la que don 
Marcelino y el señor López Leiva diri-
gieron al jefe de los históricos de Cien-
fuegos, señor José Fernández, expo-
niéndole la necesidad absoluta de em-
prender allí la campaña reeleccionista 
como única prenda del triunfo libe-
ral. 
'Quizás al señor Fernández le haya 
convencido la carta. 
¿ Y Figueroa, Guzmán y Fuentes, se 
de jarán también convencer? 
E L 
SENADO 
La sesión de ayer 
A las cuatro dió comienzo la sesión 
de ayer. 
F u é presidida por el doctor Anto-
nio Gonzalo Pérez, actuando de secre-
tarios los señores Begüeiferos y Go-
dínez. 
E l Presidiente de la República, por 
medio de un mensaje, solicita un cré-
dito de 5,000 pesos para los gastos de 
instal íuáón de la Legajción de Cuba en 
Londres. 
Comisión mixta 
Para formar parte de la Comisión 
mixta que compuesta de senadores y 
representantes ha de allanar las dif i -
cultades surgidas entre ambos cuer-
pos colegisladores al aprobar el pro-
yecto de resolución sobre el cierrs de 
la actual legislatura, el Senado nom-
bró á los señores Regüeiferos, Espino-
sa, Llaneras, Ouéilar y Lazo. 
Para l a limpieza y riego 
Se envía a la Comisión de Hacien-
da un proyecto de ley procedente de 
la Cámara de Representantes, qiui 
concede los créditos necesarios para 
atender al servicio de limpieza y rie-
go de calles en las seis provincias. 
Nuevo Ayuntamiento 
'Se aprueba, con carác te r de urgen-
cia, un proyecto de ley enviado por H 
otra Cámara , por el que se restablece 
el Ayuntamiento de San Nicolás. 
Indemnizaciones por accidentes del 
trabajo. 
A propuesta del señor Cuéllar se 
acuerda discutir en esta sesión el pro-
yecto de ley aprobado ya por la Cá-
mara popular, sobre indemnizaciones 
por accidentes del trabajo. 
Pero se propone luego la suspen-
sión de este debate hasta la próxima 
sesión, a solicitud del señor Beren-
guer. 
Lo del Ja i A l a i 
Se da lectura al proyecto que en-
vía aprobado la Cámara de Represeu-
tantes, por el que se concede autori-
zación a la ^'Cuban Sporting Co.,, 
para establecer un hipódromo y un 
frontón. 
E l Sr. FIGUEROA:—Propongo que 
se discuta ese proyecto en esta sesión. 
Después de varias discusiones, en 
la que tomaron parte casi todos Jos 
senadores, unos favorables a la dis-
cusión del proyecto con carác te r de 
urgencia, otros proponiendo que las 
comisiones dictaminen previamente, 
se acordó enviar el proyecto a estu-
dio de la Comisión de Reformas So-
ciales y que se incluya en la orden del 
día de la sesión próxima. 
. Crédi to 
Se aprueba un proyecto de ley pre-
sentado por los señores Espinosa, 
Gonzalo Pérez y Osuna, relativo a 
conceder el crédito de 5,000 pesos so-
licitado por el Ejecutivo para insta-
lar la Legación de Cuba en Londres, 
Modificación 
Se envía a estudio de las comisio-
nes de Hacienda y Aranceles un pro-
yecto de ley presentado por los seño-
res Figueroa, Osuna y Gonzalo Pére¿, 
modificando la partida 253 del Aran-
cel de Aduanas. 
Aumento de consejeros 
Se aprueba, previa solicitud de ur-
gencia, el proyecto de ley presentado 
por los señores Regüeiferos, Pierra y 
Gonzalo Pérez, por el que se modifica 
la, Ley Orgánica Provincial en su ar-
tículo 7, aumentando un consejero 
por cada Consejo Provincial. 
Repatr iación de emigrados 
Pasó a las comisiones de Hacienda., 
Códigos y Relaciones Exteriores un 
proyecto de ley que firman los beíio-
res Cisneros, La Guardia y Figueroa, 
por el que, con cargo al Tesoro públi-
co, se podrán trasladar a Cuba los 
emigrados cubanos pobres que hayan 
sido veteranos de las guerras de in-
dependencia. 
Una pensión 
Los señores Cisneros, Guillén y Ra-
mírez presentan una proposición, que 
pasa a la Comisión de Hacienda, por 
la que se concede una pensión de 600 
pesos anuales a la señori ta Cirila Ló-
pez Quintero. 
Para el Congreso estenográfico de 
Madr id . 
Pasa a la Comisión de Códigos el 
siguiente proyecto de ley, que firman 
los señores Regüeiferos, Piedra y Gon-
zalo P é r e z : 
Art ículo Io.—Se nombra una- comi-
sión de dos peritos estenógrafos para 
que. en representación de la Repúbli-
ca de Cuba, asistan al Congreso Inter-
nacional que se' i naugu ra r á en Ma-
drid, España , el d ía 28 de Septiembre 
del año actual. 
Art ículo 2o.—Dicha comisión la for-
marán los jefes de los Cuerpos de ta-
quígrafos, de ambas Cámaras, o los es-
tenógrafos de las mismas que en su 
^sustitución designen, los. Presidentes. 
Art ículo 3o.—-Para los gastos de-
transporte, estancia y demás anexos 
a encomiendas de esta especio, se con-
cede a los delegados a dicho Congre-
so la cantidad de 4,200 pesos. 
Artículo 4°.-—Este crédi to se -coma-
rá del capítulo consignado en el pre-
supuesto vigente para emergencias y 
minoración de ingresos. 
Pensiones aprobadas 
Se aprueban dos proyectos de pen-
siones. , . ,. 
Por el primero se concede una pen-
sión de 600 pesos anuales a la señora 
Agueda González Blanco, viuda de 
Délgado. 
Por la segunda se otorga una pen 
sión de 325 pesos anuales a la señora 
Rosa Blanco, viuda de Maceo, y otra 
igual a cada uno de sus hijos Concep-
ción, Pedro y Rafael Maceo Blanco 
Y con esto se termina la sesión. 
CAMARA DE REPRE8EKTAHÍES 
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A las cuatro menos cuarto de la tar-
re se declara abierta la sesión, presidi-
da por -el iSr. BORGES. 
Las Cortes de Cádia 
Le ída y aprobada el acta, ge da cuen-
ta de diversas comunicaciones, entre 
las que figura la que acompaña 'al 
proyecto de ley de la C á m a r a de Re-
presetntantes5 modificado por el Sena-
do, referente al envío de una misión 
extriaordinaria a las fiestas del Cente-
nario de las Cortes de Cádiz. 
E l Sr. COYULA manifiesta que, 
convencilo ante las razones expuestas 
por el Senado, cree que deben aceptar-
se las modificaciones hedhas en el 
proyecto. 
E l .Sr. XI'QTJ'ES pide que se espii-
quen esas razones. 
E l Sr. COYÜLA le lee las que cons-
tan en el a r t ícu lo in f ormativo que, so-
bre este asunto, publicó " L a Discu-
sión. ' ' 
'El iSr. -GONZALEZ C L A V E L adhié-
rese a estas manifestaciones. 
E l Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I bace 
análoga declaración. 
E l Sr. XIQUES encuentra bieu el 
aumento de consignación propuesto 
por el Senado, pero .estima que 'es pre-
ferible que sean tres y no siete los co-
misionados. 
E l Sr. GARCIA EiNSEÑAT mués-
trase de acuerdo con el señor Xiqués. 
íVótanse las modificaciones del Se-
nado, y apruébanse por 39 votos conr 
t ra 9. 
E l Sr. COYULA pide que se le dé 
un voto de conf ianza a la Presidencia 
paia que ésta designe 'a los comisiona-
dos de la Cámara . 
E l Sr. BORGES entiende que a és-
tos deben proponerlos, de previo 
acuerdoj los Comités parlamentarios. 
Así se acuerda. 
E l Sr. CUESTA dedica un sentido 
recuerdo (ai finado ex-representante 
señor Joaqu ín Garc ía Pola, y pide que 
en acta conste el sentimiento de la Cá-
mara. 
E l Sr. C A L L E J A pide que se pro-




Tómase en consideración la suscrita 
por los señores Castillo y otros, rela-
t iva a conceder un crédi to de diez nal 
pesos para el arreglo y reforma de la 
"Avenidla Cisneros," en Santa Cruz 
del Sur. 
Diotámenes 
Apruébase el. d ic támen de la Comi-
sión de Hacienda y Presupuestos al 
Proyecto de Ley del Senado, referen-
te a conceder un crédi to de o:cho mil 
pesos, para la composición de la calle 
Juan Bruno Zayas, en el pueblo de Ve-
ga Al ta . 
Procédese a la primera lectura de 
ios siguientes d ic támenes : 
De la C o m i l ó n de Hacienda y Pre-
supuestos al Proyecto de Ley relativo 
a crear el Cuerpo Jur íd ico de la Ma-
rina Nacional. 
De la Comisión de Hacienda y Pre-
puestos ai Proyecto de Ley referente a 
conceder una pensión vitalicia de 
veinte y cinco pesos mensuales a Cada 
una de las hijas menores del teniente 
coronel Gabriel Diaz Quibus y otra 
de cincuenta pesos mensuales, a su hi-
jo Gabriel. (Falta el1 d ic támen de la 
Comisión de Sanidad y Beneficencia.) 
Quedan sobre la Mesa los dictáme-
nes de las Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Obras Públicas a la 
Proposición de Ley referente a conce-
der un crédi to de veinte m i l pesos que 
se inver t i rá en indemnizar a los pro-
pietarios de terrenos utilizados para 
carreteras. 
E l Sr. BORGES manifiesta que en el 
curso de la sesión han sido presenta-
das numerosas peticiones de alteración 
de la Orden del Día, y anunciadas mu-
chas m á s . . . . 
Apruébanse así los siguientes dictá-
menes: 
Ampliando el a r t ícu lo 151 de ¡Da ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi-
cado por la ley de 3 de Junio de 1910. 
Elevando a la categoría de jefe de 
Adminis t ración de tercera clase al mé-
dico oficial, ciase quinta, de la Jefa-
tura de Sanidad de la Habana. 
Concediendo una pensión vitalicia 
de 1,500 pesos anuales a la señora An-
gela Porto, viuda dei mayor general 
Aguirre. 
Concediendo otra pensión de $1,200 
a ia señora Micaela Castillo, viuda 
de Eügueredo. 
E l Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I pide 
la suspensión del debate sobre el pro-
yecto de ley disponiendo que el Cuer-
po de Veterinaria de la Guardia Rural 
conste de un capi tán, tres primeros te-
nientes y seis esgundos tenientes. 
Deséchase la petición. 
E i Sr. CAMPOS M A R Q U E T T I com-
bate el proyecto. 
E l Sr. OUEiSTA observa que no hay 
" quorum.*' 
Se pasa l is ta : 27, 
Levántase la sesión. 
C á m a r a M u n i d p a 
No hubo sesión 
Por falta de £ íquorum" no celebró 
sesión ayer ' tarde la Cámara Munici-
pal. 
Concurrieron solamente trece seño-
res concejales. 
E l lunes, probablemente, hab rá se-
sión. 
J U N T A T R O Y I N C I A r 
DE AGRICULTURA 
III .—Se admit i rán al conc^ 
muestras de heno elaborado en la p 
vincia con plantas forrageras ^ 
nuestro suelo, como el " p a r a l " • 
"espart i l lo" y otras, y con plantas 
rrajeras extranjeras como la "alfafa 'I 
a fin de estimular no sólo el 
DE ELABORACION.EN GENERAL 
I m p o r t a d o r de m a -
de ras , b a r r o s , c e m e n -
t o y f a b r i c a n t e de 
l a s l o sa s l i í d r a ú l i c a s 
/ L A C U B A N A 
V I G A S D E H I E R R O , D E T O D O S T ñ M Í 0 S , A Z U L E J O S , E T C . , 
M O N T E 3 6 8 , — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
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K ^ N O B A S T A C O M E R P A R A E N G O R D A R 
Su estomago 
" — — — _^ _____ no asimila bien, 
N O P I E R D A " T I E M P O 
T O M E E L 
V I N O P E P T 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
UNA copita equivale A so qramos de carnb. Droguería Sarrá y Farmacias. 
EN DROGUERIAS \ BOTICA 
u c i m A , mmm i recwitüi íente 
E m u l s i ó n C r e o 
EHER8SA EN US EKFERMEDADÍS !| 
; DE!. PECHO ; ; ; ; ; ¡ 
• ' ' ( I 
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GURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n d e l a p i e l . 
La primera aplicación del Ungúeuto 
de Doan calma la irritación en caaos de 
picazón ó comezón de la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola latica es lo su-
ficiente para curar radicalmente los peo-
res casos de almorranas (salidas ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sabaño-
nes, sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, barros, es pinillas etc. 
E L U N G Ü E N T O 
D E D O A N 
D E S P E E C Ü D E 
E L C U T I S . 
No debe faltar en el "Budoir" de las 
sefioras. Los hombre deben usarlo en la 
noche del dia de barba ó afeite. CJna 
buena fricción al acostarse por la noche 
y obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baño. 
PE() CURESE en las boticas y tiendas 
que venden medicinas 
FOSTER McCLELLAN CO., 
B u í í a l o , N . Y „ 
E . U . d e A m é r i c a . 
Bases para optar a los premios que ofre-
ce el Consejo Provincial de la Habana 
para las mejores muestras de cultivo de 
la alfalfa y heno mejorado obtenido con 
yerbas corrientes del país. 
I . — E l Consejo Provincial de la Ha-
bana acuerda conceder para las me-
jores muestras de alfalfa y iheno ela-
borado en la Provincia, los premios 
que a continuación se expresan, guia-
do al hacerlo así por su deseo de esti-
mulaa* el desarrollo y extensión de las 
industrias rurales cubanas a fin de que 
nuestros productos puedan venir al 
mercado en condiciones de competir 
tcon las importaciones extranjeras pa-
ra el adelanto y riqueza de nuestra 
agricultura nacional. 
I I . —Estos premios se adjudicarán 
de acuerdo con el criterio de un Jura-
do constituido por el señor Presidente 
de la Junta de Agricultura, Comercio 
y Trabajo de la Habana, que presidi-
rá , por un Consejo Provincial, un In -
geniero Agrónomo, un industrial y un 
ganadero, estos tres miembros de la 
Junta, actuando el más joven de Se-
cretario. 
miento de nuestro sistema de cod&I 
vación de forrajes, sino también f" 
aclimatación de forrajes de otros 
ses, su producción y conservación. 
I V . —Se 'distribuirán premios 
valor de $300 Cy en la forma siguj^ 
te : 
Un premio de $150 Cy. para el Clli 
tivo de la alfalfa. 
Un premia de $100 Cy. para Jienft 
procedente de pastos labrados. • 
Un tercer premio de $50 ¿y . ^ 
heno procedentes de y .•rbt.s coiVientJ 
mejoradas en sw elaboración. ' 
V. — L o s premios anteriores se adi^ 
dicarán de acuerdo con el criterio nV 
sustente en la materia el Jurado- piL6 
teniendo principalmente en cuenta'la» 
condiciones económicas de la produc 
eión en relación con la calidad del pr^ 
ducto. 
V I . —Para optar al premio concejj. 
do para el mejor cultivo de alfalfa ^ 
necesario presentar en producción mu 
superficie no menor de una liectát^ 
de tierra, pero justificando que la .p^. 
duoción es remuneradora. 
VIL—Para optar a los premios sa, 
gundo y tercero es requisito indisp^ 
sable la recolección y presentaedóa ria 
cincuenta pacas, pesando cien libras, 
cada una <le la correspondiente yerba 
pero justificando que la. producción y 
elaboración resultan industriosas. ' 
V I I I . — E l Jurado podrá ordenar 
inspecciones o realizarlas sobre el te, 
rreno, en cada uno de los lugares donde 
se haya preparado la& siembras de al. 
faifa, o de otras yerbas, que han ^ 
ser presentadas al concurso a fia (Js 
cerciorarse de la naturaleza éel cultivo 
medios de elaboración y de f a b r i l 
ción. 
I X . —Los concursqs para los premios 
establecidos se efectuarán preeisamen. 
te en el término de la Provincia de la 
Habana, debiendo los que aspiran a 
ellos presentar sus solicitudes ante la 
Junta de Agricultura, Comercio y Tía» 
bajo antes del d ía 30 de Septiembre 
del presente año y en el mes de Junio 
de 1913, el Jurado, previas las mgp&j. 
cienes y visitas que estime conveniett' 
te, procederá a discernir los premios.; 
Los aspirantes consignarán en sus so* 
licitudes si hacen uso o no del rega« 
dio. 
X . — E l resultado de los juicios sen-
tados por el Jurado, sobre la conce-
sión de premios será sometido a la coaí 
sideración de la Junta, que le impac 
t i ra su aprobación o no. 
X I . — E l fallo dado en definitiva poij 
la Junta, será inapelable. 
X I I . — E l opositor que no se iuMeédl 
ajustado extrictamente a lo dispuertí, 
en este Reglamento no será admitido 
al Certamen. 
X I I I . —Una vez discernidos los pre» jj 
míos se comunicará la distribución re«: \ 
caida al Consejo, para que por el Pre*; 1 
sidente de este alto cuerpo se entw* 
guen a los agraciados, en sesión ptibli* 
ca, debiendo fijarse el señalamiento dft 
dicho acto por el mencionado Consejo. 
X I V . —Si algún premio de los seña-
lados en este Reglamento no hubiese 
sido adjudicado por falta de oposito-
res, o habiendo habido, no hubiese lle-
nado las condiciones necesarias para 
obtenerlo, durante el ejercido económi-
co de 1911 a 1912, quedará la cantidad 
consignada por el Consejo Provincial 
de la Habana a ese efecto a disposición 
de la Junta, para que sea aplicada efl 
el siguiente concurso que deberá cele-
USTED no puede dejar de ser viejo, pe-ro puede continuar parecien-
^^^^^^^^^^^^^^= do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
Nuestras piedras de dos vistas, sin raya ni pegameit' 
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
EL A EMENDARES i: | 
o b í s p o s t - G ñ R C m H N O . Y C l ñ . - R P M T W O m 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
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S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C £ p 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e II á I Y 
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D I A R I O Dtí LA. M A R I N A , 
j^fe-v . , , , — 
i-aición de la mañana.—Agosto 10 de 11)12. 
í 
ol ario ec^nóinieo'.si-l&tse durante 
gU1^Y^Tüios los opositores t endrán 
•/¿lerceho <ie visitar Jas ñneas 'que se 
í n b i ^ c n inscripto en el certamen del 
I ,¡0 a que aspiren, y examinar los 
xoedientes tan pronto csli'n termina-
os y en poder del ííonsojo, previa an-




f O R E S A S G A L L E S 
L o s m a l h a b l a d o s 
En verbo de urbanidad pública, 
liav qne decirlo francamente, anda-
en la Habana bastante descuida-
clillos; pero eso si. en cuanto a mo-
j . . , ! , estamos mucho peor. 
¿as autoridades llamadas a velar 
oíos extremos, que son evidentemente 
1 mejor signo 'de los grados de cul-
tura de un país, próstanle muy esca-
Iq o ninguna atención a esos asuntos, 
v como es natural, consecuencia, los 
'agentes j e la policía contemplan con 
la-mayor impavidez las innumerables 
barbaridades que por esas calles, a 
todas horas y en lodos los lugares se 
cometen. 
Es de lo más vergonzoso el escu-
char a voz en grito proferir a todo 
erque se le antoja las frases m4s ob-
cenas c indecentes, las blasfemias 
iñás horribles y monstruosas; lo mis-
jí]0 al individuo que ventila una 
cuestión, más o menos acalaroda-
niente, con otro, que al carretonero 
que se le atascó la muía o porque el 
infeliz animal no puede arrastrar el 
excesivo peso que le han echado en-
cima, que a los mozalbetes desarrapa-
dos que se pasan el día jugando al 
"base-ball,"' o bien al masca vidrio 
convertido en objeto de chacota, el 
cual suele contestar a la buleta ex-
citadora de su coraje con un torren-
te de "periquitos ' ' deliciosamente 
mal sonantes y brutales. 
Por respeto general a la decencia 
pública sobre todo, y particularmen-
fe en consideración siquiera al que 
se.le debe de guardar a las señoras y 
a las niñas, que tales enormidades se 
ven obligadas a escuchar, bien al 
transitar por las calles , o bien desde 
sus mismas casas, tales barbaridades 
y groserías no debieran ser bajo nin-
gún concepto, ni consentidas ni tole-
radas. 
•En las capitales cultas del mundo 
se ejerce una gran vigilancia por la 
policía sobre ese extremo, y sin i r 
más lejos, y por no citar a las inf in i -
tas de Europa, para que no se argu-
ya que allí subsisten procedimientos 
autoritarios arcaicos y anticuados, 
•bastará consignar como aserto de lo 
nidio, que en los mismos Estados 
•tridos existen Estados cuyas dispo-
siciones a ese respecto llegan casi a 
iá exageración ; entre otros el de Da-
kota. donde la blasfemia en la vía 
pública está considerada como un cri-
men que se castiga con el presidio, y 
en los del Maine y la Indiana, más 
tolerantes, S' condenan las palabras 
ppmográfic;^ con una multa de dos-
cientos peso? o su equivalencia en la 
cárcel, así como en el de New Jersey, 
^on cien pesos, y además,- un día de 
prisión correccional al atrevido que 
profiere palabras indecorosas ante la 
gente. 
Algo de eso sería aquí muy conve-
nienté adoptar, como saludable me-
dida de decencia pública, y con lo 
cual es seguro que sería destentado 
ese bochornoso espectáculo que tan 
corrienteptiente se presencia, sin mi-
r.iinlentos de n ingún linaje, 
V no hablemos de otras cien im-
pertinencias, groserías y molestias 
que tiene que sufrir el público por 
esas calles, entre ellas la de consen-
tirsé que caminen por las aceras los 
qué van cargados con cualquier ca-
jón, bulto grande u otro embeleco, 
atijopellando y obstruccionando el 
paso al t ranseúnte , porque si bien es 
cierto que siendo -lele de ta Policía el 
señor de la Riva, dictó una disposi-
eióii prohibiendo tales abusos, no lo 
es menos que ' 'muerto el perro, se 
acabó la rabia, ' ' es decir, que al salir 
de aquel cargo dicho señor, ni los 
guardias lian vuelto a ocuparse de 
ello, ni el público a hacer otra cosa 
que' la que le da su reverendísima 
gana. 
Fulano de Tal. 
Como juzga Rooseve l t 
a l a Ig les ia y a los e s p a ñ o l e s 
E l protestante Roosevelt que sañuda 
y voluntariamente peleó para acabar 
con el poder de España en América, se 
expresó ante millares de sus conciuda-
1 a,nos de esta manera: 
' ' Y o no comprendo ninguna institu-
ción humana sin religión; yo entiendo 
por religión la cristiana : y aunque no 
la practico personalmente, no solo re-
conozco que la Católica Romana lia si-
do la directa intérprete de las enseñan-
zas del Redentor, que a ^ e l l a " debemos 
la implantación de la " g r a n lUz" en 
aquella Roma de los Césares, dueña del 
mundo, como ahora lo es del mundo de 
las almas creyentes, sino que esa igle-
sia, por su disciplina, por su penetra-
ción en el palacio y la cltoza, por su 
continua propaganda espiritual y per-
sonal, por más que a veces resulte in-
•transigente (lo (pie débese atribuir a 
la personalidad del sacerdote, no al 
dogma) lo que sí es innegable es que 
nunca deja a sus fieles expuestos a du-
das fundamentales, ni deja una hendi-
dura en la red mística cine teje en tor-
no de cerebros y corazones, por donde 
pueda escaparse el sofista o vacilador, 
para contra la sentencia de Cristo, ado-
rar falsos dioses, sostener doctrinas so-
ciales y políticas equivocadas, n i divor-
ciarse, n i materializarse, alucinándose 
con amar las ciencias." 
Y después de citar a Descartes, Pas-
tenr y otros eminentes sabios, como 
hombres de fe y religión, dice • 
' 'Víc tor Hugo di jo: " L a ciencia de 
hoy fué desconocida ayer y será la men-
tira de mañana : el hombre no debe con-
tar más que con dos verdades—la reli-
gión, es decir. Dios en el cielo, y la Jus-
ticia, es decir, la libertad en la t ie r ra ." 
"Sólo que confundimos cuando un t i -
rano se escuda en la religión, para acu-
chillar un pueblo, o un pueblo, como 
en ciertos países, para invadir otros: 
la Iglesia Católica no era Carlos I X , 
en la San Bartolomé—esa iglesia tiene 
márt i res y no verdugos. 
" Y no sólo me fijo en la Iglesia Cató-
lica por su universalidad, su "catolicis-
mo." sino justamente, porque entre los 
miles que me oyen, muy pocos son de 
esa. fe, y están acostumbrados a oírla 
calumniar: voy a claros un ejemplo: 
P E S I N F E C T A N T E 
D r o g u e r í a d e S A R R A 
FABRICANTE 
S E G U R O 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
HABANA. 
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entre ustedes no habrá uno solo que 
ignore la vjda y hazañas de Colón: to-
dos saben más o menos (pie el navegan-
te genovés compareció ante los catedrá-
ticos sacerdotales de Salamanca, para 
explicar su teoría geográfica; pero lo 
que quizás ignoren ustedes es que tal 
era la omnisciencia de aquellos frailes, 
que al no convenir en el plan de Colón,, 
le dijeron: "nosotros no nos metere-
mos en cuanto a la factibilidad de lle-
gar usted a las costas orientales de 
la India, pero lo que sí creemos, es 
que de extenderse el Atlántico tántb 
como usted asume "ha de existir una 
inmensa lengua de t ierra" interpuesta 
por Dios entre la. meta que usted busca 
y la de Europa, pues no nos parece po-
sible, que el Atlántico y Pacífico sean 
un mismo océano con dos nombres. 
"Es decir, ellos presintieron la exis-
tencia de estos dos continentes, lo que 
el mismo Colón, que descubrió las Is-
las Occidentales, murió sin saber, y 
por eso se llama América, en honor del 
resolvedor del. problema, Américo Ves-
pucci; pero se me dirá que estoy defen-
diendo la iglesia en el terreno científi-
co. ¡Ah! es que sólo así es posible que 
se le ataque, átinque inútilmente, pues 
en lo práctico, sin ocuparme de su obra 
sin r ival en-los hogares, yo os nar ra ré 
un poco de lo que también ha hecho,'.' 
' ' E l l a inspiró aquella espléndida flo-
ración del tiempo de los^Reyes Católi-
cos, de energías intelectuales y morales 
más exuberantes que las de aquellos 
bosques vírgenes de esta América, de 
aquellos frutos sazonados del siglo de 
oro español : ella creó el carácter espa-
ñol, superior al espartano, • robusto y 
v i r i l , noble y generoso, grave, valiente 
liasla la temeridad; los sentimientos 
caballerescos de aquella raza potente 
de héroes, sabios, santos y guerreros 
que nos parecen legendarios; de aque-
llos corazones indomables, de aquellas 
voluntades- de hierro, de aquellos aven-
tureros nobles y 'plebeyos, qué en po-
bres barcos de madera, corrían a do-
blar la tierra y ensanchar el espacio, 
limitando esféricamente el globo y 
completando el planeta, abriendo al 
través del Atlántico nuevos cielos y nue-
vas t i ' eras, donde los ríos son mares y 
el territorio integra un otro mundo, i l u -
minaeto por astros que no soñó Tolo-
meo: ella movió a esa raza española 
que ha hecho lo que ningún otro pue-
blo; descubrir ¡oí mundo y ofrecérselo 
a Dios qtt£ se los concedió—a Dios co-
mo altar, como trono: f ué un fraile, 
Las Casas, el ejue inspiró las "Leyes de 
ind ia s / ' paternales, para que los espa-
ñoles con la transfusión de su sangre, 
de sil vida y de su fe, implantaran una 
cirilizaeión muy distinta a, las de otros 
pueblos conquistadores, que matar y 
esclavizar razas, como han hecho los 
freuiceses y los ingleses y nosotros mis-
mos con los indios en Norte América, y 
están haciendo los ingleses en la India 
y los alemanes en Africa:- ' 
" Y cuando os cuenten pat rañas de 
esa tal mal comprendida "Inquis i -
c ión" sepan ustedes que históricamente 
se comprueba que la Iglesia no quemó 
ningún sabio verdadero ni artista de 
valor, que no ahogó el pensamiento; los 
errores de la inquisición, eran errores 
del tiempo; entonces no se entendía de 
libertad de la prensa n i había prensa 
de imprimir—ni de planchar:.la igle-
sia quemó clérigos renegados o insu-
bordinados, por ejemplo, uno de sus 
más grandes condenados, Bruno, "que 
bien lo merec ió : " quemó idiotas, asesi-
nos, astrólogos y brujas—como cpiema-
ron nuestros padres puritanos, precisa-
mente en esta plaza donde estamos reu-
nidos." 
" L a iglesia Católica está educando 
"g ra t i s " en sus escuelas, "donde pa-
gan los •niños católicos" a muchachos 
y muel/ichas protestantes y judíos, que 
uo tienen aulas bastantes en las escue-
las públicas, y el pago que le damos a 
esa iglesia, es cobrarle contribuciones 
por escuelas nacionales, que no usa. 
A hora, después de lo dicho, después de 
que yo, protestante, me he pasado con 
armas y bagajes teóricamente al cam-
po católico, calculen ustedes si soy in-
transigente en cuestiones de fe ." 
Todas estas verdades que están pa-
tentes en la Historia, tienen el mérito 
de ser dichas por el hombre de más 
valer y prestigios de los Estados Uni-
dos, que no es católico n i amigo de Es-
paña n i de los españoles, motivos bas-
rantes para, convencer de su error a los 
enemigos sistemáticos de la Iglesia Ca-
tólica y colonización española, al creer 
por falsas leyendas que lós frailes y de-
más españoles venían al Nuevo Mundo 
a enriquecerse y esclavizar indios, y 
que la Iglesia y las autoridades conde-
naban a éstos a la hoguera u otro for-
ma de muerte, cuando no obedecían 
como sumisos esclavos. Esto lo hacían 
los ingleses y franceses, y aun lo hacen 
hoy ingleses y alemanes, como dice Roo-
sevelt, y no los españoles que en Cuba, 
como en todo el continente americano, 
levantaron muchos templos y fundaron 
muchas escuelas para enseñar a los in-
dios e hijos de los colonos a adorar a 
Dios y a leer y escribir y contar, como 
les enseñaban las industrias y agricul-
tura. Y no pregunte algún ignorante 
o pretenso de ilustrado, dónde estaban 
esas escuelas, que le contestaremos que 
había una en cada templo y ermita, y 
otras ambulantes; es decir, donde exis-
tía un sacerdote o hermano reglas de 
alguna comunidad religiosa, allí estaba 
una escuela, porque había un maestro 
que por vocación y mandato de la Igle-
sia, reyes y autoridades, enseñaba a los 
indios la religión católica y los prime-
ros conocimientos de la lectura, escri-
tura y aritmética, como les enseñaba a 
cultivar la tierra y algunas industrias. 
Los más obcecados e in ;rédulos pue-
den registrar - archivos' y obras y ver 
lo que hacían en Cuba los frailes Barto-
lomé de las Casas, Antón Montesinos, 
don Pedro de la Rentería y tantos otros, 
al principio de la conquista. 
Pagarán siglos y más -siglos y cuan-
tos mas pasen más grande y colosal, 
más humanitaria, civilizadora, sublime 
y heroica aparecerá la obra de la Igle-
sia y de los españoles en América. Her-
nán Cortés fué tan grande y sublime 
exigiendo de los totonecas que renun-
ciaran al culto de sus dioses y de sacri-
ficar a éstos víctimas humanas, como 
fervoroso, valiente y heroico fué ven-
ciendo primero a los tlaxcaltecas y 
después a los aztecas en Otumba. 
Pero ya nos ocuparemos en otros ar-
tículos de lo que hicieron los españoles 
en América. Hoy sólo nos correspon-
de como católicos y descendientes de 
esa raza de gigantes que se lanzó por 
mar y tierra a explorar lo ignoto, dar 
las gracias al gran político, historiador 
y sociólogo Roosevelt por la justicia 
que hace a la Iglesia Católica y a la 
cultura, carácter, valor, genio y senti-
mientos de nuestra raza , de los españo-
les y sus descendientes, pues a todos 
alcanza en partes proporcionales, como 
todos deben sentirse satisfechos y or-
gullosos de haber nacido o descender 





L E C I J E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N ^ * -
M A R C A A G U I L A 
L L E G A F R E S C A C A D A L U N E S 
¿ Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente m á s terrible 
de la flebif.is? Si V. ha escapado á él, ¿quiere V . evitar las hinchazones 
persistentes, los entumecimientos, la debilidad, que resultan tan á 
menudo de la flebitis antigua? Tome á cada comida una copita de 
E l i x i r de Vlrgrinle J T y r d a h l , que res labiecerá la circulfición y bar* 
desaparecer todo dolor. - Envió gratuito del folleto explicativo 
escribiendo á : P r o d u c t o » N Y H - D A H I . . 9 1 , A f i l i a r , H A B A J I A . 
— Exíjase la firma de garant ía i f f y r d a h l . 
De venta en todas las Droguerías y Farmarias . 
C O L E G I O D E B E L E N 
E l d ía nueve del p r ó x i m o Septiembre Inaugura &1 Colegio de B e l é n 
las clases del Curso a c a d é m i c o de 1912 a 1913 y el cincuenta y nueve 
de su fundac ión . Admite alumnos pupilos, medio pupilos y externos, 
conforme a las condiciones reglamentarias. 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas 
del Bachil lerato, los Cursos Preparatorios oficiales para el Ingreso y 
los Cursos Elementales de la P r i m e r a E n s e ñ a n z a ; y, al que las de-
see, le proporciona las c lases de adorno, como piano, v io l ín , dibujo, 
pintura, m e c a n o g r a f í a , gimnasio, etc. Tiene un cuadro completo de 
Profesores para las diversas asignaturas y elegantes museos de Histo-
r ia Natural y Gabinetes de F í s i c a y Química , montados con abundante 
y escogido material de e n s e ñ a n z a . 
P a r a la cultura f í s ica , a d e m á s de los nuevos dormitorios-, amplios 
patios, b a ñ o s , duchas, ha preparado el Colegio en la hermosa finca que 
tiene en L u y a n ó , extensos campos para toda clase de juegos a t l é t i c o s 
a los que concurren los alumnos p e r i ó d i c a m e n t e . 
L o s pupilos ingresan el d ía ocho, a las 8 p. m., y los medio pupilos 
y externos el d í a nueve a las 8 a. m. 
P a r a complemento de su e n s e ñ a n z a sostiene el Colegio de B e l é n , 
en departamento aparte, clases elementales, superiores y comerciales, 
divididas en seis secciones y regentadas por Hermanos de las Escue-
las Cris t ianas . 
P í d a n s e prospectos al Sr . Rector del Colegio de B e l é n , Apartado 
núm. 221, Habana. 
4 ^ $ f y t i $ a ^ t i ^ ¡ $ ¡ $ ^ ^ 
9396 26-10 A. 
c u M c M P R O N T A y r a d i c a l de las E N F E R M E D A D E S S E X U A L E S 
POR EL MÉTODO 
^ 5 . 0 0 0 E n f e ^ 
O uñados de S 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS 
PÉRDIDAS SEMINALES 
ATONIA de los ORGANOS 
E n f e p ^ S 
j y sanados de VS 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S SARNOSAS 
I N C I D E N T E S VENÉREOS 
POR KU 
D E P U R A T I V O 
C H A B Í . B 
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C H A B i E 
20 J l . IS, aue des ArU, rARiS-LEVALLOIS 
O I T R A T O d e H I E R R O i 
C H A R L E 
Bn toda» leu Boticas. 
brillante, como lo es España, la que 
un día dictó leyes al mundo y trajo re-
ligión y cultura, civilización y progre-
so a la Virgen y salvaje América. 
sí. GOMEZ CORDIDO 
P O R U S A S 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Quinientos alzados 
Para ser recluidos en el Presidio 
de la Habana, ayer embarcaron en 
Santiago para esta capital quinientos 
procesados por la rebelión racista. 
E l señor Vandama 
1 En representación del señor liare-
do B m acudió ayer tarde al entierro 
•del coronel señor García Pola, el Sub-
secretario del citado departamento, 
señor Vandama. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Exequaturs 
Se han concedido los siguienti-s 
exequaturs de estilo: 
A l señor Félix Salqniz y Colarte, 
habili tándole para ejercer las funcio-
nes de Cónsul de España en la Haba-
na, con jurisdicción en San Antonio 
de los Baños, Pinar del Río, Cárde-
nas y Bataba nó. 
A l señor Har ry C. Morgan, de V i -
cecónsul y Cónsul delegado de los Es-
fados Unidos de América en Santiago 
de Cuba; y 
Al señor Rafael Fiscer. de Vicecón-
sul Canciller -del Consulado General 
de los Esatdos Unidos en la Habana. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Visita suspendida 
E l Secretario de Hacienda -ha resuel-
to suspender la ejecución del Decreto 
que comisionaba al .Subsecretario de 
Hacienda para visitar las Aduanas y 
Zona» Fiseales ele al República. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Sobre el azúcar 
Según publica el "Berdiner Tage-
b l a í t . " refiriéndose a las existencias 
de azúcar 'en el mercado universal, los 
precios se han mantenido estables en 
estos últimos tiempos, a t r ibuyéndose 
la principal causa de la firmeza que 
rige actualmente a la escasez en los 
diversos depósitos mundiales, en los 
que 'resulta una disminución en la-
existencia de este año, ascendente a 
muy eerca de 310,000 toneladas. 
La exportación para Inglaterra l ia 
tenido un aumento do cerca de 27,000 
toneladas en lauto que el total de los 
embarques d isminuyó; en vista de ella 
las refinerías Imbían alzado los pre-
cios notándose cierta escasez en el 
mercado .que más tarde desapareció 
pues la favorable opinicn que se man-
tiene sobre la nueva cosecha de remo-
laeiia, hace que no se presenten com-
pradores. 
(Se espera que Lais pérdidas sensibles 
ocasionadas po-r la mala cosecha eu-
ropea sean compensadas por la magní-
fica cosecha de azúcar de caña que 
equil ibrará las pérd idas con sus pre-
cios tan favorables que hacen posible 
su importación en Europa. 
Según el "Magdeburgische Zei-
tumg," de Magdeburgo, los dos paí-
ses más grandes produetores de.-^ju-
•ear en Europa, Alemania y Austria 
Hungr ía , dependen principalinenle 
del mercado inglés, lo que se hae*-
sentir con intensidad, a ú n en aquellos 
años de abundante rendimient» . 
En el primer trimestre del corrieuLa 
año, entraron en Inglaterra 9.543,600 
quintales, de los cuales 4.63.1,100 de 
azúcar de remolacha y 3.912,000 de 
azúcar de caña ; la mayor cantidad de 
azúcar de remolaiciha s'e importó de 
Austria H u n g r í a y ascendió a 988,800 
quintales, en tanto que a Alemania co-
rrespondió la cantidad de 936,400 
quintales, siendo esta la primera vez 
que la exportación de Austria H u n g r í a 
supera a la de Alemania. 
Por los cuadros estadíst icos que al 
efecto se han publicado, se demuestra 
que Inglaterra se ha esforzado por cu-
br i r las necesidades de su mercado 
interior con azúcar de todas partes 
del mundo, por no haber podido disipo-
ner de suficiente 'azúcar europea, bien 
por la escasez de dicho fruto o por el 
alza de los precios. 
Nueva estación de Correos 
Ha quedado abierta al servicio pú-
blico y oficial limitado, una oficina 
local de comunicaciones en Santa Ri-
ta, provincia de Oriente 
^ L a Repúb l i ca " 
En breve verá la luz pública un nue-
vo diario conservador que ostentará el 
t í tulo de ' ' L a Eepúbl iea , " y defenderá 
la candidatura Menocal-Varona, bajo 
la jefatura de nuestro querido compa-
ñero Evelio Alvarez del Real, el at i l -
dado ' 'Doctor B i s t u r í , " de E l Comer-
cio. En el nuevo diario colaborarán las 
plumas más vibrantes del periodismo 
conservador. 
Conoeiendo, como conocemos, al 
Doctor B i s t u r í , " desde luego augu-
ramos un éxito ruidoso al nuevo colega. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
A U D I E N C I A 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de Vacaciones 
Sección Primera. 
Recurso de amparo establecido -pof 
Manuel Fernández e Isidoro Pelea y 
González, en la causa 708|9Í2, del 
Juzgado de la Sección Primera, for-
mada por alzamiento comercial. 
Notificaciones 
Personas que tienen notificaciones 
en el día de hoy en la Audiencia : 
Letrados.—Raúl Galletti, Mariano 
Caracucl, Alberto Jardines, Miguel 
González Llórente. 
Procuradores. — Tomás J. ( ¡ r án i -
dos, Sterling, José de Zayas Bazán, 
Fernando Revira, Juan Francisco 
Toscano, Ambrosio L . Pereira, uais 
Castro, Isidro Daumy. Antonio üaú* 
my, Abraliam Barreal. 
Mandatarios y partes.—Francisco 
Díaz, Alfonso López, Benito Fe rnán-
dez, Isaae Regalado, Patricio Antonio 
Bedía y Cobo, José I l l a . 
M U J E R 
La mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
que suele caer por efecto de aquellos trastornos orgánicos á que se halla ex-: 
puesta cuando la naturaleza impon-- en ella ciertas exigencias extraordinarias 
propias del organismo, femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
como desórdenes menstruales, lesiones en los órganos peculiarmente femeni-
nos, histérico, debilidad consiguiente á malos partos ó causada por las exi-
gencias inherentes á la crianza de niños, y otras mil contingencias á que la 
mujer, simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no exis-
te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como las 
G R A N T I L L A S D E L DOCTOR GR A NT 
cuyas inimitables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á l a i 
partes del organismo que más los hayan menester. 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella....... $ 0 . 6 0 c e n t s . 
Por 4 botel las $ 0 . 4 8 „ c | u 
C 948 
D R O G U E R I A S A R R I 
Y F A R M A C I A S 
M. 12 
E M U L S I O N 
¿ É C A S Í E t i S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos i c ión de Par í s . 
C u r a las toses rebeldes, t is is y d e m á s enfermedades del pecho. 
C 2745 As. 1 
L M E J O I E S C E E M S S O N L A S B E L PAIS 
C E R V E Z A S C L A R A S 
L A T R O P I C A L -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X C E L S I O R -
- - MALTINA - -
I « s « « r r e z a s cl»r.M 4 t o a » » convienen. L i s ebscuras e , t » i i i n a í c o d » 
prmcipolDiente p i n l¡is or laaloras , los o í u m , los couvalooieutes t Ioj 
aiK-iouos, 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
ÜN1VERSMD 34 Ctoia i% Palatim j ¡ ^ ¿ { j ^ 
Teléfono 6137 Teléfono 6 0 6 4 
mmí3K¿ 
D I A R I O D E L A MARINA.-'S'dición la mfeñaba.. -Agosto 10 de 1912. 
N O T A S D E A R T E 
MUSICA 
Ernesto Reyer, el maestro francés, 
discípulo y sucesor de Berlioz, va a t«-
ner su estatua en Lavandou, pintores-
co puerteeillo del MediteiTáneo, donde 
el autor de Salambó acostumbraba pa-
sar los inviernos. 
E n Lavandou se pesca la sardina, y 
esto explica la conocida respuesta del 
músico a la esposa de un senador de la 
izquierda. E n una soirée que daba 
monsieur Lou'bet, siendo Presidente de 
la Cámara Alta, fué presentado el 
maestro a la señora en cuestión que, 
con afectada monería, le dijo: 
—"Estoy segura de que habéis com-
puesto vuestra admirable invocación: 
L a Walkyria es tu conqmsta, en una 
decoración ideal, en un paraje poéti-
co . . .M 
—"No, señora, contestó con rudeza 
Reyer: me dedicaba a la pesca de la 
sardina fumando una pipa." 
Ernesto Reyer hubo de aguardar lar-
go tiempo a la gloria. Vino al mundo 
"en mal momento," como suele decir-
se. Meyerbeer y Halevy dominaban la 
situación, y los jóvenes no figuralban 
para nada. 
Ni aun los primeros éxitos del com-
positor lograron abrirle las puertas de 
la Gran Opera, y fué preciso que estre-
nase en el extranjero sus dos grandes 
partituras.—Sigurd y Salambó—antes 
de que la primera escena lírica france-
sa consintiese en representarlas. 
Reyer había ocupado primeramente 
un modesto empleo en las oficinas de 
la Administración de Argel, pero en 
sus ratos de ocio estudiaba con ardor 
la música y su primera obra es una mi-
sa (que fué ejecutada en presencia del 
duque d'Auraale, cuando el príncipe 
llegó a Argelia,) misa que, salvo error, 
no Ueigó a ser impresa. 
Algunos años después Reyer dejó su 
puesto, sacudiéndose el polvo de sus 
zapatos, y partió valerosamente hacia 
París. 
Tuvo la suerte de trabar amistad con 
Teófilo G-autier y puso en música va-
rias de las poesías del autor de Esmal-
tes y camafeoss después se hizo aceptar 
por M. Carvalho, director en' onees del 
Teatro Lírico, un acto, Maltre Wol-
fram, que el público acogió con favor 
extremado. Hay que advertir que el 
éxito se debió en gran parte al asunto 
escogido por ios dos libretistas: Mery 
y Gautier. 
E s un cuadro de costumbres burgue-
sas alemanas, y en aquel tiempo se ad-
miraba mucho a la soñadora Germa-
nia. Daba aún la norma el libro de 
madama de Stael, la que afirmaba que 
el genio francés, exhausto, necesitaba, 
para encontrar de nuevo el manantial 
de la poesía, de la filosofía y de la re-
ligión, penetrarse de una savia extram-
j era." 
Y esto explica el éxito extraordina-
rio que obtuvieron los Breckmann-Cha-
trian, algunos años más tarde, sacando 
fl es'eena a pacifistas que engullían em-
butidos, absorbían jarros de cerveza.—• 
todo copiosamente—y. después de beber 
condenaban los ejércitos permanentes. 
Recordaremos en dos líneas el asun-
to del libreto de Méry y Gautier: dos 
huérfanos, Leopoldo Wolfram y Ele-
na, que se han criado juntos merced a 
los cuidados del viejo profesor Wilhem, 
parecen destinados a ser esposos. Así 
lo pretende el buen Wilhem, así lo es-
pera maese Wolfram, que ha llegado a 
ser un hábil organista. 
Pero Elena, aunque profesa frater-
nal cariño a Leopoldo se ha prendado 
del soldado Franz. Una carta que la 
joven ha dejado perder, revela su se-
creto a Leopoldo, quien se resigna a 
renunciar a su amor, consagrándose al 
culto del arte: 
L a partitura de Reyer, vigorosa y 
coloreada, tuvo un gran éxito: la obra 
lo merecía. 
Algún tiempo después, el compositor 
dió a conocer L a Statué; acababa de 
reemplazar a Berlioz como crítico mu-
sical en el Jounval des Débats, y desde 
ese día los empresarios hubieron de 
contar con él. 
Sin embargo, como hemos dicho, tu-
vo que pasar al extranjero para hacer 
representar sus grandes obras Sigud y 
Salambó, que no fueron admitidas en 
el Teatro de la Gran Opera sino des-
pués de habí* pasado por el de la Mo-
neda de Bruselas. 
— L a institución de gimnasia rítmi-
ca del profesor Jaques Dalcroze ha en-
contrado un digno asilo en la ciudad-
jardín de Hellerau, cerca de Dresde, 
gracias a la generosidad de algunos afi-
cionados. 
ige ha abierto este verano. Compo-
nen la institución un gran edificio des-
tinado a la sala de audiciones rodeado 
de un grupo de construcciones menores. 
Del 28 de Junio ai 11 de Julio se 
han dado allí fiestas escolares en las 
que tomaron parte 250 personas^ perte-
necientes a las clases de ia institución 
y luralién a las escuelas de Ilclloríiii. 
L l programa se componja del segnuoo 
acr.) dfM Orfeo de Gl u-k. de una fuga 
con coro final de Mendelssohn, y de 
una pantomima original de Jaques-Dal-
croze titulada Narciso y E M . 
E n la institución del profesor suizo 
figuran como profesores los españoles 
maestro Llonguerras y señor Montoliu. 
—-Por periódicos italianos hemos te-
nido noticias de los comienzos felices 
en la carrera de tenor del joven Anto-
nio Valbé, cantante de condiciones a 
juzgar por la impresión que comunican 
los diarios aludidos. 
Recientemente interpretando la par-
te de protagonista de I I Trovatore, en 
el Teatro de Intra, obtuvo un (buen éxi-
to, como puede verse por las apreciacio-
nes siguientes de un diario de la loca-
lidad : 
" E l público ha querido el bis " D i 
quella jura, bastante bien cantada por 
el joven tenor Antonio Vallbé, que de-
mostró tener, a más de buena escuela, 
un timbre asaz exacto. E s tenor que 
promete y se lo auguramos además por 
la excelente voluntad qeu demuestra en 
el estudio de la escena." Vallbé es es-
pañol. 
— E n Copenhague debutará el in-
vierno próximo, en el papel de la nrota 
gonista de Carmen, la cantante Surya 
Robby. 
Lo notable de esto consiste en que la 
citada actriz es una gitana auténtica. 
Hace unos quince años, recorría los 
caminos de Dinamarca una banda de 
bohemios, de los que formaba parte la 
niña Robby. Un jardinero de la pe-
queña población de Jylland la adoptó. 
Años después, vino a descubrirse que 
la muchacha tenía una voz extraordi-
nariamente bonita, y no le faltaron pro 
tectores que se ofrecieran a costearle 
los estudios. 
Con gran curiosidad se espera allí el 
debut de la gitanillla. 
—M. Gastón Pau'lin l\a terminado la 
partitura de la ópera Lillian Morris, 
poema de M. Londiel de Mondieu, sa-
cado de una novela corta de Slenkie-
vitz. 
— E l empresario del Gran Teatro de 
Burdeos ha aceptado la ópera del mis-
mo compositor titulada. E l anillo de 
Izel, y la pondrá en escena en la próxi-
ma temporada. 
— E n Londres los editores de pelícu-
las acaban de constituir una especie de 
tribunal que juzgará acerca de tolos 
P I D A V D . 
J A M O N , m a r c a : " P R E M I U M " 
T O C I N E T A , m a r c a : < t P R E M I U M , , 
S A L C H I C H O N , m a r c a : " C A M P E S I N O " 
M A N T E C A p u r a " ) ,<T A x - > T - > T A y r ü X 3 A 
C H I C H A R R O N ] m a r c a : L A C I M E R A 
- D E . V E N T A E N T O D A S L A S B O D E G A S . -
S w i f t & C o m p a n y 
A p a r t a d o : 4 7 7 - - A G U I A R 6 1 , H A B A N A . 
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ESCUELA DE CHAUFFEURS Enseñanza Teórico-Prácfica 
L a New York School o£ AutoinoMle Englncers , qne es la mejor escuela de automo-
vlllstaM en los Estado» Unidos, ha abierto en esta Capital una sucursal para enseñar 
todo lo concerniente al rani<t «le A U T O M O V I L E S . 
E s t a es una verdadera or-^rtunlda-t para los sefiores propietarios de automftvlleis 
Ion que pueden recibir ensoftanza en tiutomOvilea propios y a domicilio, durante 
el día o l a uoche. 
Sea usted nao de los primeros en Inscribirse como alumno en la clase que co-
m e n s a r á el día primero del próx imo mes de Agosto. 
Para r.ifls informen dirigirse a la oficina de la N E W Y O R K 8CHOOL OF A U T O -
TtfOBILB E N G I N E E R I N G S , -Cuba Branch,» San Lflsaro 68, Te lé fono A-3790. 
1 - J ____ 9379 4-10 
E l Q R T ? P O L es de un efecto compieto" é inmediato en la curac ión de la To», 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, L a r i n g i t i s , Tuberculosis Pulmonar y todos 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
/Como t o s e / 
S i l a conociera, 
le nBconveactarúx 
CI^PPOL 
E l GR P P O L es muy agradsbie y no cansa el e s t ó m a g o . Modifica la tos y la 
e x p e c t o r a c i ó n , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A . C . Bosque, Tejadil lo núm. ?8.—Habana. 
U n a « i u « « V « gratis s e r á enviada á todo e l que lo solicite. 
C 2746 A « . 1 
los scenarios que se le presenten, y de-
cidirá, sin apelación, si pueden ofrecer-
se a la vista del público. 
E l cine que, a pesar de la prohibi-
ción presente sobre su blanco lienzo una 
escena condenada por el moderno areó-
pago, será puesto en el índice. 
L a libertad sin tasa que aquí disfru-
tamos no se estila en muchas parteíi. 
Por ejemplo: en Cl Japón se ha pro-
hibido ahora L a casa paterna, de Su-
dermann, por considerar los japoneses 
que la conducta de Magda y sus teorías 
son perjudiciales para la moralidad pú-
blica. 
—Caruso acaba de firmar un contra-
to con el director del teatro Colón, de 
Buenos Aires, por un precio que nues-
tros lectores juzgarán, seguramente, 
ventajoso. 
E l tenor ha conseguido dejarse oir 
mediante la suma de 35.000 francos 
por representación. Estas serán 20. 
Lo cual da un total de setecientos mil 
francos. 
Se puede vivir. 
—M. Gabriel Paure puede inspirar-
se para la composición de su nueva ópe-
ra Fenélope, en los proyectos decora-
tivos de dos de los actos. 
Sobre su mesa de trabajo se levan-
tan, en miniatura, los edificios de clá-
sica arquitectura, del más puro estilo 
helénico. 
E s .autor de estas maquettes M. Vis-
eonti. L a primera y la tercera repre-
sentan salas distintas del palacio de 
Ulise, y la segunda, la cima de una co-
lina que domina Itaca. 
Se estrenará en febrero en Monte 
Cario, y después en la Opera Cómica 
de París. 
X . X . 
M I A D[ PERIODISMO 
—Con que. señores. Chicos de la 
prensa, como nos apodó graciosamen-
te con' aticismo, bien original, un^ in-
genio de lo más sazonado, que salió de 
la tierruca,. estamos de plácemes y en-
horabuena. 
—¿Qué ha sido ello, alguna lotería, 
hemK'ia o tajada de chivo f 
—No: es algo mucho mejor. Si es 
verdad, o una de tantas, con que la 
prensa, maleante y humorística, hace 
la raciuri, de cada día, a sus amables 
lectores y lectoras, yo no me atreveré á 
decirlo. 
Lo cierto es que la especie viene -le 
los Estados Unidos, donde el gusto im-
perante suele colocar todos esos acon-
tecimientos de corte inverosímil y anor-
mal, que nuestros padres, con más tino 
estético, solían atribuir a moros y ro-
manos. 
Pero vengamos a la noticia, y deje 
mos los comentarios para luego. 
Es el caso que en Nueva York acabó 
su mortal jornada un famoso periodis-
ta, de nombre José Pulitzer, nada me-
nos que director propietario del World. 
A mi hombre parece que le rindió tai 
cual el negocito editorial. Como que 
llegó a ser uno de esos ricachones, -A 
uso de allá, a quienes llaman, no sé si 
por gracia o burla. Beyes del acero... 
del petróleo - •. etc. 
E l que pudiéramos pues llamar 
Rey de los tipos ó de la tinta, tuvo la 
feliz ocurrencia de destinar una buena 
porción de su fortuna a la Universi-
dad de Columbia, para la creación es-
pecial en ella de una Escuela de perio-
dismo. 
—Muy bien, ¡bravo! ¡que viva el 
Rey de los tipos! 
— Y es mas: la Escuela dicen que ya 
está organizada por el doctor Fallot 
Williams y que comenzará a funcionar 
el próximo mes de Septiembre del año 
en curso. 
Con que, señores Chicos... anímen-
se, o mejor dicho, animémonos, que 
Septiembre se nos echa encima. 
¿ Quieren ustedes más por menores ? 
Dice que los estudios van a repartirse 
en cuatro años, en que se enseñará li-
teratura, derecho, idiomas, filosofía, 
histoña y técnica periodística. 
¿Háse visto programa más sugesti-
vo . . . t Si veremos todavía tiempos en 
que los periodistas, a guisa de dentis* 
tas, necesitemos una chapa o plancha 
de la Universidad de Columbia, colga-
da a la puerta de nuestro estudio, que 
acredite la apetecida competencia pa-
ra inflar un artículo de periódico ? 
Más aún: figura, entre las asignatu-
ras principales, la Sociología aplicada 
especialmente a los problemas canden-
tes en la vida del trabajo. 
Lo lee uno y no lo cree: pero, al fin, 
como viene del Norte... y además, es-
crito en letras de molde... aunque en 
ellas se den las mayores pegas del mun-
do, está uno tentado de darle crédito. 
Y hasta en un momento de excitación 
febril, echa uno por los campos aden-
tro de la fantasía y golpeándose la 
frente acaba por decirse: '^Qué dian-
tre! i por qué no ha de poder ser a s í . . . 
y por qué no mandar allá una docena 
siquiera de nuestros chicos..., aunque 
fuera pensionados por suscripción, a 
ver si tomaban un tintecito de estudios 
sociales, que son como el silabario de 
toda cultura, bien entendida, y nos 
traían por acá una ráfaga de luz, tan 
envidiable? Y no andarnos hechos unos 
beodos, envueltos en mil equivocacio-
nes lamentables, dando tajos y mando-
bles de ciego sobre cualquier asunto, 
que se presente en el mercado periodís-
tico: y ahora se arma un tiberio, como 
una loma, tomando por tópico los ve-
teranistas; y, cuando .queda exprimi-
do ese asunto, se presenta en la arena 
el racismo; y, cuando este no se puede 
tener en pie, asoma la sepulturera pos. 
te bubónica, y todo ello servido con en-
tremeses de honras, en rebanadas y au-
toridades, hechas gigote... en fin, la 
bomba-orsini y el tábano del entusias-
mo periodístico más fenomenal, el de-
lirium tremevs de la excitabilidad, ca-
paz de poner borracha a media huma-
nidad. 
"Porque, lo ique dijo el otro: si toda 
esa tragi-comedia fuera sólo para re-
gocijo de iniciades y pj-ofesos en el ar-
te, pase; pero, ya se ve, entonces no 
tendría gracia; sino que tiene que lle-
gar a la sociedad é infiltrarse por to-
das sus coyunturas, haciéndole un mal 
inmenso, por afectar a grandes masas 
de población e influir grandemente en 
las condiciones de la vida moderna. 
Así ique, señores míos; soy de opi-
nión que., o no se traten semejantes 
asuntos para el público, o trátenlos 
chicos aprobados previamente de tac-
to refinadísimo y abundancia de cono-
cimientos en el asunto. E n otros tér-
minos: a la Universidad de Columbia 
un puñado de lo mejor de nuestros 
chicos.. . para armarse de la susodi-
cha plancha." 
Esto decía yo; pero en sueños, o ̂ osa 
así, y yo, la verdad, no creo en sueños. 
Así que, descendiendo de la región 
de los sueños y cavilaciones gratuitas 
al campo frío de la realidad, lo que yo 
creo y pienso es que la ola revuelta de 
las cuestiones sociales seguirá su mal-
aventurado flujo y reflujo en el mar 
negro del periodismo, según los idea-
les de cada quisque, es decir: que si ei 
periódico es de los que se dicen, con 
título hecho, o en la mente de los su-
yos, v. gr.; diario liberal, seguirá ha-
E M S B N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
i P A P E L I L L O S • 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J . G A R D A N O 
Curan Infaliblemente, en breves días, y para siempre: 
Diarreaa crOnicatt, colerlformeo ft Infecciosas.—Catarro intes t inal .—Pujos .—Cól ico» .— 
Disenteria. J a m á s fallan, sea cualquiera l a causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que n i n g ú n otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S d e l D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. Nlngrtn otro 
le iguala y supera- L a Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia, Pérd idas , Abatimiento, 
Inapetencia, Tis is incipiente. Bronquial. A.sma etc., son siempre vencidas con éste Ji<a-
ravilloso remedio, aun en los casos mds crón icos . Un frasco de prueba basta para ob-
tener resultado y convencer al m i s Incrédulo. 
BEL.ASCOAIN t i l SARRA.—JOHNSON.—T A f t l l E C H E L A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
i C E I T E F A M A L U M B R A B A B E F A M I L I A 
H j O O - s z l S 3 r i l l a . n t e 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in humo ni mal olor. E U b o « 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
P a r a evitar falsificaciones, las lata* l l e v a r á n estampadas en las tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N -
T E y en la etiqueta es-
íará impresa la marca do 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y b<t p e r s e g u i r á con 
todo ei rigor de la L e y 
(y los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públ i 
oo y que no tiene rival 
« s el producto de una ia 
br icac ión especial y qut 
presenta el aspecto di 
agua ciara, produciendo 
•»na L Ü 2 T A N H E K 
I d O S A , sin humo ni ma 
nior, que nada tiene quf 
envidiar al gas m á s purificado. Ü s t e ací 
1*5 en el caso de romperse las lamparas, v. 
te P A K A E L USO D E LAS FaMILIa 
Advertencia á los consumidores: JL 
T E . es igual, cí no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n tenemos ur. completo surti 
bc imperio; p*ra aluTibrado, fuerza mo 
T h e West l u t ó a O i l P . m i i n g C o 
ite posee la gran ventaja de no mnamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiv 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , rnarca E L E F A N -
nes l u m í n i c a s , al de mejor clase i m p o r t » 
uy reducidos. 
*od de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía. 
triz y dftmás usos, á precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N". 6.—Habana. 
C 2TS0 Ag. i 
ciendo caso omiso, más o menos delibe-
radamente, de las soluciones católicas 
a las euestiones sociales, porque sus 
ideas vacilantes y revolucionarias cho-
can con los eternos principios del dog-
ma católico: si es órgano del partido 
A o B, o sea amigo de un grupo gran-
de o chico de hombres, por encima de 
todas las conveniencias, aunque sean 
las patrias, por encima de todas las doc-
trinas, aunque sean las católicas y por 
encima de todas las condenaciones, aun-
que sean las eclesiásticas, estarán las 
conveniencias, las doctrinas y aproba-
ciones del grupo de sus hombres: y si 
es de los que, en mala hora, se creye-
ron llamados, sin que nadie se acorda-
ra de ellos, a ser ecos de la pública opi-
nión. . . defensores de los intereses y 
derechos del pmblo.. . heraldos de la 
libertad... (muchacho, tranca Ja 
puerta, que decía el otro) estos tales en 
el íondo de un título tan aparatoso y 
s impát ico . . . ¡qué ciencia para resol-
ver las cuestiones sociales ni qué na-
d a . . . ! atentos únicamente a compla-
cer al público, generalmente más de-
pravado y carnavalesco, sin respeto a 
lo divino ni a lo humano, serán capa-
ces de vender su pluma a Mahoma, en 
cambio de una buena sueripcióu, de 
una gran tirada, bien espléndida, d-B 
una bien nutrida plana de anuncios, 
e tcétera . . . 
¡ Quién nos remediará de tanto veja-
men, aunque sea yanqui, con o si» 
chapa de la Universidad de Columbia! 
De seguro que se lo habríamos de agra-
decer sobre todas las lecciones de des-
mosquitizar, desratizar y cuanto suene 
a atizar; sobre todos los beneficios, 
que nos dicen, de dragados, alcantari-
llados) pavimentados, ôn todos los de-
más que aun sin pedírselos, piensen ha-
cernos. 
¡ Válgame Dios y cuánta peste, in-
comparablemente peor que la bubóni-
ca, y cuán difícil y lejos el remedio! 
COMPASIVO. 
CRONICAS ASTURIANAS 
( P a r a el D I A R I O D E L A MARINAR 
E L R E Y E N A S T U R I A S 
Es imposible que el cronista pueda 
reflejar en estas líneas, el ajetreo de 
los díais en que el Rey nos ha honrado 
con su presencia. No 'obstante lo au-
torizado de sus deferencias, no ha po-
dido sustraerse a la confusión de las 
noticias que circulaban acerca de la 
llegada de S. M. Y es que cuando nos 
encontramos ante un acontecimiento 
sensacional, de indeterminada trans-
cendencia, no es posible moderar los 
nervios. 
Pero las cosas han pasado tal y co-
co el cronista las había previsto i co-
mo os anticipé en mi anterior Crónica 
y lo predije en el editorial de " L a Co-
rrespondencia de España" del día lo 
del corriente. 
Asturias ha hecho gala de la mayor 
de sus ejecutorias: la de ser el hogar 
solariego de la Monarquía española. 
Centra el ambiente ficticio que al-
guien pretendiera crear colaborando 
con pérfidas predicaciones, Gijón ha 
sabido patentizar el amor y la lealtad 
que siempre profesó a sus Reyes. 
Mas antes de h-ablaros del recibi-
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará, á 
viejo. 
C O L O R E S P Á L I D O S 
l Q u é pá l ido , amigo m i ó , le veo á usted5 
Tiene usted blanquecinos los labios, e s t á 
usted inapetente, duerme usted mal y 
enflaquece de dia en dia. Se le ve desco-
razonado y sin fuerzas... Tenga cu i -
dado pues está usted a n é m i c o . Tome, 
tome, las verdaderas pildoras Vallet. 
Este d iá logo presenciamos hace dias. 
Y en efecto ; no hay duda de que el 
uso de las V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, i ia dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para c u r a r con seguridad y sin 
sacudidas las enfermedades de languidez 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio. E n las 
mujeres hacen desaparecer las pérd idas 
blancas, y restablecen r á p i d a m e n t e la 
perfecta regularidad de las é p o c a s . Esta 
na sido la principal raxón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
garant ía á los enfermos : honor que rara 
vez acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el n o a b r e de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, ex í jase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las s e ñ a s del Laboratorio : 
í iasa L . F r e r e , 19, r u é Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
Irma de VallH sobre cada pildora. 3 
miento, quiero rendir el. legítimo 
menaje que el opulento y cult ísW.Í^ 
sé Antonio Gómez Gil, el hombre 1°* 
día, como popularmente se le üomK 
merece. 
Hace algunos años surgió d* au 
jóvenes la iniciativa de o r y a i ü a a ^ 
club de regatas. Vivía e'ntoneL111! 
inolvidable 'Mariano Pola, y en ¿i ^ 
vergieron las miradas de los iniciíd4* I. 
res, y en él pusieron todos sus L 
ranzas. Las aficiones aviatorias t \ 
Mariano, que quería reverdecer 1 
lauros de aquel simpatiquísimo i * ^ 
perabble Jesús Duro, le distrajeron ñ\ 
proyecto de creación del 'Club de ^ 
•gatas que si no le hubiera sorprendí 
la muerte, seguramente lo habría r 
lizado; el fin trágico del joven y 
intrépido aviador abrió un indefin'4 
•do paréntesis en aquella hermosa i j l 
dativa y quién sabe cuándo se hubig" 
ra realizado si de la colonia america* 
mi gijonesa no surge este admirabú 
joven, don José Antonio García m 
que puso al servicio de la idea su^ ta 
lentos, sus energías, su¿ relaciones y 
hasta su fortuna. y 
Y ha sido él, y sólo él sin ayuda ^ 
nadie, sin más colaboración que la ao 
tividad de Pepe Junquera, Fernando 
Quirós y Alejandro Muñiz, quien ]ia 
levantado el bello edificio que hoy 
deslumbra por su brillante éxito a 
propios y extraños, el Real Club Astur 
de Regatas. L a labor ha sido gigan. 
tesca, de cíclope, firme y consiistente 
como parto feliz de un formidable cru. 
jido de la voluntad. 
Se ¿habla de miles de duros, y la mn, 
chedumbre, las masas populares gik 
nesas ponen una cifra: 30,000, 40,000 
50,000 duros. E l cronista ignora la 
cantidad exacta, pero sabe con exac-
titud que el Club está sólidamente 
constituido; qug su domicilio sociales 
espléndido, suntuoso, regio, que ha 
creado 15,000 pesetas de premios y ba 
donado, regalo de su presidente, una 
copa monumental y riquísima que va-
le unos 3,000 duros, y que es el único 
Club del murido, que a los pocos me-
ses de su creación dé regatas de la itn. 
portancia de las que acaban de verifi-
carse, y haya traído a presidirlas a 
S. M. el Rey. 
Y todo esti se ha hecho por la ex. 
elusiva intervención del señor García 
Sol, por su desprendimiento y genero-
sidad inagotables en pro de la popnk 
ridad de Gijón. 
Sean estas líneas, antes que nada, 
reflejo de la gratitud que el pueblo Mi 
jonés tributa y debe tributar siempre 
al fundador del Club de Regatas, y 
como homenaje de admiración pro-
fundísima que el cronista siente hacia 
el señor García Sol que con su abnega-
ción singularísima, ha producido a 
Gijón más de 100,000 duros de ingre-
sos -durante los tres días que el Rey 
convivió con nosotros. 
Para patentizar esta gratitud legi- 'i 
tima de los .gijoneses, y confirmando f 
lo que anticipaba en mi último artícu-
lo, ' ' L a Chistera" está organiran-lo 
un banquete en honor del Presidente 
del Club, acto que se celebrará el 
mingo próximo. 
Y vamos con el recibimiento dispen-
sado a S. M. 
E L telégrafo habrá procurado daros 
C U E L L O S de 
' S E V E R N ' 
20 cts. cada uno_ 
2 por 85 cts. oro español 
S E V E R N PENHURST 
Delante 2% plgs. Delante 2 plff*,' 
Detra's 2 plgs. Detras iJé Plgs- ^ 
Los ojales de estos cuellos son los rae-i 
joras que pueden hacerse en un cuello ̂  
CLUETT, PEABODY & CO., FABRICANTES 
TROY, N. Y. , E . ü. A. 
A G U A D E L A S A L U D 
D E L D R . G O N Z A L E Z 
E l mejor purgante salino. No se al-
tera. S u acc ión evacuante no falla, i ' 
dicado en los casos de I n d i g e s t i ó n ^ 
Dispepsias, Dolores fuertes de cabeza. 
Diarreas , E s t r e ñ i m i e n t o s y Fiebresp 
l ú d i c a s é infecciosas. 
V a l e 2 5 c e n t a v o s la botella en *o<,a 
la R e p ú b l i c a 
D e venta en la Botica de San ̂  ¡ 
Cal le de la H a b a n a 112, y en las j 
g u e r í a s de Sarrá, Johnson y Taquee \ 
9 PODEROSO REGENERADOR QUINTUPLICAHDO LAS FUERZAS ^ 
A N E M I A I T f l l W i W ^ E X C E S O 
AFECCIONES n ÍWlÍI?l lMli l l de T R A B A J O 
del C O R A Z O N f F e | " | ^ ^ FIEBRES 
POSTRACIÓN f i M i M i f f l ^ ^ de l o s 
m o r a l y f í s i c a yTONICO-RECONSTITUYENTEK^ p a í s e s ca l idos 
CONVALECENCIA - NEURASTENIA - DIARREAS CRÓNICAS 
PorWayor: LABQHATQIRES REUNIS MOMVON & VAGHERON, Ste-Foj-lés-Lvon {f-'raneja 
N U T R E . — E N G O R O A 
M A L T A Y LÚPULO S A R I G A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
$ 1-80 DOCENA 
Drogue^ ^ 
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U impresión, la sensación de las mani-
festaciones de entusiasmo que acaba-
mos de presenciar. Al telégrafo por 
ittsto que fuera su expresión, ie pasó 
lo que al cronista que no puede tampo-
co daros ni aproximada idea del gran-
dioso espectáculo de que acabamos de 
ser testigos. 
Un contingente enorme de toda la 
,provin<!i,a acudió en jubileo a Gijón 
deseoso de testimoniar a S . M. sus 
amores y «us respetos. 
Desde el día 17, calles, embarcacio-
nes, carruajes, tranvías y balcones, 
vistieron de gran 'gala. Una nube de 
forasteros descargó copiosamente so-
tre Gijón,, agotándose en pocas horas 
los hospedajes. 'Desde el 17 al 20, uo 
cesaban íle llegar automóviles particu-
lares y de alquiler, atestados de via-
jeros. Ijos trenes d^l Norte y de Lau-
,greo, descargaban incesantemente cu-
riosos y tourisfcas que venían a disfru-
tar del cuadro incomparable que Gi-
jón ofrecía. La gran villa asturiana 
bulle en fiesta, alegre y retozona co-
mo moza en romería. 
Llegamos a Gijón en el vertiginoso 
torpedo de Luis Vereterra. Nuestra 
nr'mera visita es al Club de "Regatas, 
a nuestro Club, que la mano de un ar-
tista prodigioso, el admirable monto-
serín, ha hecho el milagro de decorar-
lo con supremo arto, en unas horas. 
Debo advertir que cuando S. M. el 
Rey manifestó a García Sol que con 
mucho gusto asistiría a las Regatas si 
estas se celebraiban los días 18, 19 y 
20 de Julio, la casa del Club solo tenía 
ilstas las .paredes. La voluntad del 
Presidente y el acierto de encomendar 
la, obra más artística del Club a un 
pintor del mérito estupendo como 
Monteserín, obviaron obstáculos. Si-
sultáneamente con Monteserín, una le-
gión de carpinteros, albañiles y estu-
quistas no daban paz a la mano con 
febrilidad admirable. 
Cuando llegamos al Club, las obras 
todas están por terminar, incluso los 
picarescos pero notabilísimos paños de 
Monteresín. 
Encontramos al Presidente con la 
Directiva, dispuestos a embarcar en el 
magnífico remolcador "Eduardo" pa-
ra salir al encuentro del "Giralda." 
García Sol ¡había recibido la orden te-
legráfica del comodoro de la federa-
ción de los Clubs de 'Regatas de Espa-
ña, señor Careaga, para que en «uanto 
fondeara el "Giralda" se -presentase 
al Rey con el fin de acordar el pro-
grama definitivo de las fiestas náuti-
cas. ' 
Cambiamos abrazos, felicitaciones, 
efusivos 'dipretones desmaños con aque-
llos excelentes amigos y los abandona, 
mos para incorporarnos a la caravana 
automovilistas, que nos esperaba -en el 
velódromo presidida por don Carlos 
Bernaldo de Quirós. La caravana va al 
'Musel a entregar ia S. M. el diploma e 
insignias de Presidente de honor del 
Real Club Automovilista de Asturias. 
Forman unos treinta automóviles, 
entre ellos los del Marqués de Villavi-
eiosa. Conde de Peñalver, señores de 
Menéndez de Luarca, Vereterra, y 
diputado provincial don José Ochoa, 
•con el que va el cranista. 
El disparo de bombas y cohetes y las 
salvas de la escuadra, nos anuncian 
que está entrando en el Musel el "Gi-
ralda." 
La caravana parte rápida para el 
puerto exterior. 
En quince minutos llegamos al di-
que norte., El espectáculo es imponen-
te. Una multitud enorme, en resp«tpo-
sa expectación, contempla desde los 
muelles las maniobras del "Giralda," 
que fondea a la cabeza de la escuadra, 
•en línea con el "Carlos V " y teniendo 
a 'retaguardia al "Cataluña" y al 
Princesa de Asturias," Los destroyers 
se 'hallan un poco más adelante y a 
la izquierda. 
Pasan las comisiones oficiales a sa-
ludar al Monarca! La primera es la de 
los Grandes de España Conde de Revi-
llagigcdo, Marqués de Canillejas y Du-
que de Tarancón. Seguidamente en-
tra en la Cámara Real, la d i i ectiva de 
nuestro Club. El Rey acoge con expre-
siva afectuosidad a García Sol, y cou-
ferencia con él durante más de un 
cuarto de hora. En la entrevista se 
acuerda no variar el programa oficial; 
¡esto es, que la primera regata comien-
ce a las 3'11 de la tarde. 
Pasan después a cumplimentar al 
Rey, el Alcalde, el Gobernador Civil, el 
Capitán General, el señor Obispo, el 
Director General de Administración 
local don Luís Belounde, el Goberna-
dor Militar de la provincia y otras 
autoridades. 
La comisión de nuestra caravana, 
presidida por don Carlos Bernaldo de 
Quirós, y formada por el Conde de Pe. 
ñalver. Marqués de Villaviciosa, Luís 
Vereterra (¡hijo,) 'hicieron entrega a 
S. M. del artístico diploma, obra del 
señor Escalera, y las insignias ya men-
icionadas. 
También pasan al "Giralda" una 
comisión de diputados a Cortes presi-
dida por el ex-ministro don Félix .Suá-
rez Inclán, y otra de diputados pro-
vinciales que preside el señor Serrano. 
Todas estas visitas son brevísimas. 
Hasta ahora, no hemos oido más 
vivas que dos lanzados por nuestros 
consocios del Club de Regatas. La mu-
chedumbre seguía en expectación si-
lenciosa, sin duda esperando ver al 
Rey. 
A la una desembarca S. M. en Lique-
rica, donde se ha construido un artís-
tico 'desembarcadero, inmediato al 
muelle cubierto que está transforma-
do en templete de flores. 
Al aparecer D. Alfonso X I H en el 
desembarcadero, la multitud que llena 
todos los muelles, rompe en delirante 
ovación. Las sirenas de los barcos, los 
cohetes, los aplausos, no pueden domi-
nar al vocerío de las masas que acla-
lUan incesantemente al joven sobe-
rano. 
En el landeau del Conde de Revilla-
gigedo, toma asiento S. M. acompaña-
do de Viana, el Ministro de Estado y 
Cl Alcalde, Los socios del Club ro-
dean el carruaje vitoreando constan-
temente al Rey. 
El desfile es triunfal. De todas par-
tes surgen los aplausos, las aclamacio-
nes; manos blancas de mujer, arrojan 
flores y palomas a S. M. Las simpati-
quísimas cigarreras instaladas en una 
tribuna originalísima, tributan al Rey 
una ovación inolvidable. Don Alfonso 
las mira emocionado y las saluda con 
visible afecto. 
Tra.'bajosamcnte llega la comitiva 
real al Club. 
La calle corrida está imponente de 
público. 
'Hasta los balcones del Centro Repa-
blicano se hallan atestados de especta-
dores, y de todos surgen flores y pa-
lomas. - •• . 
El Rey auttienta en emoción, porque 
ciertamente no se sabe cómo va a ter-
minar este delirio. Al llegar al Club, 
la ovación adquiere caracteres inena-
rrables. Jamás tributó Gijón una ova-
ción parecida a nadie. 
Seguido de los socios del Club, que 
¡han sido su guardia de honor desde el 
muelle, sube el Rey a'nuestra sociedad, 
siendo incesantemente vitoreado. Re-
corre toejos los salones, elogia las tra-
viesas pinturas de Monteserín, y admi-
ra la monumental copa del campeona-
to/premio de Garcíá Sol. 
El Rey dice después de contem-
plarla : 
Es la primer copa de España, y 
acaso la tercera del mundo. 
Como hay que aprovechar el tiempo, 
no hay lunch, y salimos >para Ribade-
sella, donde los Marqueses de Argüe-
lles esperan a S. M. para que los hon-
re asistiendo al tiro de pichón y acep-
te el té con que le han invitado. 
Emil io GARCIA DE PAREDES. 
20 de Julio. 
TOPICOS DOMINICANOS 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
U n Frasco , á $ 0-80 
Por 4 Frascos , á $ 0-64 
A B E B A R R A 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
E N T O D A S L A S FARMACIAS 
E X I J A D E S A R R A 
s / t Dupasquier 
broaruerla S A R R A 
fabricante 
(Para el D I A R I O D E UA iVIARINA.J 
La Rom ana, Julio 4. 
La Irrupción 
No parece sino que la Piedad ha 
muerto en la familia indo-española; 
el mal se entroniza, agoniza el Dere-
cho, la paz es un mito, una engañado-
ra ficción tras la cual corren los ilu-
sos en busca de su égida bienhechora. 
Los pneblos en vez de encaminarse, 
anhelosos de obtener su reconstruc-
ción y conquistar las preseas de civi-
lizados, laboriosos y fuertes, por los 
atajos que asegurarían su reconstruc-
ción y aumentarían sn preponderan-
cia, se desvían, y mal orientados, 
avanzan, inconscientes, cayendo y fla-
queando por los senderos que condu-
cen al desprestigio, la inmoralidad.,. 
(Nuestros países indo-españoles, que 
por sus riquezas naturales, por sus 
posiciones topográficas, son poseedo-
res de todas las zonas de cultivo, y 
disfrutan de todos los climas, po-
dían ser. en la actualidad grandes em-
porios ; despaiés de más de una centu-
ria de proclamada su independencia 
de. la Madre Patria, permanecen sin 
avanzar lo que debían avanzar, habi-
da cuenta de que por su excesiva r i -
queza en todos los ramos productivos, 
sus producciones podían .multiplicar-
se acrecentando la riqueza pública y 
particular. Nuestra América no pro-
duce la centésima parte de lo que de-
bía producir. Culipa de ello : las insu-
rrecciones que no cesan en oponer va-
lladares aü laborioso trabajador, al in-
cansable industrial, a todo el que se 
mueve y lucha para acrecentar la r i -
queza de la Patria o su propia rique-
ra. Nuestros países viven languide-
ciendo, es muy transitoria la paz que 
en ellos se disfruta, la paz es casi 
siempre uno como paréntesis de pre-
paración para la 'guerra salvaje, bru-
tal, sin entrañas. 
Y las revoluciones son las grandes 
devastadoras de todo lo que produce 
y lo que vive. Esas íhordas de bom-
bres que en persecución de ideales 
malsanos caen sobre las ciudades y 
los campos como bandadas de cuer-
vos- esas soldadescas desenfrenadas 
que lo mismo ponen 'la tea incendia-
ria ^ plantíos, que a establecimientos 
industriales, que igual es para ellos 
disparar sus fusiles en la emboscada 
artera contra un ciudadano pacífico, 
como entrar a saco en la plácida quie-
tud de los hogares. 
Odiemos la guerra brutal, salvaje, 
inhuimana, siniestra siempre; pero no 
debemos olvidar ni un solo momento 
que para tpoder odiarla necesitamos 
antes, que los gobernantes de nuestros 
pueblos practiquen las exigencias que 
reclama 'la ley, protectora igualitaria 
de todos los ciudadanos; porque no se 
puede exigir la paz a la ciudadanía 
cuando la coacción, o la dictadura c;e 
arrastran como víperas en torno del 
Poder; para lograrse La adquisición 
de la paz, para matar las revoluciones, 
es necesario que 'los gobiernos tomen 
como norma el deber de cumplir aus-
teramente con honradez y dignidad, 
con buena intención y patriotismo has-
ta los más triviales deberes que las 
instituciones y la ley demandan; la 
buena actuación de los gobiernos en 
la dirección de la cosa pública obliga 
al pueblo al anhelo de la vida pacífica 
y laboriosa. 
Toda irrupción es símbolo de deso-
lación y ruina, de desconcierto y po-
breza. Ocho meses va a hacer que la 
bandera de la rebelión flota en las 
vastedad de nuestros campos y en las 
aristas de nuestras alterosas monta-
ñas. Y es de imaginar cuánto ha per-
dido la riqueza de la República du-
rante ese largo tiempo en que la agri-
cultura, como las industrias^ el comer-
cio, la enseñanza, y todo cuanto re-
presente una acción de positivo avan-
ce para las sociedades, han vivido lán-
guidamente. . .porque •aunque, el. Uo-
bierno que preside el ex-senador don 
Eladio Victoria, no ha cesado en su 
decisiva labor de progreso impulsivo 
y persistente, ello no ha bastado para 
que no hayan sufrido en su desenvol-
vimiento. La insurrección sigue en 
nuestro país, agotando vidas, diez-
mando energías, promoviendo odios. . 
¿Qué genio maléfico la alienta?... 
Huésped ilustre. 
Ultimamente ha llegado a nuestra 
capital el distinguido escritor cubano 
Lorenzo Angulo, aquel refinado cro-
nista que tanto leímos en la Crónica 
de " E l Fígaro," la leída y artística 
revista de Pichardo. El señor Angulo 
ha venido a nuestra capital en ejerci-
cio de su profesión de comisionista 
Mucho nos alegraríamos que el señor 
Angulo haya recibido buenas impre-
siones en nuestra capital, y que _ esas 
impresiones se cristalicen en simpa-
tías para nuestra República. 
De Tribunaaea 
El día Io del mes en curso se efec-
tuó la solemne instalación de los Tri-
bunales de Justicia de la República, 
para el ejercicio de 1912 a 1916. La 
Justicia es uno de los organismos que 
funcionan .mejor en la República, por. 
que siempre ha existido en los encar-
gados del nombramiento de sus repre-
sentantes el interés de seleccionar los 
elementos indispensables para su buen 
funcionamiento. 
De aviación. 
Tal como había sido anunciado, el 
aviador Schueppaus se propuso ele-
varse en los días 29 y 30 de Junio, no 
logrando sino alcanzar pocos metros 
de altura y no sin que cayera ocasio-
nándole algunos desperfectos al aero-
plano. Durante ambas tardes fracasó 
en su empeño el aviador Schueppaus, 
y como es natural, el inmenso públiiíO 
qüe concurrió a presenciar el espee-
| táculo salió de allí completamente des-
| animado. 
El aviador Schueppaus ofreció vol-
ver a elevarse el día Io del mes en cur-
so en su máquina 'Grade y se elevó, 
alcanzando una altura considerable y 
describiendo círculos de tres á cuatro 
kilómetros, el aviador se proponía 
realizar un vuelo sobre la ciudad y 
después retornar al campo de avia-
ción; pero después de .maniobrar so-
bre Villa Francisca, que es en donde 
está emplazado el campo de aviación, 
fué lanzado por una gran capa de aira 
cálido hacia la barriada de San Car-
los, hasta ir a caer en un potrero. El 
aviador fué recogido por el señor Le-
pervanehe y conducido á casa del doc-
tor Charles Niel, quien le practicó la 
primera cura. La máquina 'G-rade su-
frió algunos desperfectos de conside-
ración. El aviador Schueppaus ha ex-
presado que el sitio en que ésta el cara-
po de aviación no es de lo más a pro-
pósito, y que para los vuelos que se 
propone realizar, tan pronto como es-
té en condiciones de ello eligirá un 
nuevo sitio. 
Contamos conque en lo sucesivo no 
fracasarán los aviadores en sus inten-
tos. 
Todavía no ha realizado ningún 
vuelo la aviadora Lagler. 
B ^ f r Ü N A V I D A F E O Z ~ T C O N T E N T A 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A G Ü E A R R A 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O B I S ESQUINA 
C 2761 Ag. 
E O P O R T 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o i a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
O F E S I O H E S 
DOCTOR LOPEZ VILLALCHGA 
N E R V I O S Y C E í l E B R O 
Consultas de 11 a 2. 
San Rafael nflm. 102, antiguo, altos. 
9400 26-10 Ag. 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. T e l é f o n o A-5290. 
C 2843 19-10 Ag . 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ü m . 30, de 1 i 5. 
Te lé fono A-7998. 
A- J L 1Z 
D i r e c t o r y c i r u j a n o de l a q u i n t a 
de dependientes 
consul tas : de 2 a 4 
lunes, mie rco le s y v i e rnes . 
Paseo núm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
*A.RA E L TRATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR EL 60« 
C 2700 Ag. 6 
D R . A L Y A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
C 2719 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
Ag. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
v ^ ^ « c i m i e n t o dedicado al tratamiento 
u*,.!!, de las enfermedades mentales y 
nervl0sas. (Unico en su clase.) 
O o^of 3S- Telé fono A.283S 
Ag. 1 
t 2 r ' G u s t a v o G . D u p l e s í s 
H E C T O R D E UA CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
C 9?90 m* T e l é f o n o A-44SC. 
272JL Ag . 1 
Cr^c MEDICO DE NIÑOS 
^ A ^ i l f ^ 12 & 3—Chacón 81. esquina 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
^ ' « a 85. a.oí ABOGADO 
^ a-otfc Telfefoao 3SÍ0 
I» 9 i 
M A L O 8. PUMARIEBA 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A «. 
Estadio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado »éa 
C 2541 26-15 I I . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedade* de n iños , «efioras jr C i r a ¡ría 
en s e ñ e r a ! . CONSULTAS: de 12 4 2. 
Cerro nflm. 51». Te lé foao A-871B. 
C 2727 Ag. 1 
M. A. GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 6S, altos. Consultas de 2 á 5. 
(J 2711 Ag. 1-
D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á, 1 > de 4 i 6. 
C 2799 Ag . 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolosfa 
Especialista en Enfermedades de loa OJm 
y de los Oídos. 
CONSULTAS: 
Galiano núm. 50. De 11 a 12 y de 2 a 6. 
TelSfono A-4611. 
Para Pobres ($2-00 al mes): 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 4 a 5. 
DOMICILIO: 
Linea n ü m . 15, entre J y K , Vedado. 
Telé fono: F-117S. 
C 2728 Ag. 1 
DR. W PÜBLO OIRGIA 
E S P E C I A L I D A D 1'IAS U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, de 18 & 3. 
C 2720 Ag . 1 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consoltas 7 operacionea d e S i & l l y d e l d S 
Prado número IOS 
C 2724 Ag. 1 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO V NOTARIO 
Tejadillo núm.' 11. Te lé fono A-3044. 
S549 78-21 J l . 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á. 4. 
Compostcla 23, moderno. Te lé fono A-4163 
C 2733 Ag. 1 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corauón, Pulmones, Nar-
viosas. Piel y Venéreo-s i f l l f t lcas . 
Consultas de 12 á 2. Días festivos de 12 & l . 
Trocndero 14, antíaruo. Te lé fono A-5419L 
c z m Ag. i 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ ico NO T E N r t A 
Q U E E S P E R A R , y c,on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e , — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
•-^ - • P R E C I O S - = 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-GO 
L l m p l e M s " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " 2-00 Incrustaciones " . . . 5-30 
Oriflcaclonea " . . . . . 3-00 Dentaduras " . . . . 12 72 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 = 2 * p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d í a s festivos, de 8 á 3 p. m . 
C 2637 26-1 Ag. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y IVOTARIO 
SIercaderea 4, altos. Te lé fono 
C ¿t-ki Ag. 1 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
AMARGURA NÜM. 59 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 2638 26-1 Ag. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r&pida. 
Consultas de 12 á 3. 
Loa nflm. 40. Te lé fono A-134* 
C 2723 Ag. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - QUIMICO 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A O B J O 
C«mpoatela m*m. 101 
Entre Muralla y Tantéate Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
eangr*, leche, vinos, l leore», aguas, abonos, 
minerales, materias, grrasas, aisúcaras, ato. 
AnflUaia do orlaea (completo), tm~ 
putos, aans-re tt leche, doa pcaoa (2.) 
T E L E F O N O A-taU. 
C 2713 Ag. 1 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 49. A L T O S 
Consultaa de 1 & 4. 
C 2582 26-22 J l . 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Heapttal NOmero Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruaría en general. Consul-
tas <Jo 1 á, 3. Empedrado 60. Teléfono 296. 
C 2738 Ag. 1 
Dr. S. Alvarcz y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
París y Berl ín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Indaatrla número 130 
C 2716 Ag . 1 
Pelayo Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestcs ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M 
C 2715 Ag. 1 
ABOGADO 
Aenacate Nflm. 81, esquina a Muralla 
Altos del Canadá Banfc 
Admite representaciones para toda cla-
ee de negocios y especialmente para sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, abintestatos y demás juicios univer-
sales. 
Consurtas: de 9 á l l . — T e l é f o n o A-6<m 
C 2712 A.g. ] 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Emíermedadea del Estomago é Intestinaa 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscóp ica 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la núm. 74, altos. 
Teléfono 374. Automát i co A-8K82 
C 2717 Ag. T 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático de la Esencia de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Xeptnno nflm. 48, bajo». Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
C 2732 Ag. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O ITSL H O S P I T A L XUM. 1. 
Especialista en »í s urinarias, sífilis y en-
fermedadet* v e n é r e a s . 
E x á m e n e s nretroscOr»icos y cistoseOpicos 
Tratamiento de la Üffilis por el "«00" 
en inyecc ión iutramuscnlar é intraveaosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 3. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A U D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6425 31S-4 Jn. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tübercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica de 
Tuberculcsos del Hospital Numero Uno, 
Consultas solíro 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de S á S. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demás días. (Í2-00 a l mes.) 
C 2735 Ag. 1 
S.GANGIO BELLO HRANGO 
ABOGADO 
Babana nflm. 72 
C 2739 
T e l é f o n o 702. 
Ag. 1 
Vías urinarias. Estrechez úe la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 18 
6. 3. Jesús María número 33. 
C 2726 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, úe París , por el aná l i s i s del jugo gas-
trico. R e g r e s a r á de su viaje á P a r í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2742 Ag. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Enna núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 á 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 2721 Ag. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compr?, 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1660. 
r' i E . 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facnltnd do 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ú -
mero Uno—Consultas: de 1 fl s. 
Amlsead nflm. T e l é f o n o A-4544. 
C 2740 A g . 7 * 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades da 
Señoras. 
Consultas de 1 á 4. 
Empedrado nflm. 10. Te lé fono A-2490 
C 2736 Ag. 1 
DOCTOR H. ALVAREZ ART1Z 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidos 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 2741 Ag. 1 
Enfermedades de señoras. Vías urina-
rias. CiVujía en general. Consultas de 3 3 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, núm. 27, Ve-
dado. Te lé fono P-2505. 
C 2737 Ag. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Bfaternidad 
Especialista en las enfermedades áv ios 
niños, módicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
Agníor nflm. lOSV». Teléfono A-80SKS, 
C 2730 Ag. 1 
OR. RICARDO ALBALAOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 fl 4—-Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de a l t « 
frecuencia, corrientes galvánk.as , F a r á d l -
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544—Co: «póstela 101 (hoy 103) 
C 2714 Agy ! 
P I E L , S I F i L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m e J e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E TS A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 
T E L E F O N O A - 1 3 9 
C 2718 Ag; 1 
91. , 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Nümcro Uno. 
EspecinliHta del Dispensarlo " Tnmayo. • 
Vlrtnden 13S—Teléfono A-317e. 
Cirujia.—Vías Urinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 2732 Ag. 1 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
be env ía un automóvi l para ^ ™ " " r t J r 
al enfermo. 
Barrefo 02, — Guanabacon. — Telé fono 6111 
Berna ia 32—Habana De 12 á 2. 
Teléfono A-3646. 
C 2710 Ag. I ¡ 
. OlAlClO D E L A AÍAÍííaA.—¡¿¿dicidá •da id liíanaiiá.—AgasLo Í 0 di: L9r¿. 
Notables en viaje. 
Rocientemente tomarou pasaje cu 
•el vapor alemán " Pracsiilant," aon 
destino al exterior, los señores Ldoa. 
Emiliano Tejera y Apolinar Tejera; 
el primero de ellos es uno de los niie-
Lectuales más afamados de la Repúbli-
ca, su lama iha traspuesto los límites 
del país, el que ha die'io el rebelde ; 
y batai íador periodista Miguel Angel 
Garrido: " A su lado, a la luz de ¿as , 
ijeas, bajo el dominio do sus lempla-
dá ; emociones estéticas, bebi-erou mu-
3 el rico caudal de sus conocimien- | 
v se hicieron í'uertes por el ejercí-1 
i v M 4 
Las grandes regatas nacionales del "Club Náutico de Varadero."—Después de las de remo se efectuarán las de vela. 
E l "Vedado Tennis Club" y el "Club Aílético de Cuba," irán a Cárdenas a disputar los trofeos.—Datos sobre las canoas 
contendientes y sus tripulantes.—Programa oficial de las pruebas náuticas.—Deportes en el extranjero: La vuelta á España 
ciclista.—El "Turist Trophy."—Copa Internacional de motos.—Regatas Universitarias.—Aeronáutica Militar. 
c a ( 
tos 
ció la veraau. 
cales están de pie 
la Cciíst i tuyentc el 
vó por modo temei 
credo de la de.n i;-
. " sus meas iíoc-
• u la ruda labor de j 
. 1S7 !•. a donde lie-1 
ario y definitivo el ¡ 
-acia norteaincriea- ¡ 
na." Y agrega mis adelante; ' 'Por ió 
demás, pste hombre es un sabij. Aas-J 
tero, no comulga eon las vanidailos 
del mundo ni obedece las exigencias I 
de la sociedad, inflexible, no abdica 
de sus i-leas. Modesto, honrado has-
ta el sacrifici > de sus pro'pios intere-
ses, respetable siempre por la iutegn-
dad de su Varáeter irascible, y la in-
franqueable doctrina de sn moral 
ejémplarísima. a iaiitación de 'ráeito. 
gloríase de no conocer a los pótenta-
closde l-ai tierra " n i por sus beneficios 
ni por sus injurias." " C r e e r á en la re-
generación de su país el día que vea 
a sus conciudadanos 1 convertirse en 
agricultores convencidos, y cuando el 
poder político deje de aliarse al mo-
nopolio económico para engendrar la 
t i r a n í a . " Por tales opiniones del nota-
bilísimo periodista. Garrido, 'puede 
juzgarse a la luz diáfana de la razón 
escueta la magnitud de la personali-
dad del Ldo, Emiliano Tejera; este 
ilustre sabb era el padre del general 
Luís Tejera, el jefe de la conjuración 
que costó la vida al ex-Fresidente dq 
la República general Ramón Cáceres, 
.. acaso debido a aquel luctuoso suce-
so, el ilustre sabio, ya viejo y achaco-
so, abandona, las playas de la tierra 
en que nació y tiene vinculados sus 
afectos más hondos; que otras playas 
sean propicias a la austera placidez de 
su vida. El Ldo. Apolinar Tejera es 
una ilustre personalidad del foro do-
minicano. y en diferentes ocasiones lia 
desempeñado altos puestos en el tren 
administrativo; ihasta hace pocos 'años 
fué 'Rector del Instituto Profesional, 
al frente de cuya institución permaus-
eió largo tiempo; representó la Repú-
blica en la úl t ima Conferencia de ia 
Paz. celebrada en La Haya, y últ ima-
mente era Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la capital de la 
RepiWlica. 
Ya que estos dos ilustres abandonan 
nuestras playas en los momentos en 
que la República necesita más de las 
ideas de sus sabios, deseamos que sus 
tal^tos florezcan maravillas en tierras 
extranjeras, que acaso le sean hospita-
larias. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
Vista del elegante edificio del "Club Náutico de Varadero," que se inauguró el año pasado, y en el que se cele-
brarán mañana, domingo, los agasajos con que se obsequiarán a los concurrentes a las regatas de vela y remo. 
N O T A S L I G E R A S 
Por haber aparecido con un salto dé 
líneas que altera su sentido, reprodu-
cimos a continuación la primera de las 
"notas ligeras," publicadas en la edi-
ción de la mañana de ayer. 
¡ Qué desgarardora elocuencia la de 
la carta últ ima de "Justo de Lara ," 
sobre la triste vida del hombre de ge-
nio! ¡ Cómo pinta, con rasgos que hie-
ren el papel, la den-otada figura de 
Strindberg! En verdad que es una 
vergüenza del estado de civilización que 
alean/amos (pie el hombre superior-
mente dotado de inteligencia arrastre 
lánguida y miserable vida si emplea esa 
inteligencia en la afanosa busca de 
verdades, en la propaganda de ideales, 
en la noble y gloriosa tarea de acre-
cenia r y mejorar el caudal espiritual 
del género humano; y en cambio, t r iun-
fe y medre y goce epicúreamente de 
todos los bienes de la vida si convier-
te su inteligencia en prensa con que 
exprima cruelmente a sus prójimos y 
absorba, como un pulpo insaciable, todo 
su jugo, asimilándosele y haciéndole 
carne de su carne y sangre de su san-
gre. Esta disparidad de resultados, es-
te índice del predominio brutal de los 
iateresee materiales, da una cierta y 
espantosa medida del lamentable es-
tado de atraso en que todavía se en-
cuentra la gran mayoría de los tiom-
bres y señala también la magnitud de 
la inmensa, de la inacabable labor que 
hay que realizar para ir haciendo pe-
netrar la luz de la inteligencia entre 
los hombres de las más bajas capas 
sociales, para ir disipando errores, que 
entre ellos viven como las plantas pará-
sitas en los lugares donde no da el sol ; 
para hacerles concebir ideas exactas de 
su propia condición y de su alta, des-
conocida dignidad, para traerles, en 
fin. el ve i-da clero ser y estado de hom-
bres, del que sólo tienen las aparien-
cias externas. Para esta tarea gigan-
tesca se requiere el concurso activo el 
concurso incansable, el concurso gene-
roso de todos los hombres de buena 
voluntad. Nadie debe negarlo, ni esca-
timarlo, ni discutirlo; cada, uno debe 
aprestarlo eon entusiasmo y con amor, 
hasta donde lo permita su inteligencia, 
o su fortuna, o su carácter, para la 
obra noble entre todas, de libertar de 
las cadenas del vicio, el error o la mal-
dad, a tantos hermanos nuestros que 
tal vez sin colpa gimen en los antros 
de la miseria y del crimen ; para cu-
rar las heridas que la fatalidad, les in-
fligiera; para hacer latir sus corazo-
nes bajo la influencia salvadora de la 
bondad, para proporcionar a sus infp-
Ugeucias el goce, sobro todo goce, de 
la contemplación de la verdad. 
La hermosa, la incomparable pla-
ya de Varadero, será dentro de po-
cas horas teatro de un acontecimien-
to deportivo nacional que habrá de 
tener gran resonancia y que habla 
muy alto de nuestra cultura física. 
Las regatas de remo que se Verifi-
carán en la playa Sur del antes di-
cho lugar veraniego el día 11 del co-
rriente se anuncian como debiendo 
tener un éxito extraordinario por la 
animación que para asistir a las mis-
mas reina en Cárdenas. Matanzas y 
la Habana, por los elementos que to-
marán parte en las pruebas náut icas 
y por la calidad e importancia de los 
trofeos que se d isputarán en la con-
tienda. 
Podemos asegurar que si las rega-
tas del año pasado estuvieron concu-
rridas y se obtuvo de ellas el mejor 
resultado, las que se celebrarán ma-
ñana t endrán aun mayor lucimiento, 
pues están preparados para salir de 
la Habana dos vapores fletados, uno 
por el "Vedado Tennis C lub" y otro 
por el ' 'Club Atlético de Cuba." que 
t ras ladarán a Cárdenas a un nume-
roso contingente de miembros de tan 
distinguidas sociedades. . 
Los periódicos de la Perla del Nor-
te nos hablan del interés que des-
pierta entre los cardenenses las 
pruebas que se l levarán a cabo el do-
mingo, y comentan con frase galana 
y precisa el entusiasmo indescripti-
ble que reina con ese motivo. 
Mientras tanto, la directiva del 
"Club Náutico de Varadero" prepa-
ra, sin omitir detalles, el recibimien-
to y agasajamiento de los expedicio-
narios. 
Su edificio aparecerá adornado 
con banderas, gallardetes" y palmas 
la mañana de la fiesta, presentando 
art ís t ico efecto. 
X'oticias particulares que hemos re-
cibido dicen el magnífico estado de 
entrenamiento en que se hallan los 
remeros del "Club Náutico de Vara-
dero." que son los jóvenes Ignacio 
Sardiñas . Miguel A. Reynaldos; Oc-
tavio Verdeja, Alejandrito Neyra, 
" P e p i l l o " Gambó, "Rafael "Reynaldos 
y pat rón J. Marcoti. 
Como ya" anunciamos en otra oca-
sión, las de remo tendrán un comple-
mento con las regatas a vela, que se 
reg i rán por las reglas que para éstas 
señala el "Hayana Yacht Club ." 
Los de Cárdenas defenderán su 
pabellón con tres " s loop" o chalu-
pas" construidas exprofeso y que 
medirán 24 pies de eslora y siete dé 
manga. Son embarcaciones comple-
tamente planas y por tanto de muy 
poco calado, veloces, ligeras, con or-
za y de proa cuadrada. El modelo de 
estos "racers" es inglés, semejante 
al que tan buenos resultados da en 
el Clyde y en Kie l y que, como es 
sabido, tienen aparejo de balandro, o 
sea mayor y foque. 
Estas tres chalupas son del mis-
mo tamaño y fueron mandadas cons-
t r u i r por los aficionados de Cárde-
nas Toto Arrechavala, Joige La-
rriew y Miguel Llur iá , respectiva-
mente, que las pi lotarán. 
La Copa de plata que se destina a 
las regatas de vela es un hermoso ob-
jeto de arte que ha estado expuesto jen la casa del 
en los escaparates del "Palais Ro- ldero ." 
8 a. m.—Regatas de remos. Con-
tienda por la "Copa Varadero" y el 
"Premio Municipal de C á r d e n a s . " 
9 a. m.—Concurso de natación. Me-
dallas de oro. 
12 p. m.—Regatas de vela. "Copa 
Cá rdenas. 
4 p. m.—Te a bordo del " P u r í s i m a 
Concepción ," obsequio del "Vedado 
Tennis Club." Por invitación. 
8 p. m.—Adjudicación de premios 
Club Náutico Vara-
t án comprendí las 
blariones • Madrid, 












\ Molina de Ara-
D E L RIO D E LA PLATA 
(Par* el DÍARIO DE LA MAR|nA} 
5 directivo 
Comisión d 
bien a t'orii 
ra tal como 
se propone '-lC;" 
:v su seno para 
o si es realiza-
la propone cre-
ddo número de entusiastas ciclista-
In da Ierra"; En ¿1 circuito de Man 
se ha yéríficadó esla famosa carrera 
conocida por "Turist Trophi, 
287 milla j de recorrido. 
El cilidranje máximo 
que pedían correr era de 
tros cúbiecs. 
Por un convenio entre 
corrido los motos 
Whihvorth. 
Los cuatro primeros han sido 
Primero. Applebee, en 
con 
de las motos 
500 con tí me-
dias no han 
Inclian y Rudge 
5 h.. 51 m., 
5 s.. montando moto Scott. que tiene la 
característica de ser de dos cilindros 
gemelos y de dos tiempos y refrigera-
ción de agua. Llevó una marcha de 4S 
millas 65 a la hora. 
Segundo. Haswcll (Tr iumph), en 3 
h.f 07 m.. 57 s. 
Tercero. H . Collier (Matchless), en 
3 h., % m., 56 s. 
(diarto. C. Collier (Matchless), en 4 
h., % m.. 36 s. 
E l día 8 de Septiembre se verificará 
en el edrcuito de Mans (25 kilómetros) 
una gran prueba motociclista. 
E l terreno del circuito está, formado 
por caminos excelentes con débiles on-
dulaciones. 
Tripulación del "Club Atlético de Cuba' 
esperanzada en conquistar la victoria, 
que ha practicado con verdadero interés y que marcha a Cárdenas 
y a l , " de 
ción Tin'' 
Paglieri. 
esta capital, y cuya inscrip-
hecho por el artifice señor 
* 
» * 
todas las probabilidades, 
a las regatas de varadero 
9 p. m.—Baile. Obsequio del "Club 
Náutico Varadero" a los clubs visi-
tadores. Por invitación. 
asist irán 
tres "yach ts" pertenecientes a. 






1 programa oficial de las 
para mañana, domingo. 
1'Club Náutico de Vára-
•En la última reunión verificada por 
el 'Comité directivo de la Unión Veloci-
pédica Española, se leyeron crecido 
número de cartas, en las que se aboga 
resueltamente por la celebración en c! 
año 1913 de una gran carrera de bicir 
elet/as. en la, que, partiendo dé Madrid, 
Barcelona o Vitoria^ cosíi que aún no 
está decidida, vayan los ciclistas efec-
tuando diversas etapas, en las que cs-
E l total del recorrido será de 100 a 
500 kilómetros. 
H a b r á dos clases de inscripciones: 
una motocicletas hasta 500 centímetros 
cúbicos de cilindrada y otra de t r i -
cars, sidecars, etc., con una cilindra-
da máxima de 1,000 C. C. 
En Xew-London (E. U . A. ) se ha 
disputado la célebre gran regata anual 
de canoas a ocho remeros, entre las 
Universidades de Harward y Tale. Re-
gata que despierta en el mundo spor-
tivo tanto o más interés •;¡ue la de Ox-
ford contra Cambridge en Inglaterra. 
E l equipo de •llanvard ha vencido al 
de Yale de seis largos. 
Buenos Aires, Jmúo 30. 
El día 7, y con lodo el ceremonia 
del caso,-se procedió por el señor P"C 
si den te de la Nación a la apertura ¿el 
Congreso Legislativo Federal. El < W 
tor Saenz Peña leyó en este aet0 ¡t, 
acostumbrado mensaje ocupándose d! 
todas las cuestiones internas y exterio. 
res que afectan al bienestar y desen-
volvimiento de 1j\ República, entro iaá 
cuales la cuestión política ha tenido la 
preferencia y merecido mayor exteri-
sión, como no podía menOvS de ser a raí? 
del cambio operado en ella por virtud 
de la nueva ley electoral, puesta en vu 
gor el pasado Abril . 
Un mensaje presidencial no es escri-
to muy a propósito para fiorituras del 
lenguaje, pero el doctor Saenz Peña 
que es uno de los argentinos más ilus-
trados y que mejor habla, cayó en la 
tentación de hacer ampuloso el suyo v 
para ello, se puso a inventar palabras 
y a cambiar tiempos de verbo, hacienilo 
así que hubiera (pie criticar algo en él. 
Principia diciendo que aunque pr©! 
siente las dificultades inherentes a to. 
dos los períodos evolutivos, no se de. 
ben, por temor, retardarlos n oauitii-, 
los, pues ello "ser ía temer a la misina 
democracia eternamente mor i me uta* 
¿ a . . . " 
Se felicita del resultado obtenido 
por los "nuevos métodos dcecmia. 
rios.'- que ha demostrado haber espí, 
r i tu y alma.nacional, y que ha hecho, 
bien en contar, como ha contado, coa 
el pueblo como condición y apoyo de su 
gobierno: manifestando que si bien la 
reforma electoral, que ayer era una 
utopía y hoy es una realidad, tiene al-
gunos defectos de detalle, deben acha-
carse al ensayo y no a la ley, pues todo 
lo nuevo se dificulta en su función ini-
cial. La ley fue bien recibida, hacién-
dola suya el pueblo elector y "logran-
do destruir en fausto día al fraude y 
a la violencia, al corruptor y al mercá-
nario, que son degeneraciones del ci-
vismo." : 
Hace resaltar la bondad del voto m 
creto que ha venido a defender del trá-
fico la honrosa prerrogativa de los 'ciu-
dadanos "Tolviendo el voto invisible." 
pues "no se compra lo que no se \e,'' 
y qne ha hecho que no se haya com-
prado nada, ya "que si hubieron algi-
nos votos pagados no liubieron votos 
vendidos. 
Con esto alude a lo dicho de que poí 
alguna de las fracciones combatientes 
se pagaron votos,' que luego no apare-
cieron en las nrnas a su favor y dice 
que, aunque el engaño no se justifica 
nunca, tiene su atenuante cuando va 
contra un primer delincuente, porqu» 
"entonces, menos que crimen es iro-
nía del ictuosa. . ." 
Evoca el recuerdo de Pellegrini qüi 
viajando por los Estados Unidos en es-
tudio de las costumbres y libertades 
allí en acción, clamaba por el sufragio 
y dijo en una carta con solemnidad :lfl 
testamento: " L a generación que logw 
sacar al país de su sopor y encamina^ 
lo a las urnas, le habrá prestado servi-
cio tan trascendental como el de su in-
dependencia"; para decir que si bien 
«1 patriotismo ele aquel exageró alg», 
era un férvido voto por lo que consti-
tuye la República, incurriendo sólo 
el error de afirmar que la genera •i'm 
de nuestros días carecía de capaeidal 
para ello. Los hechos han rectificade 
en este punto la afirmación de Pell* 
grini . con la jornada cívica del 7 lí 
Abr i l . 
Y termina la parte política refirién-
dose a su independencia respecto a loa 
distintos partidos y diciendo: ' 
afrontado la censura y repito ante la 
Nación y ante vosotros, que mientra.! 
sea Presidente, mi partido será el V"̂  
y mi libro la Consti tución." 
Pasa a exponer la labor de los dis-
tintos Ministerios, y al hablar del ^ 
Hacienda dice, que el criterio de 
dencia que ha insií»rado la gestión n-
nanciera de su gobierno le hizo decre-
tar la postergación o supresión de toa» 
erogación que no fuese mdispénsala 
con lo cual se rebajaron $88.055,405 
m|n al presupuesto de gastos que s< 
había autorizado y que era m 
$427.324.666 mjn. Así. pues, se gam 
ron $339.269,257 mln.. cerra ndos« 
La hermosa playa de Varadero donde se ven innuiriei abícG "chálelo," ccnsduidos por ios fementadores de ese 
espléndido lugar vérauiego cuba.,o, tus ca.dcncnscs, únicoa que hflata aliora saben apreciar raí belleza y csus adn ¡ra-
bies condicionesa 
El Tat.glich$ ftundücltmi anuniia 
que el nuevo proyecto de ley naval ale-
mana, votada'por el Reichstag, señala 
un crédito de dos millones de marcos 
para la compra de terrenos con el ñu 
de construir hangar $ de dirigibles pa-
ra la Marina. 
La Administración marít ima ha ad-
quirido, con este fin, un amplio terreno 
en Neumunster (Holstein). 
Para la compra de dirigibles se des-
tinan dos millones y medio. El prime-
ro será el Victoria Luisa. 
Lh Administración marít ima se pro-
pone adquirir tambicn bydroaeropla-
n os. 
En Johannistbal están actualmente 
haciendo pruebas para obtener el título 
d,e pilotos de aeroplano y dirigible sie-
te oficiales e ingenieros de la Marina. 
un superávit di el ejercicio con 
$10.753.603 m|n. 
Durante el ejercicio se emitió un ^ 
préstito ele 70.000,000 de pesos oro, de» 
tinado a Obras Públicas y sancionare 
por el Congreso en Junio del V&SM 
ano, en títulos de cuatro y medio P ^ 
ciento cíe interés y uno y medio P0 
ciento de amortización, que se coloí 
al tipÓ de 94% por ciento libre de tod? 
comisión. . ¡*j 
La deuda consolidada de la >acU, 
al terminar el año 1911 era * 
$1.196,681.362 m|n., de los W 
$690.272.240 pertenecen a la extem». 
$506.409,122 a la interna. - g | 
E l comercio de importación cu -
alcanzó a $366.810.686 oro y el cíe J 
portación a $324.697,538-siendo eU 
mero mayor en $15.040,030 y el se* 
do menor en $47.928,517 a los co 
pondientes totales del ano a n ^ | 
Los depósitos de los bancos en | 
excedían de 1,378 millones de 
préstamos de 1,485 y las eXl? . ^ 
de 493 millones; representanao^ 
cifras con relación al misnu) m ^ 
año 1911 un aumento de 3/ " . 
162 y 15 millones respectivanieu,^ 
encaje de oro destinado a la j 
sión de los billetes emitidos p ^ ^ 
239 millones de pesos oro, J0 ^¿tí 
presenta el 70 por 100 á e l ^ L 0 S a 
1 ico de los 739 millones de I 
•billetes que circulan. ••+*n0 \ 
De 1. relacióu del M m i ^ r l 
MAMO D E LA MAIUNA.—^EicSción "de la mañana..—Agosto 10 de 1912. 
A orioultura es de anotar el desarrollo 
Añ las industrias .agrícolas que se ha 
Reniñado en el último año en propor-
cienes halagadoras. Los diversos culti-
vos <KMÍpáa ana superficie, aproximada 
, 884,000 'hectáreas, acusando un 
aumento de cérea de 4.000,000 de hec-
táreas durante el último quinquenio 
Las lluvias excesivas perjudicaron la 
recolección de la última cosecha; pero, 
en cambio, la producción de maiz es-
tará, representada por cifras no alcan-
zanias has*9' ahora, pues puede calcu-
larse si por una u otra causa no se 
piaiogra, en 7.515,000 toneladas la co-
secha0 actual de este cereal, cuyo valor 
aproximado se elevará a la suma de 
413.325,000 pesos moneda nacional. 
Esta enorme producción hará que «1 
valor de los cuatro productos principa-
les trigo, lino, avena y maíz, as-
cienda este año aproximadamente a 
930.000,000 de pesos moneda nacional; 
^ tanto que el pasadx) año solo suma-
ron 449.000,000. 
y en el capítulo referente al Minis-
terio de Obras Públicas, a más de la 
mejora en la navegación de los ríos de 
la plata y Paraná y acceso al puerto de 
'Buenos Aires, que puede hacerse 'hoy 
día con buques de 27 pies de calado, 
y de las obras de construcción del nue-
vo puerto de esta capital y otros en la 
provincia de Buenos Aires y en la Pa-
tagonia, se señala la construoción de 
' 1,296 kilómetros de vía para Iqg ferro-
carriles propiedad del Estaco, con lo 
eual la red era en primero de Enero 
¿el comente año de 5,834 kilómetros 
y hacia unida a la red de ferrocarriles 
particulares un total de 31,749 kilóme-
tros de líneas férreas que acusa un au-
mento de 3;H33 kilómetros sobre el pa-
sado año. 
El éxito obtenido por la nueva ley 
en las elecciones nacionales, qiie. ha 
despertado el. sentimiento cívico en to-
da la República, ha llenado de alegría 
y esperanza al pueblo y de temor a los 
oligarcas. E l primer paso, grande, muy 
grande, dado con la aprobación de esa 
ley por el Congreso Federal, tiene que 
ser secundado por los Congresos Pro-
vinciales, pese a quien pese y con más 
o menos demoras, adoptando la ley na-
cional para sus respectivas legislatu-
ras. Ya, alguna de las provincias la ha 
adoptado, en otras, se está •debatienklo 
actualmente y en las restantes se esfcá 
trabajando por el. planteamiento de esa 
importante reforma, salvadora de la 
democracia muerta por la oligarquía. 
E n Córdoba, y al objeto de reformar 
algunos artículos de la Constitución, 
entre los cuales se cuentan los relati-
vos a la ley electoral, se ha convocado 
una Convención Constituyente cuyos 
miemibros, si bien no elegidos por su-
fragio libre y ser, por tanto, añnes a 
los actuales gobernantes, ha'brán de mi-
rar muy mucho lo que hacen. 
En Salto, a pesar de la opinión dol 
Gobernador, que para satisfacer en 
parte la aspiración ide sitó gobernados 
patrocinaba la adopción de la ley na-
cional mutilada, pues substituía el voto 
secreto, parte principalísima de ella y 
al que idtebe su éxito, por el público, que 
la <lesvirtúa y hace inútil, la Cámara 
de Diputados la ha aprobado en toda 
su integridad y se espera que el Senado 
también la apruebe, ya que el pueblo 
salteño ha manifestado bien claramen-
te el deseo de hacer suya, para uso 'do-
méstico, digámoslo así, la ley dictada 
para la comunidad nación. 
No dejan de ser peregrinos los argu-
mentos empleados por el Gobernador 
salteño en su mensaje al Congreso so-
bre la reforma electoral, pues poniendo 
en dvda toda su bondad, cuando su 
bondad ha quedado bien demostrada 
el pasado Abril," llegaba a considerar 
oompl-etamente innecesaria la adopción 
del voto secreto, por no 'haberse dado el 
caso, según decía, de que en su pro-
vincia hubiera venta alguna de votos. 
Con el voto público, que él se aferra-
ba en mantener, de nada sirven todas 
las demás reformas que se hagan en 3 a 
ley, pues que con el quedan los vo-
tantes, en su inmensa mayoría, entre-
gados al elemento oficial que hace vo-
tar impositivamente a los empleados, 
por temor a la ipérdida de su destino, y 




Entre el Alcalde y el Ayuntamiento 
de esta capital se Oaa producido .un con-
flicto, con motivo de llevar a vías de 
realización la apertura de las Aveni-
das decretada pop una ley del Congre-
so, del que tienen conocimiento mis lec-
tores. 
M Alcalde, al no poder disponer 
desde luego del empréstito de 15 mi-
llones de pesos oro acordado, gestio-
nó y obtuvo un préstamo a corto plazo 
de 15.000,000 de pesos moneda nacio-
nal, con los cuales pensaba adquirir 
hasta 45 millones en propiedades, pa-
gando solamente la tercera parte al 
contado. Con esta idea y deseando 
abrir priraeraimente la avenida diago-
nal entre las plazas de Mayo y Lava-
lie, que había de llevar, según se dice, 
el nombre del actual Presidente de ja 
Nadón, empezó las gestiones de adqui-
sición tratando particularmente con 
los propietarios de la primera manza-
na a expropiar y haciendo con ellos 
contratos, que habían de ser aproba-
dos por el Ayuntamiento; pero este, 
asustado por la magnitud de las cifras, 
no aprobó los tales contratos, ni siquie-
ra la conducta del Alcalde, al que, in-
dicó que, prescindiendo de todos los 
tratos 'hechos, debe .proceder a la ex-
propiación judicial. 
Según los contratos hechos por 
el Alcalde, el costo de expropiación 
de esa primera manzana sería de 
18.000,000 de pesos moneda nacional, 
que dividido por la superficie a expro-
piar, que es de 8.407.60 metros cua-
drados, da un precio promedio de 2,141 
pesos por metro cuadrado. En esa man-
zana, hay una finca que vendida en 
1906 por 250,000 pesos, fué comprada 
en 1910 por 640,000 y ha sido valuada 
ahora en 1.250,000 y otra, por la que 
se pagaron 435,000 pesos en 1906 v 
460,000 en 1908, que se había conve-
nido pagar en 1.425,000 pesos. 
Para justificar el alto precio fijado 
en los contratos, se cakula que una vez 
abierta la avenida se podrá vender el 
terreno sobrante, que constituye .las dos 
zonas edificables y mide 4,446 metros 
cuadrados, a 4,000 pesos el metro j pe-
ro esto pocos lo creen. 
* * 
•El 9 del próximo Julio es el aniver-
sariô  de la Sanción que a la indepen-
dencia dio el Congreso reunido ea 
Tucumán, y que este año se quáere "ce-
lebrar con gran brillantez con la asis-
tencia del primer magistrado da la Na-
ción. 
Con este objeto, se hizo un programa 
de viaje presidencial y festejos en la 
ciudad de Tucumán presupuestado en 
más ide un millón de pesos que se pen-
saban sacar del tesoro nacional, del te-
soro tucumano y del bolsillo de los azu-
careros. Con 500,000 pesos obtenidos 
del Congreso Federal, 450,000 votados 
por el Congreso tucumano y 100,000 
prorrateados entre los dueños de inge-
nios se hacía la cuenta; pero el Con-
greso nacional ha desestimado la peti-
ción, a pesar de que al ver mal la •iosa 
se rebajó el pedido a 250,000 pesos, y 
los dueños de los ingenios 'han mani-
festado no estar dispuestos a dar un 
centavo, ya que a ellos en nada bene-
fician los tales festejos. En cuanto al 
Congreso tucumano, solo ha aprobado 
un crédito de 250,000 pesos, según se 
dice del leader oficial encargado de pre-
sentar la moción, y eso sé asegura que 
ya, para esta fecha, están gastados. 
¿Cómo se solucionará el conflicto? 
Por que conflicto grande será, sin du-
da alguna, pagar sin tener dinero los 
gastos de ese viaje presidencial, que no 
habrán de ser nada chicos dado el boa-
to protocolar establecido por el actual 
presidenre. 
E n 'honor del Ministro brasileño 
aquí, Dr, Manuel Perraz de Campo 
Sallés, el Presidente Saenz Peña dió el 
día 21 en el Palacio de Gobierno un 
baile oficial que, por la concurren-
cia y el lujo y esplendidez en él 
puestos de manifiesto, resultó brillantí-
simo, al extremo de haber sido califica-
do de regio en todos sentidos. Y ayer, 
abordo del ^Konig Wilhelm 11," 
marchó a tomar posesión de su destino 
el nuevo ministro argentino en Brasil, 
C-eneral Jnlio A. Boca, a quien en Eío 
de Janeii se recibirá con grandes ho-
nores, según despachos telegráficos de 
aquella capital. 
Hermoso espectáculo es el de ver a 
dos pueblos cual estps que, laborando 
por su completo acercamiento en aspi-
ración a la confraternidad necesaria 
para el adelantamiento común y no in-
terrumpido, se prodigan atenciones en 
sus ilustres representantes; y de desear 
es que, sin mucho tardar, la labor de los 
diplomáticos, aquí y en el mundo ente-
ro, substituya por completo a la de los 
guerreros, pues las naciones de hoy no 
deben querer progresar más por la rui-
na de otras, sino por el progreso de 
todas. 
isaac YXDAÑA, 
LA SUAVIDAD DE LAS P I E L E S 
DE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do está, sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese á pará-sito di-
minutísimo que ataoa las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
á tiempo al Herpiclde Newbro, que & su vez 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra, é 
impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herpicide New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," B. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales. 
[de Aceite puro de 
Hígado de Bacalao] 
P a r a c o m b a t i r a f e c c i o -
n e s d e l a s V i a s R e s p i r a -
a e n 
S O L U C I O N C O I R R E 
á base de CLORHIDROjfOSFATO de CAL 
T I S I S , ANEMIA, RAQUITISMO, E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCROFULAS; INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los n iños débiles y las nodrizas. 
C O I R R E 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y FORUNGULOSIS, GASTRO-ENTERITIS, 
DISENTERIA, NEUMONÍA, F I E B R E TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, L E U C O R R E A S y VAGINITIS 
y todas las A F E C C I O N E S que dan lugar & Supuraciones. 
C O I B R E , 5 , B o u l d d ü T M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S < 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA MA¡L & S. Co.) 
(MBA í 1 1 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje.en Primera Clase, de $35-00 £ 
Í46-00. 
Servicio de l a H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; a Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para' Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-6164. 
Wm. HARRY SMITH, Agenté General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 166-7 Ab, 
CdPASNlE GENERALE TRAN8ATLANTÍQÜE 
I M B « 1 f i l B 
BAJO CONTEATO POSTAL 
CON E L GOBieE2TO FRANCES 
Estos v a p o f í e s e s t á n p r o v i s t o s 
de a p a r a t o s de t e l e g r a f i a 
s in h i l o s , p a r a c o m u n i c a r 
a g r a n d e s d i s t anc ra s 
El nuevo vapor correo de dos íióltces 
ESPAGNt, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de. 20 millas. ; 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑÍA 
correo Vapor 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once da 
a mañana, directamente para 
Coruna, Santander 
y St. N a z a l r ® 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día , 15 de : Septiembre á las 
cuatro de la tarde, directo para 
Corisña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
Mencionados puertos. 
c J í ? e?uiPa3es. se recibirán en la Ma-
•ua solamente las vísperas de la salida 
.ue los correos. 
la ¿r0^1"^ en los úos días anteriores á 
caSer íade ^ COrreos' en el muélle 06 
_ Los pasajeros serán trasbordados ORA-
**» ftesde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1a. clase desde . . 
En 2*. clase desde * >• 
En 3*. Preferente. » „: 
Tercera clase. . . . . 
9 148-00 Oro Am. 
12e»00 " " 
83-00 » " 
3540 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo.: 
S Á L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
signatario en esta plaza 
I R J f l S T S I T E 
Apartado núm. 1,090. 
ORCIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 2767 Ag. 1 
V A P O R E S C O R R E O S 
i L N T B S b e 
A r o m o L 0 P 5 2 7 c? 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
saldrá para 
VERACRUZ 
y Puerto Méxieo 
sobre el día 17 de Agosto llevando la oorres-
pondencia pública. 
No admite carga ni pasajeros para dicho 
puerto por el estado sanitario que se en-
cuentra el de la Habana, 
EL VAPOR 
A L F O N S O I I I I 
C a p i t ó n S O F E L A J Í Í A 
saldrá para 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S J D E P A S A J E 
E i P e t e M e $118 37. eutólaits 
« f < c126 « 
* f p f M t e * 83 « « 
« 3 - onliiiam « 35 « « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, 7 precios conven îonaies 
en Oamarotes de injo. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
SALDRA PARA 
N e w York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 30 de Agosto, á Iss doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admito carga y pasajeros, £ los que m 
ofrece el buen trato que esta antigua Conv 
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inyi**»*». 
Hamburgo, Brémsn, Amsterdan, Rottetáam, 
Ambares y demás puertos de Europa aaWjP 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expo-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dta 28 y la carga a bordo hasta 
ei día 29. 
La orrespodencta eófo se recibe en ia 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene nna póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
f asajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
xjaíñla, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-m i » n H&MBUR6 AMERICAN UNE 
B A V A R I A ^ 
DAN i A 
S P R E E W A L D . . _ 
K R . C E C I L I E 
ANTON I NA.. 
DANIA 
(Comalia HaiMrpesa Americana) 
p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o n m a , 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 




L A P L A T A . 
F R A N K E N W A L D r 
Stbre. 14...-
24___ 
t a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a n a , 
V i g o , A m b a r e s , 
o . 
P R E C I O S I>B P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
F . B i s m a r k y K . C e d l i e , l a $ 1 4 8 2 a $ 1 2 6 3 a $ 3 5 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . — l a $ 1 4 8 3 a Preí. $ 8 3 3 ¿ $ 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s v a p o r e s , | ^ ? 1 2 8 
l a $ 1 0 0 — 3 a $ 3 2 á C a n a r i a s 
R E B A J A S Í>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo ©n. Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes «n los vapores r&pldoe, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Lua¡ eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas ciases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para MEXICO: Agosto, 4, 18, 20, 26. 
da SANTXAGrO DE CUBA para New YORK: Julio 19, Agosto 2, 16, 30. 
de SANTIAGO B E CUBA para KINGSTON, COLON: Julio 18, Agosto 1, 
15, 29. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desdo,. $125-00 
HABANA-LONDON, „ . . , 132-50 
HABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBEALTAR, „ . _ 13O-OO 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ * . . 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express dé 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line, 
HellMt & RasGlL-Mana.-San Ignacio m > S i - T e l t o o A-
C 2763 
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
al nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancba "Gladiator," en el Muelle d© la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para cumplir él R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agscío último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Congigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
. MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 2369 78-1 Jl. 
p o r e s c o s t e r o s 
CAPITAN OR7U3E 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagya y Caibarlén 
ARMADORES 
Henos Zulueta y iamlz, Goiia No. 20 
C 2768 Ag. 1 
D E 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Agosto de 1912 
Sábado 10, á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guanta-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Núevitas (sólo al retornp), Pueilo 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo , {á la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago d© Cuba. 
Sábado 17, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San J"an do Puerto Rico. 
Sábado 24, a ias cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
Sábado 31, a las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá» 
ñamo (á la ida y al retorno), y Santiagq 
de Cuba. 
Vapor AVILES 
Todos los martes á las 5 de t9*tof' 
Para Isabela de Sagua y Caibarión. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde ds| 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las S de Ui 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
• Los Vapores de los días 7, 17 y 28 atra« 
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 3, 10, 24 y 31 al del Deseo-Caima» 
ñera. 
Al retomo de Cuba, e! atraque lo harán 
siempre en • el muelle del DeseorCaim» 
ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embargue^ 
serán dados en la Casa Armadora y Con» 
signataria/» á los embarcadores que lo eo> 
liciten; no a,dmiti¿r:Jo8e ningún embaió 
que con otros ecaocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embaí» 
cador expresar con toda claridad y eaao. 
titud las marcas, números, número da 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia dei recep< 
tor, peso bruto en kilos y valor de fas 
mercancías; no admitiéndose ningún co 
nocimiento que le falte cualquiera de 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en la casilla correspondiente al contení» 
do, solo se escriban las palabras "afeo* 
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
quo í>or las Aduanas se exige se hasn 
constar la clase del contenido de cactgj 
bulto 
Los señorea embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar oaj 
los conocimientos la clase y contenido df 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa| 
palabras "País" ó "Ext^anj^ro." ó las dcw 
si el contenido del bulto ú bulto» reunían 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoc* 
miento, que no será admitido ningún bul» 
to que, á juicio de 3os Señorea Sobrecai» 
gos, no pueda ir en ias bedegas del buqu<( 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráí 
ser modificadas en la forma que crea coa* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co« 
merciantes, que tan pronto estén loa bû  
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fm de evitar la aglomeración eai 
los últimos días, con perjuicio de loa coa-
ductores de carros, y también de loe Vâ  
pores, que tienen que efectuar la salid* 
á deshora de la noche, con los rieagcal 
consiguientes. 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «• o. 
C 2370 78-1 Jl. 
Compañía Naviera d r G É a 
(S. A.) 
Miércoles 28̂  a las cinco d© la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retoraai y 
Sautiago d© Cuba 
El nuevo vapor 
E T E L V i ü A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días ^ 
14 y 24 de cada mes para Gerardoj 
Río Blanco, Berracos. Río del MediOy 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de la 
Compañía, M. García Pulido.—Rciri» 
llagigedo números 8 y 10. Habana» 
y 2766 ¿g. % 
Í O 
'DIARIO DE LA MARINA.—(Edición 'de la mañana.—Agosto 10 de 1912. 
FISCAL DE U 
R e c a u d a c i ó n d e l d í a d e h o y 
P o r R e n t a s . $ 2 , 2 5 7 - 0 5 
P o r , I m p u e s t o s . . . . . 
P o r F . d e E p i d e m i a s . . 
1 0 , 1 9 7 - 2 1 
3 - 0 0 
T o t a l • • 
D e p ó s i t o s i n g r e s a d o s . 
I d . d e v u e l t o s . . . • 
$ 1 2 , 4 5 7 - 2 6 
. $ 2 3 t - 5 0 
4 8 1 - 1 2 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A G U A L 
A g o s t o 9 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . d e l m e r i d i a -
n o 7 5 d e G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r d e l R í o , 
7 6 2 * 5 7 ; M a t a n z a s , 7 6 2 * 8 0 ; . I s a b e l a , 7 6 2 4 6 ; 
C a m a g ü e y , 7 6 2 * 2 7 ; M a n z a n i l l o , 7 6 1 * 5 2 . 
T e m p e r a t u r a : P i n a r d e l R í o , d e l m o -
m e n t o , 2 7 * 2 , m á x i m a 35*4 , m í n i m a 2 5 * 0 ; 
H a b a n a , d e l m o m e n t o , 27*0 , m á x i m a 3 2 2 , 
m í n i m a 2 6 * 2 ; M a t a n z a s , d e l m o m e n t o , 2 3 0, 
m á x i m a 3 2 * 2 , m í n i m a 2 2 * 6 ; I s a b e l a , d e l 
m o m e n t o , 2 8 * 5 , m á x i m a 3 2 * 5 , m í n i m a 2 7 * 0 ; 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o , 2 6 * 2 , m á x i m a 
3 4 * 1 , m í n i m a 2 3 * 5 ; M a n z a n i l l o , d e l m o -
m e n t o , 2 7 * 6 . m á x i m a 3 4 * 2 , m í n i m a 22*4 . 
V i e n t o : D i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e t r o s p o r 
s e g u n d o : P i n a r d e l R í o , E . , 2*0; H a b a n a , 
E . , 4 * 0 ; M a t a n z a s , S E . . 1*0; I s a b e l a , S E . , 
3 * 5 ; C a m a g ü e y , N . , 3 * 3 ; M a n z a n i t l o , E N E . , 
4 7 . ' 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r d e l R í o e I s a -
b e l a , p a r t e c u b i e r t o ; H a b a n a , M a t a n z a s . 
C a m a g ü e y y M a n z a n i l l o , d e s p e j a d o . 
A y e r l l o v i ó e n G u a n a j a y , Q u i e b r a H a -
c h a , S a n A n t o n i o ' d e l o s B a ñ o s , M a n z a n i -
l i o , C a m p e c b u e l a , S a n t a R i t a . G r a i s a , D o s 
C a m i n o s , S a n L u i s , S o n g o , L a M a y a y S a n -
' t i a g o d e C u b a . 
I t a d a d e 
Nuevo buque sin chimenea de la 
Compañía Hamburguesa America-
na.—Su viaje de prueba.—Perma-
necerá en puerto hasta el próximo 
lunes, 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
El nuevo buque de bandera alema-
na adquirido últimamente, según he-
mos publicado, por la Compañía 
OEamburguesa Americana, llegó a es-
te puerto ayer, a las dos y media de 
Oa tarde. 
Lleva este nuevo barco el nombre 
de £íChriftian X , " y fué construido 
en Copenhague para la Compañía 
Asiática del Oeste, de la cual lo ad-
quirió la Hamburguesa Americana 
para dedicarlo a hacer viajes entre 
Hamburgo y Méjico, tocando en la 
Habana. 
Terminada la construcción este bu-
que, el 12 de Junio del año actual, ha 
rendido éste su primer viaje regular, 
empleando 18 días en la travesía de 
Hamburgo a este, puerto con un an-
dar de l l 1 ^ 12 millas por hora. 
El barco desplaza 4.959 toneladas 
brutas y 3,627 netas. Su largo es de 
112 metros y su ancho de 16. 
Su calado máximo es de 24 pies. 
Tiene dos máquinas, jemelos, de 
petróleo, sistema Diesel, que repre-
senta una economía de 12 fogoneros. 
Su gasto diario de combustible es 
de 10 toenladas de aceite, en vez de 
60 toneladas de carbón que consumen 
ks buques de vapor del tipo y andar 
'dé " CShriftian X. 'f 
Cada una de estas máquinas des-
arrollan 2,500 caballos de fuerza. 
Tiene tres mástiles y se encuentra 
provisto de aparatos de telegrafía sin 
hilos; extinguidores químicos para 
incendios y toda su instalación a bor. 
do es eléctrica. 
Tiene capacidad para 25 pasajeros 
de cámara, teniendo instalado seis ca-
marotes a cada banda y dos extra en 
el puente para cuatro personas más. 
Estos camarotes están provistos de 
todo su mobiliario correspondiente y 
Con bastante lujo. 
El caramote del -capitán está si-
tuado en el puente, desde el cual di-
cho capitán puede mandar el bareo. 
Tiene un reylector eléctrico, del fa-
bricante Burineister Wein y bocinas 
hidráulicas. 
Las bodegas de este barco, que son 
cuatro, tienen capacidad para 6,500 
toneladas lele carga. 
TA rancho para la marinería está 
instalado, a popa. 
Viene este buque al mando del ca-
pitán señor Niss. 
Trae cuatro oficiales y 45 tripu-
lantes. 
A bordo vienen los ingenieros de 
garantía Pranz Brehiner y George 
Erichsen y el doctor Carlos Halzig. 
Conduce unas 700 toneladas de 
carga, figurando entre ella algunos 
pianos que desembarcará en este 
puerto. 
Como este viaje lo realiza como 
prueba, de este puerto, de donde sal-
drá e l próximo lunes, seguirá a Puer-
to Méjico, Veracruz, Tampico y los 
Estados Unidos, de donde regresará 
a Hanflburgo. 
La Compañía Asiática del Oeste, 
d e Copenbague. la antigua poseedora 
del "(^briftian X , " hizo buenas prue-
bas con otro buque igual que éste, 
que lleva e l nombre de ''Zelandia," 
d e s u s mismas dimensiones y motor, 
en el que s e pudo probar que no so-
lamente, e l motor que hizo toda la 
t r a v e s í a de ida y vuelta a Bankay 
'féácionaba SÍK interrupción, sino que 
.se p r o b ó que e l buque trabajaba con 
m u c h a m á s e c o n o m í a . 
Las v e r d a d e r a s v e n t a j a s de e s t e 
buque, ademáá de la e c o n o m í a q^e 
tieaen sus ariiiadores, es k supresión 
del humo y del rudo trabajo de los 
fogoneros. 
Cuando un pasajero se encuentra 
en los elegantes camarotes que dan a 
la cubierta del ^Chriftian," no le 
parece que se halla en un barco de 
carga, impresión que aumenta en los 
salones del comedor, en el de señoras, 
en el de fumar y en el de música, to-
dos artísticamente arreglados. Estas 
ventajas son superiores a las que se 
tienen en muchos vapores de pasaje-
ros. 
El exterior del buque presenta tam-
bién un elegante aspecto, aunque al-
go extraño a primera vista por la fal-
ta de chimenea. El gas que se for-
ma al quemarse el aceite tiene sali-
da por un mástil de 15 metros de al-
tura, que está en lugar del cañón de 
la chimenea. A bordo no se nota ese 
gas, al contrario de otros buques que 
tiene la salida del humo en el lado o 
en lá cubierta. 
La maquinaria a primera vista pa-
rece complicada, pero observada de 
carca es sencilla y eficaz. 
El calor que se siente en el depar-
tamento de maquinaria de un vapor, 
apenas se siente cuando se visita es-
te buque de motor. 
El primer paso de viajar en estos 
buques ya está dado. 
Actualmente se fabrica para Ib, 
Compañía Hamburguesa Sud-Ameri-
Cffna un buque de motor que llevará 
el nombre de ífMonte Penado," y 
hará próximamente su viaje de prue-
bas. 
La Compañía Alemana Americana, 
de petróleo, ha pedido cuatro buques 
de motor: tres a la Germania "Wesft, 
en Kiel. y uno de aceite en el Hei-
chertieg "Werft, en Hamburgo. 
Cuando el ''Chriftian X " entró en 
puerto lo hizo victoriosamente empa-
vesado. 
Le pasó la visita sanitaria a este 
buque el oficial médico doctor Cas-
tellanos y le dió entrada el práctico, 
del puerto señor Iturriaga. 
CONSEJO DE CrUBRRA 
Ayer a la una de la tarde a bordo del 
cañonero Satuey se celebró la segunda 
sesión del Consejo de Guerra contra el 
comandante del Cañonero Yara don 
Sebastián Blanco Maceo, acusado de 
abuso de autoridad. 
En primer término declaró el acusa-
do negando los cargos que se le hacen, 
siguiéndole después el acusador capitán 
Juan Rivera y los testigos, teniente 
Emilio Alba y Manuel Ugarte, prácti-
co del Yara. 
Preguntado por el Presidente del 
Tribunal al defensor si tenía que expo-
ner algo sobre lo manifestado por los 
testigos, contestó negativamente. 
El Fiscal, en sus conclusiones pidió 
i para el acusado la pena de seis meses 
| de arresto y expulsión del cuerpo. 
E l capitán del ejército señor Mén-
dez, que. hizo una brillante defensa de 
i su representado, pidió la absolución 
j para el mismo. 
Una vez que terminó la defensa, de 
hacer uso de la palabra, el* Presidente 
declaró concluso el juicio para senten-
cia. 
EL MASCOTTE 
Entró en puerto ayer tarde proce-
dente de Key West, con corresponden-
cia y pasajeros, el vapor correo ameri-
cano Mascofte. 
LA "JOHN D. COYLE" 
Ayer fondeó en puerto la goleta ame-
ricana Jonh D. Cayle, conduciendo un 
cargamento de 7,621 piezas de madera, 
procedente de Savannah. 
EL "LIBERTON" 
Procedente de Castries, Isla de San-
ta Lucía, con escala en Cárdenas y Cai-
barién, fondeó en bahía ayer el vapor 
de bandera inglesa Tiberton, condu-
ciendo cargamento de azúcar que tomó, 
en los dos últimos puertos, con destino 
a los Estados Unidos. 
Este buque fué fumigado por las au-
toridades inglesas el día 24, por proce-
der de Río Grande del Sur (Brasil), 
por ser este puerto sospechoso de la 
peste bubónica. 
EL "¡SOEOTO" 
Para Tampico salió ayer el vapor in-
glés Sohoto llevando carga general y 
pasajeros. 
EL "CURRIER" 
Con destino a Filadelfia salió ayer 
el vapor americano Currier con carga-
mento de mieles. 
pírtIdosTouiícos 
PARTIDO LIBERAL 
Convención Municipal de la Habana 
Secretaría 
Por acuerdo de esta Asamblea cito 
a los señores delegados para que con-
curran el próximo día 10, a las 8% de 
la noche, a los altos del Círculo Libe-
ral, Zulueta númore 28. con el propó-
sito de proceder a la eleoción de las 
personas que han de ocupar los car-
gos vacantes en la Mesa Ejecutiva de 
la Convención y en sus distintas Co-
misiones. 
Esas vacantes son las siguientes: 
la 2a., 4a., 5a., Ta., 8a., 10a., 12a., 14a.. 
15a., 16a. y 17a. Vicepresidencia; la 
2a. Vicesecretaría de Actas; la la. Vi-
cetesorería; el cargo de Contador y 
la 2a. Vicecontaduría. En la Comi-
sión de Gobierno dos vacantes; en la 
de Hacienda tres vacantes y en el Co-
mité político dos vacantes. 
Como la Asamblea está en sesión 
permanente se verificará la elección 
con el número de delegados que asis-
tan. 
Habana, Agosto 6 de 1912.—M. Ibá-
ñez 'Secretario de Correspondencia. 
Í I M A M A S DE U ISLA 
( D a n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l M ) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Salida del tren con 500 presos parí. 
la Ha;bana.—Escenas dolorosas. 
9 _ V m - - 3 p. m. 
Ha salido aihora el tren especial. 
Lleva 500 presos por rebelión que se 
conducen a esa. Desde temprano em-
pezóse el traslado al paradera; el g-en-
tío aglomeróse en la calle de Marina; 
bastantes mujeres y familiares de los 
trasladados han sufrido ataques al 
verlos pasar en cuerdas de a cien. La 
explanada de la estación atestada 
hasta el farol colorado. Muchas mu-
jeres vestidas de luto lloraban; «*ran 
esposas y madres de los trasladados. 
Los presos van racionados. En Ma-
tanzas y Santa Clara se les dará ran-
cho seco. 
Especial. 
DEL JUZGADO DeTuARDIA 
Anoche fué conducido al Juzgado de 
guardia al negro Alberto González (a) 
Matigoli, acusado por un inspector de 
Aduana, de haber fracturado una ca-
ja de mercancías que estaba depositada 
en el muelle del sexto Distrito, la cual 
venía.consignada a Samuel Israel. 
El detenido que negó la acusación 
que se le hace, ingresó en el Vivac a 
disposición del Juez de Instrucción de 
la Sección Primera. 
El natural de Siria, Alfredo Aehé, 
vendedor ambulante y vecino de Antón 
recio 54, se presentó anoche en la sexta 
Estación de Policía, denunciando que 
el día 4 del actual cuando salió del Vi-
vac donde cumplió diez días de arresto 
fué a su domicilio encontrando que su 
esposa Isabel Barac, de 20 años, se ha-
bía ausentado de la casa llevándose 
mercancías por valor de 40 pesos y 140 
pesos plata en efectivo. 
Aché dice que tiene notieias de que 
su esposa, en unión de sus dos hijas, se 
ha marchado para Manzanillo o San-
tiago de Cuba. 
En la Estación de Policía de Jesús 
del Monte, se presentó ayer a las 7 y 30 
p. m. Santiago Valencia Rojos, vecino 
de Manuel Pruna núm. 15, denuncian-
do que tiene conocimiento que su hijo 
Angel, de 18 años, llevaba relación^ 
con una joven nombrada Elvira, vecina 
de la calzada de Luyanó entre San 
Francisco y Pamplona., con la cual pen-
saba casarse anoche en la casa San Jo-
sé 7, en aquel barrio, y como él no le 
ha dado su consentimiento, ni estaba 
dispuesto a dárselo, denuncia el hecho 
para lo que procediera. 
El juez de guardia dió frasliio de 
esta denuncia, al Juez de mstriccion 
dc-1 Distrito. 
Antonio González, vecino de la ca-
zada de Vives 155, trabajando ayc1 tar-
de en la planta eléctrica ds la cal1e de 
Blanco esquina a Colón, sufrió q iema-
duras en la cara, vientre, extremidades 
superiores y pie izquierdo. 
Dicho individuo Mié asist ió por el 
doctor Pedroso, quien calific:» su estado 
de pronóstico grave. 
Dolor de estómago.— 
Apenas hay un enfermo que no use 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Carlos 
en cuanto se presentan las primeras 
molestias de la digestión, porque en 
el mundo entero se saibe que ee el me-
dí eairoento más eficaz. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
S e a l q u i l a u n a c a s i t a m u y c ó m o d a y 
f r e s c a , e n 29 p e s o s o r o e s p a ñ o l , e n l a Q u i n -
t a d e L o u r d e s , c a l l e 1 3 e n t r e G y F . 
9 3 9 B 8 - 1 0 
S E A1.Q,IJ1IÍA u n l o c a l p r o p i o p a r a u n a 
p l a t e r í a o e s c r i t o r i o : B e r n a z a n ú m . 7, e n -
t r e O b i s p o y O b r a p í a . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 9 8 é 7 4 - 1 0 
S A l r U D NIHU. 8 9 , a l t o s , e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s s r r a n d e s 
c o m o s a l a s y s i s e q u i e r e c o n s e r v i c i o , l u z 
e l é c t r i c a y l l a v í n y e l z a g u á n . 
939.3 4 - 1 0 
7 5 
G A B R I E L 
S e a r r i e o i d a e s t a finca, c o n fy% c a b a l l e -
r í a s d e m a f f n í f l c a s t i e r r a s p a r a c u l t i v a r t a -
b a c o , c a ñ a y f r u t o s m e n o r e s . D i s t a u n k i -
l ó m e t r o d e l p u e b l o . P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r -
s e a l o s s e ñ o r e s R . G a r c í a y C a . M u r a l l a 14, 
T e l é f o n o A - 2 8 0 3 . C a s a M a r i b o n a . 
C 2 8 4 2 1 5 - 1 0 A g . 
V E D A D O . S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l -
t o s d e l a c a s a c a l l e E e n t r e 19 y 21 , n ú m . 
1 9 5 , c o n 4|4 y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , p i s o s » 
d e m o s a i c o ; p r e c i o : ? 2 2 m o n e d a a m « r i c a n a ; 
l a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a ; I n f o r -
m a n e n A g u a c a t e n ú m . 19, a l t o s . 
9 3 8 5 4 - 1 0 
V E D A D O . S e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
F e s q u i n a a 3 a . , c o n s i e t e c u a r t o s a l t o s y 
t r e s b a ñ o s , y e n l o s b a j o s s a l a , c o m e d o r , 
e t c . G a r a g e y b u e n p a t i o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 9 3 8 2 6 - 1 0 
C A L I A 
S E A L Q o i L A i < L O S A L T O S . L A L L A V E 
E N L O S B A J O S . I N F O R M A : J . M . L O P E Z . 
O Ñ A , O ' R E I L L T N U M E R O 1 0 2 , A L T O S , D E 
2 % A 5 P . M . 9 4 0 4 8 - 1 0 
S E A L Q U I L A N d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
c l a r a s y b u e n o s p l s b s , c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , a s e ñ o r a s o l a , c a b a l l e r o s o l o 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . N o s e a d m i t e n 
t a m p o c o a n t t r t a l l f o s . I n f o r m a n : A m a r g a r a 
n ú m . 3 3 , a n t i g u o . 9 3 9 9 4.10 
H A B I T A C I O I V h e r m o s a , v e n t i l a d a , c o n f o r -
t a b l e e i n d e p e n d i e n t e , s e a l q u i l a a c a b a l l e -
r o s o j o ; t i e n e l a v a b o , r e t r e t e y b a ñ o p r i -
v a d o , l u z e l é c t r i c a , v e n t i l a d o r y s e r v i c i o : 
c a s a d e c e n t e ; n o h a y h u é s p e d e s . P r e c i o : 
$ 1 6 m o n e d a a m e r i c a n a . V i l l e g a s n ú m 66 
9 3 9 7 friQ 
E S T O M A C A L E S 
Se corrigen con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. 
Los maleis del estómago son tan co-
munes hoy en día, que es raro el ho-
gar donde un miembro ú otro de la 
familia no sea víctima de este que-
branto. Unos curan de su enferme-
dad, ¡pjientras otros sufren por añes y 
años, experimentando con drogas de 
diversas clases. 
Infinidad de enfermos del estóma-
go gozan hoy de buena salud por ha-
ber usado la medicina apropiada, y 
para estas enfermedades no hay re-
medio más apropiado que las Pililo-
ras Rosadas del Dr. Williams. A. su 
acción benéfica y á sus efectos en el 
organismo se debe la siguiente cura-
ción, descrita por el señor Antonio 
Calvó y F., residente en la calle La-
cret baja número 144, Santiago de 
Cuba, ^'Me complazco en escribir es-
tas líneas, para describir mi enferme-
dad y cómo obtuve mi curación, en la 
esperanza de que servirán para de-
mostrar mi agradecimiento hacia el 
preparado que me devolvió la salud. 
"Durante dos años sufrí del estó-
mago y atribuyo mi enfermedad á 
desarreglos en las comidas, pues to-
maba los alimentos cá deshoras y mal 
condimentados. Sentía pesadez en 'el 
estómago, no tenía gusto para nada y 
aunque tomé varios rgjnedios y con-
sulté médicos, mi enfermedad pres^n-
taba el mismo carácter. 
<:Por recomendación de la señorita 
Regina Bausa, de esta ciudad, empe-
cé a tomar las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, con tan buenos resul-
tados, que á los 'pwos días experi-
menté alivio, quedando pronto oom-
pletamiente curado de mi enferme-
d?ad." 
Publicamos un folleto conteniendo 
instrucciones importantes con respec-
to á la dieta. Se mandará franco de 
porte solicitándolo del Dr. Williams 
Medicine Co., Schenectady, N. Y., in-
dreando el periódico en que se ha visi-
to este aviso. 
S K AIÍQÜIIÍAN l o s a l t o s d e R e f u g i o n ú -
m e r o 25 , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r -
t o s ; t o d o p e q u e ñ o , p e r o m o d e r n o s y e l e -
g a n t e s ; g a n a n o c h o c e n t e n e s . I n f o r m a n e n 
C o n c o r d i a 35 , a l t o s , d e o n c e a s e i s . 
9 3 6 8 4 - 1 0 
S E A L Q U I L A e n $ 4 2 - 4 0 e l p r i m e r p i s o d e 
L n j : n f l m . ti, e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g n a -
c i o , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , e t c . ; 
l a l l a v e e n l a b o d e g a ; s u d u e ñ o e n B e l a s -
c o a l n n ú m . 1 2 1 , e n t r e R e i n a y P o c i t o . T e -
l é f o n o A - 3 6 2 9 . 9361 6 - 1 0 
S E A l i Q / U I L A X h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; h a y b u e n b a ñ o y 
t e l é f o n o . T e n i e n t e R e y • n ú m . 3 3 , e s q u i n a 
a H a b a n a . 9 3 7 0 4 - 1 0 
V E D A D O 
L I N B A E S Q U I N A a I . 
( C A S A D E S A L L E S ) 
E N L A M I S M A I N F O R M A R A N 
9 3 4 9 1 5 - 9 A g . 
S E ALQ,UILIAÍV l o s f r e s c o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s d e l a c a s a S a n M i g u e l n ú m . 6 1 , a 
c u a d r a y m e d i a d e G a l i a n o , m u y c ó m o d o s 
y e l e g a n t e s ; a l q u i l e r m u x r e c o n ó m i c o . I n -
f o r m a P e d r o G ó m e z M e n a , R i e l a n ú m . ñ T . 
9 3 3 5 3 - 9 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N 35 C E N T E N E S M E N -
S U A L E S , P O R C O N T R A T O . T I E N E S A -
L A , V E S T I B U L O , R E C I B I D O R , C I N C O 
C U A R T O S , H A L L , C O M E D O R , C O C I N A , 
D O S B A Ñ O S Y G A R A G r E , C O N C U A R T O S 
P A R A C R I A D O S . 
I N F O R M A R A N E N A G U A C A T E N U M E -
R O 1 2 8 , O E N M A R I N A N U M . 54 , T E L E F O -
N O S N U M E R O S A - 7 4 1 4 Y A - 3 6 0 6 , R E S P E C -
T I V A M E N T E . 
9 3 2 3 8 - 9 
MU HOTEL JtMERIGI 
I n d u s t r i a 1 5 0 , e s q u i n a & B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n s u b a ñ p 
d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , d e s d e u n p e -
s o p o r p e r s o n a , y c o n c o m i d a d e s d e d o s 
p e s o s . P a r a f a m i l i a y p o r m e s e s , ^ r o c l o s 
c o n v e n c i o n a l e s , T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
C 2 7 6 4 A g . 1 
EN LA OALTJE 1 7 , e n t r e H y D , V e d a d o , 
y e n e ! m e j o r p u n t o d e l a l o m a ( t r a n v í a 
p a r a l a H a b a n a c r u z a p o r f r e n x e 4 l a c a -
s a ) , l o c a l i d a d c e r c a d e l o s b a ñ o s d e m a r , 
s © a l q u i l a n n u e v b s d e p r t a m e n t o s i n d e p e n -
d i e n t e » & f a m i l i a s ti h o m b r e s BO'OH, c o n 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s , b a ñ o s . I n o d o -
r o , e t c . , a s i s t e n c i a . I n c l u y e n d o b u e n o s a l l -
m « n t o 3 y á m o d e r a d o s p r e c i o s ; m&f) b a -
r a t o q u e n i n g ú n h o t e l e n l a c i u d a d , m e s a 
e x c e l e n t e y t r a t o d e f a m i l i a . D i r i g i r s e & 
H . G . V i d a l , c a l l e 1 7 e n t r e E y D . " V i -
l l a V i d a l , " V e d a d o , H a b a n a -
C 2 8 0 2 A g . 1 
E N C A S A D E F A M l X I . l , s e a l q u i l a n u n a . 
o d o s f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , m u y c l a -
r a s y v e n t i l a d a s , e n p r e c i o m ó d i c o . C a m -
p a n a r i o 1 3 6 , a l t o s , a m e d i a c u a d r a d e S a n 
R a f a e l . 9 ^ 5 6 1 0 - » 
T E R M I N A D O S DE h e r m o s e a r , s e a l q u i -
l a n l o s b a j o s d e C h a c ó n n ú m . 2 6 ; t i e n e n 
s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r t o s , c o n p i s o s 
d e m o s a i c o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
9 3 5 4 4 - 9 
SBJ A T . Q m . A i V l o s f r e s c o s y l i n d o s a l -
t o s d e l a m o d e r n a c a s a a c a b a d a d e f a b r i -
c a r y d e c o r a r , c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r -
n o . A n i m a s 20 , a u n a c u a d r a d e l P r a d o . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a y. e n P r a d o n ú m . 6 1 . 
T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . 9 3 2 9 4 - 9 
SE ALQ,1iJILAN l o s b a j o s d e E m p e d r a d o 
n ú m . 59, p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a d e c e n t e ; 
l a s l l a v e s l a s t i e n e e l d o c t o r V l e t a , V i l l e -
g a s n ú m . 21 , y m á s i n f o r m e s : M o n s e r r a t e 
n m . 71 , a l t o s . 9 3 2 8 6 - 9 
^ E N N A N U M S . 3 Y 4 . S e a l q u i l a u n c ó -
m o d o y f r e s c o D e p a r t a m e n t o . L a l l a v e e n 
l a m i s m a . I n f o r m a n e n H a b a n a n ú m . 7 2 , 
a n t i g u o , d e 1 a 3 . 9 3 4 0 4 - 9 
E M E L G E R R O 
C a l l e C a r m e n n ú m . 6, p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , s e i s c u a r t o s , g r a n p a t i o , d u c h a , c o c i n a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , a d o s c u a -
d r a s d e l a C a l z a d a y P a r a d e r o d e l o s t r a n -
v í a s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i -
n a ; 1 3 1 - 8 0 m e n s u a l ; p a r a m á s i n f o r m e s : 
O b i s p o n ú m . 108 . 9 3 2 6 8 - 9 
S I N N I W O S , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s j u n -
t a s o s e p a f a d a s , e n s i t i o c é n t r i c o , j u n t o a 
S a n R a f a e l , c o n t o d a s c o m o d i d a d e s m o d e r -
n a s . I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 . 
9 2 9 7 " 4 - S 
E S P L E N D I D O S a l t o s d e l c a f e M a r t e y 
B e l o n a , M o n t e y A m i s t a d , s e a l q u i l a n p a -
r a c a s a d e h u é s p e d e s y s o c i e d a d e s ; t l e n m i 
g r a n d e s s a l o n e s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
SK A L Q . I ! I l i A EN »BO CV. 
C A S A N U E V A E N L A C A L L E 24 B N T R E 
15 Y 1 7 ; L O M A S F R E S C O D E L A L O M A 
D E L V E D A D O ; T I E N E J A R D I N , P O R T A L , 
S A L A , S A L E T A T R E S G R A N D E S H A H I T V 
C I O N E S , C U A R T O D E B A Ñ O , C O M E D O R , 
C O C I N A , C U A R T O D E C R I A D O S . S E R V I -
C I O S S A N I T A R I O S , D O B L E S P A T I O Y A Z O -
T E A . L A L L A V E A L L A D O . S U D U E Ñ O 
E N O ' R E I L L Y N U M . 6 9 , A L T O S . 
9 2 6 0 ' 8"8 
S E A L Q l ' I I . A N l o s h e r m o s o s a l t o s de; 
C o m p o s t e l a n ú m . 116, e n t r o A c o s t a y J e s ú s 
M a r í a , c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s 
y l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n l a 
c a s a d e M o d a s d e l n ú m . 1 1 4 . 
9 8 4 7 8 - » 
E N 1 0 C E N T E N E S s e a l q u i l a n l o s m o -
d e r n o s b a j o s d e S a n L á z a r o n ú m . 2 4 ; g r a n 
s a l a , c o m e d o r , 8 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e e i n f o r m e s e n 
l o s a l t o s . 9 3 0 4 4 - 8 
VEDADO. S e a l q u i l a n u n o s e s p a c i o s o s 
a l t o s , f r e s c o s y c ó m o d o s , m u y b i e n s i t u a -
d o s , p r ó x i m o s a l o s b a ñ o s d e m a r . I n f o r -
m a n c a f é " L a L u n a , " C a l z a d a y P a s e o . 
9 3 1 3 4 - 8 
O C A S I O N P R O P I C I A . S e a l q u i l a n l o s b o -
n i t o s a l t o s d e A g u a c a t e 6 3 , e s q u i n a a M u r a -
l l a ; a c u d a n a v e r l o s y p i d a n i n f o r m e s e n 
" E l O r l e n t e , " D r a g o n e s n ú m . 44 , e s q u i n a a 
G a l i a n o . T e l é f o n o A - 5 1 2 6 . 
9 3 1 5 * 4 - 8 
SE A L Q U I L A N l o s f r e s c o s y e l e g a n t e s 
a l t o s d e e s q u i n a e n S a n L á z a r o n ú m . 2 6 2 , 
a n t i g u o , y P e r s e v e r a n c i a . I n f o r m a n e n 
P e r s e v e r a n c i a e s q u i n a a M a l e c ó n . 
9 8 1 4 6 - 8 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s y v e n t i l a -
d o s a l t o s C . d e l M o n t e n ú m . 4 9 1 , e s q u i n a 
a S a n J o a q u í n ; i n f o r m a n e n l o s b a j o s , b o -
d e g a . 9 3 1 1 8 - 8 
P A B A C O M E R C I O y p a r a p a r t i c u l a r , s e 
' a l q u i l a n l o s b a j o s y l o s a l t o s d e N e p t u n o 
64, p r ó x i m o s a t e r m i n a r s e d e f a b r i c a r : I n -
f o r m a n a l l a d o , e l 62 . o e n A n g e l e s 13 . 
9 2 6 2 4 -8 
E N IJA N E W Y O R K , A m i s t a d 61 , e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , s e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s , c o n o s i n m u e b l e s , d e s d e u n c e n -
t é n h a s t a c i n c o , y s e a d m i t e n a b o n a d o s a 
l a m e s a . T e l é f o n o A - 6 6 2 1 . 
9 2 7 3 8 - 8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , A l m a c é n o 
I n d u s t r i a , s e a l q u i l a , u n g r a n l o c a l ; Z u l u e -
t a 7 3 ; i n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
9 2 7 2 8 - 8 
T I E N D A D E R O P A " L a V e r d a d " , C a l l e 
E e n t r e 19 y 21 n ú m . 1 8 9 , s e a l q u i l a n u n o s 
a l t o s e n $ 2 0 C y . y o t r o s a c a b a d o s d e f a b r i -
c a r e n $ 3 5 C y . 9 2 7 1 4 - 8 
V E D A D O P a r q u e M e d i n a n ú m . 2 5 6 b r i s a , 
s e a l q u i l a u n a m o d e r n a , f r e s c a y h e r m o s a 
c a s a c o n c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a d e g u s -
t o ; E n s e ñ a r á n e n l a m i s m a . D u e ñ o D a m a s 
14, b a j o s . 9 2 7 0 8 - 8 
S E A L Q U I L A 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a , l a c s s a 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m . 8 6 3 , a n t i g u o , c o n 
s e i s c u a r t o s , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , a g u a 
a b u n d a n t e d e V e n t o , y d e m i s c o n d i c i o -
n e s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . T n f o r n a r . c 
e í d o c t o r B u s t a m a n t e , C u b a n ú m . I V , a l -
t o s , d e 1 a 5 d e l a t a r d e . 
9 3 6 9 4 - S 
V e d a d o . I n ú m . 19 , e n t r e 9 y 1 1 , s e a l -
q u i l a e n 15 c e n t e n e s . T i e n e s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , e t c . , d o b l e s e r v i c i o 
y m u c h a e x p a n s i ó n . P a r a v e r l a y t r a t a r , 
e n l a m i s m a , d e 2 a 6 p . m . 
9 2 8 3 4 - 8 
S E A L Q , L i I L A e l e n t r e s u e l o d e O b i s p o n ú -
m e r o 1 1 1 , e s q u i n a a V i l l e g a s ; l a l l a v e e n 
e l p r i n c i p a l ; i n f o r m e s e n S o l 1 1 0 , a l t o s . 
9 2 8 6 8 - 8 
P A B A E S C R I T O R I O o c o m i s i o n i s t a , s e 
a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a s a l a c o n d o s v e n t a -
n a s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L u g a r c é n t r i -
c o y c o m e r c i a l , i n f o r m e s : T e n i e n t e K e y 
n ú m . 1 9 , e s q u i n a a C u b a , S a r d i n a . 
9 2 5 8 4 - 7 
L U Z N U M E R O 1 9 
E n 13 c e n t e n e s s e . a l q u i l a n l o s h e r m o s o s 
y f r e s c o s a l t o s d e e s t a c a s a c o n t o d a s l a s 
o o m o d i d a d e s m o d e r n a s . L a l l a v e e n l o s 
b a j o s . P a r a i n f o r m e s , e n I n q u i s i d o r n ú m s . 
10 y 12 , A l m a c é n , T e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
9 2 5 5 8 - 7 
EN C A S A DE m o r a l i d a d s e a l q u i l a u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s o l o , q u e s e a 
o r d e n a d o . E m p e d r a d o n ú m . 5 5 . 
9 2 3 9 4 - 7 
L O M A D E L V E D A D O . C a l l e 15 n ú m . 2 5 1 , 
e n t r e E y F ; e l h e r m o s o p i s o a l t o , c o n s i e -
t e c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , c o c i n a , d o s b a -
ñ o s , c u a t r o b a l c o n e s a l a c a l l e , c i e l o s r a -
s o s , e l e c t r i c i d a d , e t c . I n f o r m e s : F n ú m . 30 , 
e n t r é l a s c a l l e s 15 y 1 7 . 
9 2 3 0 8 - 7 
V I L L E G A S N U M . 5 0 , a d o s p u e r t a s d e 
O b i s p o , s e a l q u i l a n . l o s b a j o s , p r o p i o s p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n l a b a r b e r í a 
d e l f r e n t e . P a r a m á s i n f o r m e s : O b i s p o n ú -
m e r o 1 0 6 . 9 2 2 8 8 - 7 
V E D A D O 
1 2 Y L I N E A 
A L T O S D E C O N S T R U C C I O N M O D E R N A 
P R E C I O : 8 C E N T E N E S 
9 2 2 4 8 - 7 
E N 4 C E N T E N E S s e a l q u i l a l a c a s a d e 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , F l o r i d a n ú m . 73 , m o -
d e r n o . L a l l a v e a l l a d o . S u d u e ñ o e n C r i s -
t o n ú m . 24 . 9 2 2 0 4 - 7 
S E A L Q L ' I L A N u n o s a l t o s c o n v i s t a a ) a 
c a l l e , i n t e r i o r e s , e n e l p r e c i o , d e $ 1 6 a m e -
r i c a n o s , e n l a c a l l e d e B e r n a z a n ú m . 2 2 , 
e n t r a d a p o r l a b a r b e r í a ; t i e n e n t o d o e l s e r -
v i c i o y c o c i n a y 4 a p o s e n t o s y a z o t e a . 
9 2 5 6 8 - 7 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c ó m o d a y f r e s c a c a s a s i t u a -
d a e n l a c a l l e O n c e e s q u i n a a l a c a l l e C u a -
t r o . T i e n e s a l a , g a l e t a , c o m e d o r y s e i s h a -
b i t a c i o n e s , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a , 
p o r t a l c o r r i d o a l a s d o s c a l l e s y a m p l i o j a r -
d í n . P a r a l a l l a v e e i n f o r m e s , o c ú r r a s e a l a 
c a s a d e l l a c l o . 9 2 3 5 4 - 7 
V I L L E G A S N U M . 1 1 3 . S e a l q u i l a e l s e -
g u n d o p i s o , e s m u y f r e s c o y v e n t i l a d o , c o n 
t n a g n í f l e a s c o m o d i d a d e s , e s c a l e r a d e m á r -
m o l y m u y a m p l i a . I n f o r m e s e n l o s b a j o s 
d e M u r a l l a n ú m e r o s 60 y 6 8 . 
9 2 4 1 1 8 - 7 
R I C L A N U M S . O B - 0 8 . S e a l q u i l a n d o s p i -
s o s c o n e n t r a d a s i n d e p e n d i e n t e s , c o m p u e s -
t o s c a d a u n o d e c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a 
y s a l e t a . C o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y s e r v i -
c i o s a n i t a r i o d e l o m e j o r . I n f o r m e s e n 
l o s b a j o s d e R i e l a n ú m s . 6 6 - 6 8 . 
9 2 4 0 8 - 7 
S E A L Q U I L A N 
l o s f r e s c o s a l t o s d e P r a d o r í ú m . 100 , a n t i -
g u o , a f a m i l i a s , e s c r i t o r i o s o p o r d e p a r -
t a m e n t o s i n d e p e n d i f - n t e s . L a s l l a v e s e i n -
f o r m e s e n l o s b a j o s . 
9 2 4 3 8 - 7 
S E ALQUILA 
l a g r a n c a s a c a l l e d e C u b a n ú m . 86, d e s d e 
p r i m e r o d e S e p t i e m b r e , - p u d i e n d o c o n t i n u a r 
s i a s í c o n v i e n e a l q u e l a a l q u i l e , m u c h o s 
d e l o s a c t u a l e s i n q u i l i n o s . P a r a m á s i n f o r -
m e s : S a n M i g u e l 7 6 - 7 8 , b a j o s , T e l f . A - 1 5 4 7 . 
9 2 4 4 8 - 7 
S E 4 . L Q , U I L A N e n c i n c o c e n t e n e s l o s a l -
t o s d e C o r r a l e s n ú m . 2 0 8 , m u y v e n t i l a d o s , 
c o n t r e s c u a r t o s y s a l a m u y g r a n d e . L a 
l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r m a n e n M o n t e 
n ú m . 2 7 9 , a l t o s . 9 2 4 6 ' 8 - 7 
C A S A P A B A F A M I L I A S " I D E A L " 
C o n s u l a d o n ú m . 1 2 4 , e s q u i n a a A n i m a s . 
E s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d a s l a s c o -
m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s . 
9 1 6 1 2 6 - 6 A g . 
B E A U S E J O U B , — C a s a p a r a F a m i l i u s . B a -
ñ o s n ú m . 16, V e d a d o , T e l é f o n o F - 1 2 8 ü . H a y 
h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a p r e c i o s r e d u -
c i d o s , p a r a l a t e m p o r a d a d e b a ñ o s . 
9 1 5 3 1 6 - 6 A g . 
C A S A P A B A V E R A N O . S e a l q u i l a u n 
b o n i t o d e p a r t a m e n t o c o n v i s t a a l P a r q u e , 
c o n o s i n m u e b l e s , e s p r o p i o p a r a f a m i l i a 
d e g u s t o . A m i s t a d n ú m . 1 6 4 , a l t o s . 
• 1.95 8 - 6 
En el Politeama Habanero 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s l o c a l e s T» 
V E D A D O K n $G4 a m e r i c a n o s ¡ , 7 " ^ ^ 
e l c h a l e t d e 2 p i s o s o n <t o s q n i n a a B . c,uila 
c o r r i d o e n s u s 4 f a c h a d a s , s a l a , co Port l l l 
8 |4, c o c h e r a , l | l p a r a c r i a d o s , h a ñ o . zt*?0*' 
e l m i s m o e s t a l a l l a v e ; s u d u e ñ o - -R-' 611 
c u a í n n ú m . 1 2 1 , T e l é f o n o A - ; i G 2 0 • e la8 . 
9 1 8 8 
6-6 
M O P l ' U N O N f l m . 1 6 2 . p r i m e r P i s o , 
m o d e r n a y e l e g a n t e , c o n s a l a , s á l e t a ~"a' 
c u a r t o s , a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a y bafio''*8 
i n o d o r o s y m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n 
d o , e n e l n ú m . 1 6 2 A , p r i m e r p i s o 
9 1 9 2 
a l l a . 
8-6 
A L O S S R E S . C O M I S I O N I S T A S "* 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o u n l o c a l 
p l a n t a b a j a , s i t u a d o e n e l m e j o r p U n t en 
m e r c i a l d o l a c i u d a d : O b i s p o n ú m . 55° 
q u i n a a C o m p o s t e l a , a l t o s . 
4-7 
ea. 
9 2 4 5 
S E A L Q U I L A N , e n 10 c e n t e n e s , l o T T " ^ 
m o s o s a l t o s d e l a c a s a d o N e p t u n o n ú ' 
r o 2 2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c u ^ 6 ' 
c u a r t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , c o c i n a , c u 
l o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o y ¿ o g a r ' 
v i c i o s s a n i t a r i o s ; l a s l l a v e s e n l a boflet"' 
d e N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z ; p a r a n-,** 
i n f o r m e s e n l a p e r f u m e r í a d e M a n r i o n 
S a n J o s é . C 2 7 0 3 « 6 . ^ 
S E A L Q U I L A N , e n o c h o c e n t e n e s , l o T T ? 
t o s d o l a c a s a J e s ú s M a r í a n ú m . lío co 
p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s 0 1 ' 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e n e l s e g u n f l ^ 
p i s o a l t o e i n f o r m a r á n e n J e s ú s M a r í a nf 
m e r o 4 9 , a l t o s . 0 1 3 0 o » 
S E A L Q U I L A N l o s h e r m o s o s bajos^T* 
S a n R a f a e l n ú m . 99, c o n 7 h a b i t a c i o n e s s a 
l a y s a l e t a , c o m e d o r y g a l e r í a , a c a b a d a da 
p i n t a r , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s , se ¿ 
b a r a t a ; , s u e l o s d e m o s a i c o s y b u e n ' b a f i a 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n e l n ú m . 101 
9 1 3 2 ' R . 
A L T O S 
d o M o n s e r r a t e n ú m . 5, s e a l q u i l a n , c o n c a -
p a c i d a d p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a , dp re^ 
c í e n t e c o n s t r u c c i ó n y c o n h e r m o s a i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a , p u e d e v e r s e d e u n a a tres 
y m e d i a d e l a t a r d e ; i n f o r m a n ; C a s t e l e i r o 
y V l z o s o , L a m p a r i l l a n ú m . 4. 
9 1 0 0 8.4 
QUEODOS DE MARIAMO 
S e a l q u i l a y s e v e n d e l a b i e n s i t u a d a y 
c ó m o d a c a s a S a n F e d e r i c o n ú m . 22. entre 
N o r t e y L e e . c o n i o d a c l a s e d e c o m o d i d a -
d e s ; l a l l a v e e n e l n ú m . 2 0 ; i n f o r m a n eu 
" E l R o b l e , " S o l í s . F e r n á n d e z y C a . , T e l é f o n o 
7 0 3 1 , y e n M u r a l l a n ú m . 35, T e l é f o n o A-2608 
9 1 0 6 5.4 
C U A R T O F K E S C O y v e n t i l a d o , c o n todo 
s e r v i c i o , s i s e d e s e a e n c a s a d e c o r t a fa-
m i l i a : m ó d i c o p r e c i o : i n f o r m e s : V i l l e g a s 
n ú m . 10 , a l t o s . 9 1 0 3 8-4 ' 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d e A n i m a s n ú m . 
1 6 6 , e s q u i n a a G e r v a s i o , y t a m b i é n l o s a l -
t o s d e A n i m a s n ú m . 1I56V¿. m o d e r n o s . I n -
f o r m a n : C u b a n ú m . 6 2 , F . D í a z . 
9 0 9 8 8-4 
O B R A P I A N U M . 1 4 , e s q u i n a a M e r c a d e -
r e s , s e a l q u i l a n u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r » 
e s t a b l e c i m i e n t o o e s c i i t o r i o s y h a b i t a c i o -
n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e e i n t e r i o r e s . 
9 0 9 6 8-4-
P B A D O NUM. 0 5 , e s q u i n a a T r o c a d e r o ; 
l o s n u e v o s d u e ñ o s a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , m u y v e n t i l a d a s y .vista 
a l a c a l l e . 9 1 2 2 8-4 
A G U I A B 1 0 1 , a n t i g u o , e n t r e S o l y ¡Mura-
l l a , e n e l c e n t r o d e t o d o s l o s n e g o c i o s y & 
u n a c u a d r a , d e t o d a s l a s l í n e a s d e l e l é c t r i -
c o ; h a y d e p a r l a m o n t o s y h a b i t a c i o n e s pa-
r a t o d a c l a s e d e o f i c i n a , y c o n t o d a s como-* 
d i d a d e s . 9 1 1 8 2 6 - 4 A g . 
L O f t i A O E L V E D A D O 
S e a l q u i l a n d o s e s p l é n d i d a s c a s a s - mo-
d e r n a s , e s q u i n a d e b r i s a . 1 7 y 4, y - c h a l e t 
d e a l t o s y b a j o s , 4 e n t r e 17 y 15, ambos 
m o d e r n o s ; j a r d i n e s , p a t i o s , s e r v i c i o s per-
f e c t o s . I n f o r m e s : F r a n c i s c o A n d r e u , de l í 
a J . P a s e o n ú m . 22 , e s q u i n a a 13 . T e l é -
f o n o F - 1 0 6 8 . 9 0 9 4 8-3' : 
P A B A E S T A B L E C I M I E N T O , s e a l q u i l a 
u n b u e n l o c a l d e e s q u i n a , c o n d o s a c c e s o -
r i a s , b u e n p u n t o y p r e c i o m ó d i c o , c o n con-
t r a t o . V i s t a H e r m o s a y L a R o s a , l a l laV» 
e n f r e n t e . I n f o r m e s e n H a b a n a n ú m . 20L 
9 0 7 6 8-3 
E N M O N T E 15 
S K A L Q U I L A I X l í K H M O S O Y A M P L I O 
P I S O A L T O . C O N T O D O 1 0 L C O N F O R T MO-
D E R N O , P R O r i O P A R A F A M I L I A D E G U S -
T O Y N U M E R O S A . L A S L L A V E S E I N F O R -
M E S E N L A M I S M A . S I " P R E C I O M O D E -
R A D O . G O N Z A L E Z Y B E N I T E Z . 
9 0 4 8 JO-Í 
S E A L Q U I L A N l o s m a g n í f i c o s b a j o s de 
S a n M i g u e l 8 6 ; t i e n e n z a g u á n , v e r j a de hie-
r r o , s a l a , s a l e t a . 1 h a b i t a c i o n e s , c o m e d e t , 
s e r v i c i o s m o d e r u o s , z ó c a l o d e a z u l e j o s ; 1» 
l l a v e e n l o s a l t o s , d o n d e i n f o r m a n , y ^ 
B a r a t i l l o n ú m . 1. T e l f . J T G 8 . A l q u i l e r : l í / 
c e n t e n e s . 9 1 0 1 8-4 
P B O G B K S O N U H . X : A . S e a l q u i l a n 138 
b a j o s d e e s t a m o d e r r a c a s a , c o n s a l a , 
l e l a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o Y 
t o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . 
9 0 9 2 ^ 
V E D A D O . S e a l q u i l a n 5 c a s a s a c a b a o s 
d e f a b r i c a r , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s mo-
d e r n a s , p r o p i a s p a r a p e r s o n a s d e g u s t o ; I W 
h a y d e s d e 9 h a s t a 1 - c e n t e n e s : l a l l a v e « 
i n f o r m e s e n l a s m i s m a s . C a l l e M e s q u i n a a 
11 . T e l f . A - 3 1 9 4 . 0 0 0 8 
S E A L Q U I L A e n t r e P a r q u e y P r a d o , V i r -
t u d e s n ú m . 2, u n p i s o b a j o ; e l . p o r t e r o i n -
f o r m a , . 9 0 5 0 _ 
V E D A D O . S e a l q u i l a l a f r e s c a c a s a c a -
l l o G n ú m . S. e s q u i n a a C a l z a d a ; i n f 0 J , 
r á n e n l a m i s m a . 9 0 5 8 
8-2 
S E A L Q U I L A N t r e s c a s a s e n C r u z 
P a d r e , n ú m s . 44. 46 y 48, m o d e r n o s . L a s U» 
v e s e n l a b o d e g a y g a n a n a 4 ceJlt^nu<.* 
S o n g r a n d e s y r e c i é n c o n s t r u i d a s . S u 
ñ a e n J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 230 
9 0 5 7 
S A N I G N A C I O S 2 ; 
e n t r e M u r a l l a y S o / . S e a l q u i l a n e n e l p 
p r i n c i p a l m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s s l t 
d a l a b r i s a , - p r o p i o s p a r a b u f e t e s , ' 
r í a s , e s c r i t o r i o s u o f i c i n a s d e s e ñ o r e s c 
OAnn 26-1 Ag-s i o n i s t a s . 8 9 9 2 
V E D A D O . 188 c a l l e C . e n t r o ^ y l u < 
M a g n í f i c o s a l t o s c o n a g u a a b u n d a n t e , 
e l é c t r i c a , d o s b a ñ o s , c i n c o d o r m i t o r i o 
o t r o d e c r i a d o s v t o d a s c o m o d i d a d e s . 
9 0 4 6 1 5 - 2 ^ = ^ . 
Coba 24, frente al mar J 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y hne . 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s c o n dos 
ñ a s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , d e n u e ^ * .,¿39, 
t r u c c i ó n , p i s o s d e m o s a i c o , c i e l o s a 
a g u a , l a v a b o s , e t c . , p a r a o f i c i n a s y 
b r e s s o l o s , a $ 1 0 - 6 0 , $ 1 2 - 7 5 y í 1 6 ; j l 
8 9 5 1 
S E A L Q U I L A N |r 
u n o s a l t o s e n l a c a l l e d e l M o r r o • ^ 
e n 1 5 c e n t e n e s . R a z ó n e n M o r r o 
8 9 3 4 
n d m 
31 J ' -
C A S A D A M A S N U M . 5.%. p r ó x i m a 
m u e l l e s d e S a n J o s é , xn-epara-áa P a I d a coP-
ú o t r a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o ; s e 
t r a t o ; i n f o r m a n e n S a n K a f a e l n u m -
" L a E s m e r a l d a . " ^ j ! , . 
8 7 6 6 
S E « ^ V " — " j g U e l ^ . 
l a g r a n d e y e s p a c i o a c a s a S a n i g s t a r * 
S e h a c e n g r a n d e s r e f o r m a s e n e l l a - gU c » ' 
l l s t a p a r a e l d í a 15 d e A g o s t o . K prestft 
p a c l d a d y g r a n d e s d e p a r t a m e n t o » , j i -
p a r a a l m a c é n d e m u e b l e s , « le T a o a • 
c a d e í d e m . C a s a d e H u é s p e d e s , 1, 
m a n e n ' l a m i s m a y e n 1 3 a r a . ,0 ,26 J l ' 
T e l é f o n o 1 7 6 8 . 8781 
E N C H A C O N 8 ( a l t o s ) e n c * 5 f l ¡ » ^ 
m i i i a r e s p e t a b l e , a e a l q u i l a o f i ^ ^ p. 
r a e s c r i t o r i o . Q -
DIARIO DE LA MARINA.-^Bdición de la mañana.—Agosto 10 de 1912. 
Después de las efigies en los pasquines 
•dieiido al pueblo votos con buenos fmes, 
ípueblo, votad, etcétera) seguramente 
drán las barricadas ya que la gente 
vê a gaCar triunfantes sus candidatos 
Pa arrojará a la testa copas y platos, 
6ue de platos y copas, nunca en olvido, 
q rge este personaje y aquel partido. 
C&ZÜO será una guerra la que se esfuma, 
de principios y postres, de patria y fuma, 
n duses y colegios electorales 
faltarán barullos muy tropicales. 
El presidente Gómez está cansado, 
aburrido, quejoso, decepcionado, 
v aunque sus partidarios mucho se aflijan 
de ningún modo admite que lo reelijan. 
Apetece el reposo, según nos cuenta, 
mas ¿no será posible que se arrepienta 
entre en nuevos disgustos, ludias, afanes, 
para que no se aflijan sus edecanes? 
-La cosa está que hirve! La cosa es clara! 
Todos los Radameses que nos depara 
la suerte en esta lucha de los partidos, 
a salvar a la patria comprometidos, 
de negocios non santos y de atropellos, 
primero que la patria se salvan ellos 
y todo partidario que los aupe, 
dándole cualquier cosa para que chupe. 
X>e la próxima lucha penden a cientos 
igual que los racimos de los sarmientos, 
tricornios y espadines, siempre envainados, 
puestos grandes y chicos, togas y grados, 
v gobre todo eso, la gran bicoca, 
el dinero del lujo, de casa y boca. 
De modo que la guerra que se avecina 
es para el mundo entero, guerra Intestina. 
C. 
El nuevo Hospital de Blanes 
I m p o r t e y g i r o 
d e u n a s u s c r i p c i ó n 
Las autoridades locales de Blanes, 
¡hermosa y progresiva población catala-
na, acordaron hace algunos meses sus-
tituir el Hospital Municipal por otro 
de nueva planta, costeado por suscrip-
ción pública y que por sus condicio-
nes, capacidad, dotación, etc., sea un 
verdadero Palacio de la Caridad, dig-
no de la importancia y necesidades so-
ciales de aqueial villa. 
A fin de que los hijos de Blanes 
simpatizadores de tan generoso empe-
ño residentes en Cuba pudiesen añadir 
su óbolo espontáneo para la misma, fué 
solicitado el concurso valioso de nues-
tro distinguido compatriota don Fran-
cisco None'll, para que en su doble ca-
rácter de hijo ilustre de Blanes y per-
sonalidad financiera de gran presti-
gio, gestionase el aumento de fondos 
destinados a tan piadoso y humanita-
rio objeto. 
Y de cómo el señor Nonell ha sabido 
cumplir la honrosa y patriótica mi-
sión que le fué confiada, es elocuente 
testimonio la sigiuente lista de dona-
tivos, que publicamos para satisfac-
ción de los donantes, y por la cual da-
mos nuestra enhorabuena al distingui-
do amigo: 
Sres. José y Francisco Nonell 
Sr. Manuel Llerandi y Sra. , 
Sr. Alfredo Vilaret . . . , 
Sr. Alberto González , , . . 
Sr. Joaquín Burget , , . . . 
Sr. José Giralt . . > , , > 
Sr. Jaime Tosas , * , . . 
Sr. Luis Giralt . , >• . . . 
Sr. Narciso Maciá . , . . 
Sr. Héctor Avignone. > y . 
Sr. Luis Comas. . . , , , 
S. Salvador Casas . . .; > . 
Sr. Pedro Geronés , , , . > 
Sr. Miguel Pont . . . . . :. 
Sr. Joaquín Baldrich. > . >• 
Sr. José Comas . . . y y 
Sr. Francisco Castañé y y y 
Sr. Guido Daina . . , , y 
Sr. Jaime Fargas , . . > .-
Sr. José Gallart Vieta . . .: 
Sr. Federico Llensa . . •. < 
Sres. Llopart y Compañía . . 
Sr. Alfonso Nonell . . , y , 
Sr. Miguel Oriol . . . . . . 
Sr. Andrés Petit . . . . . . 
Sr. Buenaventura Puig . . . 
Sr. José Pu!g Caries . . t . 
Sr. Francisco Puig . . . . , 
Br. Baldomero Puig . . . . » 
Sr. Teodoro Ros . . . , , v 
Br. Eudaldo Romagosa . . . 
Sr. Joaquín Ribas , . . V 
Sr. José Ribas . . . . . . . 
Sr. Alberto Ribot . . . . . . 
Sr. Juan Verdaguer 
Sr. Francisco Vidal . . . . , 
Sr. Cipriano de las Heras . . 
Sr. Claudio Mimó . . . . . 
Sr. José Murillo . . . . . . 
Sr. Alfredo Puig . . , , . 
Sr. Juan Valenti , . . . 
Total 
Anterior . . . •. . . 
Bra. Francisca Falgons . -. 
| r . Isidro Doraenech . . . 
^res. Juan y José Baró , 
| í Ramiro Estapé . . . . 
Ramón González . . . 
°r Enrique Coll . . . . 
Gaspar y R. Burcet . . 
«r. Esteban Matas Vieta . . 
fcr- José Pruna . . . , . 
Onofre Pujol . . . . . 
^ . Félix Bitlloch . . . . 
•W' Andrés Casas . . . . 
br. Juan Vieta . . 
!r- Félix Alum . , . . 
»r- Inocencio Blanco . . . 
Andrés Domínguez . . 
»ra. Ana Carles e Hija ^ ^ 
Antolín Blanco . . . . 
^ - Esteban Blanco . . . 
^ . Marcos Leseano . , . 
Carlos Martí . . . . . 
Francisco Miró . . ' 
José diva . . 
José Parellada . . ' . . 
Joaquín Roca . . 
Domingo Ruiz . . . * 
-José Sala . . . 
^ - Enrique Ventura . . *. 
°J Enrique Cueto . . . 
or- Esteban Matas Falgons 











































































$1,000-00 Total . . . 
b ivalente a pesetas . . . . . s.OOÔOO 
aUiea^Sefi?r Erancisco Nonell ha situado 
*n?1S-0n del nuevo Hospital en Bla-
- ̂  con giro a la par contra Oro y Plata. 
ARCHICOFRADIA DE 
LOS DESAMPARADOS 
El domingo 11, segundo del . presente 
mes, celebrará esta ilustre Archicofradía, 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Patrona María Santísima de los De-
samparados, con solemne misa cantada, a 
las 9 y media. 
"lALL 
Y OTROS DEPORTES 
EL DOMINGO 
Por tener que ir a Varadero el do-
mingo los socios de los clubs "Atléti-
co" j "Vedado Tennis," se ha sus-
pendido el "matcili" concertado entre 
ambos clubs. 
. iSin embargo, a fin de que los faná-
ticos no se queden ese día sin ver al-
gún juego entre los amateurs, se ha 
acordado que jueguen el "Medina" 
y el "Progreso." Todavía no se lia 
determinado en qué lugar jugarán, si 
•en el Havana Park o en Almendares. 
Por la mañana: "Henry Clay" y 
"Hoyo de Monterrey." 
LAS REGATAS EN VARADERO 
Por fin se aproxima el domingo, el 
día tan ansiosamente esperado por los 
partidarias de los clubs "Varadero," 
"Atlét ico" y "Vedado" y por todos 
los amateurs del sport náutico en ge-
neral. 
Las tres canoas que lucliarán por 
la copa "Cárdenas," que se encuen-
tra en poder del "Vedado," son las 
de "Varadero," "Atlét ico" y "'Ve-
dado." 
Aunque no he visto remar a los mu-
ehadhos del Glub de Varadero, creo 
poder decir sin apasionamiento algu-
no que él triunfo corresponderá a la 
canoa del "Vedado," pues jamás ha 
habido en Cuba tripulación mejor 
preparada ni que cuente con hombres 
de las condiciones que reúnen los t r i -
pulantes de los Marqueses. Si no ve-
remos a la vuelta de las regatas. 
AVISO A LOS SOCIOS DEL " V E -
DADO" E INVITADOS. 
La excursión se efectuará en el 
"Purísima Concepción," que ha sido 
fletado con ese objeto. 
El señor Ricardo Rivero regalará 
cien tabacos marca "Lar rañaga" a 
quien l-leve el pajama más rabioso. 
Los que no lo han hecho, pueden 
pasar por el club con el fin de averi-
guar el camarote que les corresponae 
y coger la contraseña respectiva. 
Se cita a todos para las ocho y me-
dia en la Machina. 
AZULEJO. 
EO 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
ETT̂ LA B E N E F I C A " 
Ingresaron: Manuel Punpín Fernández, 
Juan Solloso Mato, José Lage Alvarez, An-
drés Pérez Pérez, Maximino Rodríguez Bo-
rrell, Ramón Cairo Lens, Leonardo Gar-
cía Fernández, Pablo Permuy, Francisco 
Otero Lago, Julián Nieto Landeira, Angel 
Lorenzo Romero, Ramón Diéguez Dacal, 
José López, José Linares Moure, Severi-
no Gómez, Elíseo Rodríguez, José Díaz Ra-
miio, José Fernández Várela, José Barro 
Meizoso, Andrés Rubido Casas, Andrés La-
go Ramil, José Romero Vilaboy y Manuel 
González. 
De alta: Manuel Fe-rnández Valido, Jo-
sé Vázquez Hermida, Severino González 
Iglesias, Eugenio Blanco, Manuel Turnes 
Bascuas, José Sánchez García, Jesús Váz-
quez Expósito, Rosendo Vázquez Fernán-
dez, Aquilino Iglesias, José Chao Pedreira, 
Gregorio Picallo Cervifio, Julio, Fernán-
dez Veiga, José Ronco. Paz, Andrés Pajón 
López, Angel Fernández Rodríguez, Pedro 
Bencomo Fernández, Modesto Fernández 
Prieto, José Iglesias Torres, Antonio Gar-
cía Casal, Miguel Santos Mayo, Braulio 
Iglesias, Adolfo García Maera, Cándido 
Delgado Justo y Manuel Miguez Dacal. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Adolfo Villa Villa, Julián 
Suárez Ríos, Celestino Rodríguez Díaz, To-
ribio Pérez La Rosa, Vicente Cuesta Al-
varez, José Martínez Hernández, Vicente 
Fernández González, Antonio Luengo Gar-
cía, Baltasar Sánchez Pueyas, Manuel Va-
lle Toyos, Segundo Díaz González, Manuel 
León Rodríguez, Bernardo Martín García, 
José Barreal Diego, Laureano González 
Fernández, Eloy Viejo Suárez, Felipe Igle-
sias Jesús, Matías Martínez Sans, Ramón 
del Valle Toyos, Manuel Corrales Pérez, 
Isidro Fernández Iglesias, Nicanor Martí-
nez Hernández, Gabriel Sánchez Rodrí-
guez. Manuel Alvarez Fernández, Alfredo 
Celorio Alvarez, Fernando Andrés Pinaza, 
Cándido González González, José R. Gon-
zález Llano, Casimiro Riego Alvarez y 
Juan Inés García. 
De alta: Maximino Rodríguez González, 
Paulino González Suárez, Fortunato Pire 
Alonso, Justo Fernández Ablanedo, Jesús 
Garciga Hernández, Vicente Solares Car-
neado, Benjamín Menéndez Menéndez, Ma-
nuel Valle Meana, Serafín González Rodrí-
guez, Joaquín Martínez Fernández, Alfre-
do Suárez Barzana, José Antonio Martí-
nez Rodríguez, Antonio Domínguez León, 
Ceferino Onís Villa, Regino Solares Cas-
tro, José Llamas Expósito, Manuel Fer-
nández García, Alejo Valle del Valle, Ma-
nuel Hevia García, José Prida Presa, José 
R. Menéndez Peláez y Salustiano Regue-
ro Alvarez. 
En EL "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Vicente Herrero. 
De alta: Andrés Martín García y Ma-
nuel Díaz González. 
EN "LA BALDAR" 
Ingresaron: Antonio Díaz, Camila Bar-
tein, Crecencia Pérez, Ramona Parrondo 
y Manuela Hermida. 
De alta: Gabriel Gamundi. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
Compañía de Zarzuela de Eegino Ló-
pez. 
Punción por tandas. 
A las 8: La casita criolla. 
A las 9: No Kubo tales alzados. 
PAYRET.— 
Gran cinematógrafo de ^Cuha Films 
Co." 




A las 8: La comedia en un acto La 
Reja. 
A las 9: Tanda triple. La comedia 
en tres actos El gran tacaño. 
TEATRO MARTI.— 
Compañía de zarzuela lufa cuba-
na —Función por tandas. 
A las ociho: Cuatro películas y el 
apropósito Un 'beneficio en Marti. 
A las nueve: Cuatro películas y el 
juguete JJn Crimen en Bermejo. 
A las diez: Cuatro Películas y la 
zarzuela La Fahada Asturiana. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
• A las 8: La película en cuatro par-
tes El amo del desierto, y el saínete lí-
rico Aquí hase farta un hombre. 
A las 9: Tanda doble. La comedia 
en tres actos Los Hugonotes, y la pe-
lícula El Amo d<el Desierto. 
A las 8: La zarzuela en un acto Me-
terse en honduras y la película en cua-
tro partes E l amo del desierto. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Eafael y. Consulado. 
—'Función por tandas.-—Matinées los 
domingos. 
La" LAÍCARINE",que el Snr. DESSEIGNE, Fais 
macéulico eminente, 3, rué de Vonillé, en París, 
preparasegun los datos del gran Pasteur.de quien 
fu< discípulo, cura los borrachos con una rapídei 
y una constaaicia verdaderamente pi-odigíosa* 
üepí^ito en La Habana; DBOGÜERIA SAMA 
I D i u r é t i c o p o d e r o s o 
es el mas eficaz y asimismo el único verdadero 
especifico de las enfermedades del riñon y de 
las vías urinarias : 
BLENORRAGIA - ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS — PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEFRITIS - CISTITIS TUBERCULOSA 
Dsposit08 generales: PRIOU.MENETRIER&C'8,PARIS 
Dep6sUo en La Habana : [ l ~ * ñ ^ m 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Acordado por la Junta Directiva de 
esta Sociedad la celebración de dos ma-
tinées en el presente verano, esta Co-
misión resolvió que la primera tenga 
lugar en la Playa de Marianao el día 
11 del actual. 
Los señores socios que concurran a 
esa fiesta se 'hallarán en la Estación de 
Villanueva a la una y media en punto 
de la tarde de ese «día, a cuya hora sal-
drá el tren que ha de conducirlos a la 
playa. 
Para el acceso al tren y la entrada en 
la glorieta, los señores socios tendrán a 
bien presentar el recibo del mes de la 
fecha. 
Se recuerda que es fiesta para los se-
ñores socios absolutamente; quedando 
por tanto suprimidas las invitaciones. 
Habana 4 Agosto 1912. 
El Secretario, 
Valentín Alvarez. 
G- ld-6 5t-7 
Y 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y. media de la tarde de 
hoy sábado, su viuda, ihijos, hermanojs, Ihermanos políticos y primo |her-
mano, suplican a las personas de su amistad se sirvan acudir a la ca-
sa mortuorio, Calzada de la Reina n0.26, para acompañar q\ cadávetr al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 10 de 1912. 
Cristina González viuda de Montoro.—Manuel EnHque, Rosa Ma-
ría, Oscar y Miguel Angel Montero y González.—Juan Francisco, 
Rita y Catalina Montoro.—Aurelio González. — Celestino Pola.— 
Ledo. Rafael Montoro.—Dr. Francisco Fernández Travieso. 
DIA-10 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Santo 
Angel. 
Santos Lorenzo, 'diácono y mártir, 
Diosdado confesor; santas Asteria y 
Paula, vírgenes mártires. 
•San Lorenzo, diácono en Roma: ei 
euM en la persecución de Valeriano, 
después de haber padecido muchos 
tormentos, cárcel, diversos azotes, va-
ras y 'Cordeles emplomados, planchas 
de hierro hechas 'ascuas, por último 
fué asado vivo en unas parrillas, don-
de consumó el martirio, el dia 10 de 
Agosto del año 258. 
Hízose célebre su sepulcro, por el 
número de milagros que obró Dios en 
él para g^lorif io'ar a San Lorenzo; por 
lo que exiclaima San Agustín: ¿'Quién 
Jamás pidió cosa alguna delante de su 
sepulcro que no la hubiese consegui-
do ? Y San León el M'aigno es de pare-
cer que el .martirio de San Lorenzo no 
fué menos glorioso a la iglesia de Ro-
ma, que el de San Esteban a la de Je-
rusalén. 
A la verdad, tanta multitud de tem-
plos y de otros magníficos monumen-
tos en honor de San Lorenzo como se 
encuentran esparcidos por todo el uni-
verso, son auténticos testimonios de sií 
elevada gloría: y los innumerables fa-
vores que dispensa el cielo en todas 
p'artes por su poderosa intercesión, ?o. 
m en tan la general veneración que to-
dos los fieles profesan a este gran 
Santo. 
Oonsérvanse en Roma, además de la 
mayor parte de su santo cuerpo, todos 
los instrumentos con que fué martiri-
zado. 
Fiestas el Doming'o 
Misas Solemnes, en tod->s ios tem-
plos. 
Corte de María.—Oía 10. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de Lo-
reto en la Santa Iglesia Catedral. 
I B L E S U DE LA MERCED 
E l lunes 12, a las ocho, solemne misa 
eantada a Nuestra Señora de Lourdes. 
E l martes 13, a las ocho, solemne misa 
cantada a San Antonio de Padua. 
9324 4-9 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Se avisa por este medio, que el día J2 
del actual comienza el Jubileo Circular, a 
cargo de esta Corporación, en la Parroquia 
donde está erigida la misma, y terminando 
el día 18 del mes en curso, en que tendrá 
lugar también la celebración de la festivi-
dad resiamentarla de Domingo Tercero, a 
la hora y forma de costumbre, teniendo 
efecto a las cinco de la tarde la procesión 
y reserva. 
Lo que se publica por orden del señor 
Rector para cohocimiento de los cofrades 
y demás ñeles. 
Habana, 8 de Agosto de 1912. 
A. IJ. Perelra, 
Secretario. 
C 2831 3-9 
C 2845 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
1-10. 
' ans y 0 
C 2579 24 Jí. 
Monasterio de Santa Clara 
En la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán en el presente mes, los siguientes 
cultos: 
En honor de la Sania Madre Santa Clara 
DIA 11 
A las cinco p. m.—Vísperas Cantadas por 
los BR. PP. Franciscanos. 
A las siete p. m.—Salve solemne. 
DIA 12 
A las nueve a. m.—Gran fiesta, a la que 
asistirá el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis, Monseñor Pedro González Es-
trada, y en la que oficiará el M. R. P. Fray 
Mariano Ibáñez, de la Orden Franciscana, y 
tendrá el Panegírico de la Seráfica Madre 
el M. R. P. Fray Nicolás Vicuña, Comisa-
rio Provincial de dicha Orden Religiosa en 
esta Isla. 
En honor del Seráfico Padre 
San Francisco de Asís 
DIA 12 
A las siete p. m.—Gran salve. 
DIA 13 
A las nueve a. m.—Misa solemne en la 
que oficiará el M. R. P. Fray Vicente Beas-
ccechea y tendrá el Panegírico del Santo el 
M. R. P. Fray Antonio Recondo, Vicarios 
ambos de la mencionada Orden Franciscana 
en Guanabacoa y en esta ciudad, respec-
tivanu-nlc. 
En honor de Nuestra fe^ora 
de fa As£uici6n 
DIA 14 
A las siete p. m.—Sal-ve solemne. 
DIA 15 
A las nueve a. m.—Gran fiesta en la que 
estará el Altar a cargo del M. R. P. Fray 
Bernardo Lopátegui, de la repetida Orden 
Franciscana, y ocupará la Sagrada Cátedra 
del Espíritu Santo el M. R. P. Fray Celso 
González, de esa misma Orden. 
Octava de !a Santa Madre 
DIA 16 
£l i^s'ocho y media a. m,—Misa solemne 
(.!«•=• eol-ebrará el M. R. P. Fray José Anto-
nio Urqulola. de la indicada Orden Fran-
ciscana, estaiído el sermón a cargo del M 
R. P. Fray Juan María Pujana, de la propia 
Orden Religiosa. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican a los fieles la asistencia 
a estos piadosos actos, por cuyo favor les 
Ig les ia de S a n F e l i p e 
Fiesta anual que celebra la Venerable 
Orden Tercera de la V. del Carmen y Santa 
Teresa de Jesús, a su Santísima Madre y 
Excelsa Patrona Nuestra Señora del Mon-
te Carmelo. 
• Sábado, día 10 de Agosto, a las seis y 
media p. m., Santo Rosario, Letanía canta-
da y Salve Solemne. 
Domingo 11, a las siete y media a. m<, 
Misa de Comunión general; a las ocho y 
media. Misa Solemne, ocupando la sagrada 
cátedra el B- P. Fr. Atanaslo de San Jo-
sé C. D. 
Por la tarde, a las seis y media, Expo-
sición de Su Divina Majestad, Rosario, Ser-
món, Procesión, terminando con la Bendi-
ción Papal. 
A estos cultos asistirán las Venerables 
Ordenes Terceras de Santo Domingo y de 
San Francisco. 
Lunes,'día 12, a las ocho y media a. m., 
Misa Solemne de difuntos por el eterno des-
canso de los Hermanos Terciarios fallecidos. 
L. D. V. Q. M. 
9346 3-9 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a San -
t í s i m a d e los D e s a m p a r a d o s . 
E l domingo 11, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
en la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su «x-
celsa Patrona María Santísima de los Des-
amparados, con solemne misa cantada a las 
nueve y media, rogándose encarecidamente 
la asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Archicofradía. 
Habana, 8 de Agosto de 1912. 
E l Mayordomo Interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 2814 4-8 
s 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO POR UNA 
señora a señoritas y niños, una clase a la 
semamv $1 al - mes, y diaria un centén. 
Estudio diario en mis pianos, $1- al raes, 
por hora. Empedrado 46. Teléfono 5864. 
9338 4-9 
C O L E G I O D E NINAS 
"SANCHEZ Y TIANT" 
Reina nüm. 18. Teléfono A-4704. 
E l nuevo curso escolar comienza el 9 
de Septiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
9285 26-8 Ag. 
PROFESORA QUE T I E N E ALGUNAS HO-
ras desocupadas, desea encontrar clases de 
español, inglés o francés, en su morada o 
a domicilio. Informarán en Sol 65, bajos, 
de 5% a 10^ de la noche. 
9187 8-6 
UNA MAESTRA Y UN MAESTRO DE 
enseñanza elemental y superior se ofre-
cen a dar clases particulares a domicilio 
o en su morada. Oquendo núm. 38, moderno. 
9119 8-4 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad en el gru-
po de Letras. 
Dará razón el señor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. Jl . 30 
1 912. 
10-7 
Escuela elemental de Artes Uberales y Oí-
dos, & carso de la Sociedad EconSmica 
de Amigos del Pais.—Manrique nüm. 53, 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento —Art? decorativo: industrial y sa-
perior.—Carpintería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de i á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de !a 
noche. 
Desde 14 af.os de edad en adelante po-
drán ingresar en la Escuela. 
La. enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Anrclio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
LICENCIADO EN FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda Kn-
teñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Administraci 5n 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 93, 
antiguo. • G. 
PROFESORA TITULAR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Administración de es-
te periódico. 
G. Jl . 30 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 5 
COMPRA Y VENTA DE CASAS 
La Agencia Mercantil LA UNION se hace 
cargo de la compra y venta de Ancas rús-
ticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas. Compra y 
vende establecimientos. 
Todas las operaciones son realizadas por 
esta Agencia, por medios rápidos y con 
toda seriedad y garantía absoluta. 
Muy módicas comisiones. 
Aguila 121-, antiguo, bajos—Teléfono A-T577. 
935S 15-10 Ag. 
11 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular que tiene los me-
jores informes que se deseen; tiene su ni-
ño, de dos meses, que se puede ver a to-
das horas. Informan en Consulado nú-
mero 132, anüguo. 
9356 4-10 
AMARGURA NUM. 63 
Solicito costureras para coser en el ta-
ller por docenas. 9384 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, ja-
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trdcadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Teléfono A-7621. 
C 2825 26-9 Ag. 
DE CRIADA DE MANO O DE MANBJA-
dora solicita colocación una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. 
O'Reilly núm. 13, el portero. 
9381 4-10 
SE OFRECE 
Joven para escritorio, es mecanógrafo. Re-
ferencias, en Monte núm. 5. 
9880 4-10 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g randes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
BAUDILIO DURAN 
Se ruega la presencia de este caballero 
en la Administración de los Almacenes de 
San José, para enterarle de un asunto que 
le interesa. 9375 , 4.10 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA O MA-
nejadora, en casa de moralidad, una joven 
peninsular de buena conducta, teniendo 
quien la recomiende; informes: Animas nú-
mero 54, tintorería. 9365 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA "ccT 
locarse de criada de mano o de maneja-
o^aln 0rman en Monte 241' antiguo. 
9ábJ 4-10 
CRIADO DE MANO. DESEO COLOCAR-
me dando buenas referencias. Sol y San 
Pedro, barbería, al lado de la bodega. 
9403 . 4-l0 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano o de maneja-
dora, dando buenas referencias. Concor-
dia esquina a Aramburo. 
9364 4-10 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE PA-
ra el campo, cerca de la ciudad, que conoce 
la cría de aves y demás animales y sabe 
ordeñar, con muchos conocimientos de agri-
cultura. Dirigirse a Merced núm. 12, bajos.; 
9363 4-10 
DOS JOVENES PENINSULARES SOLICI-
tan colocación de criadas de mano o de 
manejadoras, dando referencias satls£acto«< 
rias. Dragones núm. 3, "La Diana." 
9360 4-10 
formal, sin hijos, ella para criada y él pa-
ra portero o jardinero, es práctico'; lleva 
tiempo en el país; también está adelanta-
do en ayudante de chauffeur y sabe de to-
do; informes: Baños y Calzada, núm. 68, 
Vedado; tiene recomendaciones. 
9366 4-10 
SE SOLICITA 
en Cerro núm. 434, antiguo, una buena 
cocinera. 9377 4-10 
UNA JOVEN FORMAL DESEA COLO-
carse de criada de mano o de manejado-
ra en casa de corta familia; tiene buenas 
referencias. Someruelos núm- 5. 
9376 4-10 
UNA SEÑORA BLANCA, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para acompañar una 
señora sola o para el cuidado de un ni-
ño; informarán en Tenerife núm. 90, altos. 
9374 4-10 
SE SOLICITA, EN ARAMBURO NUM. 12, 
antiguo, una criada de maríb de mediana 
edad que sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación. Es para corta familia y se la 
da buen sueldo. 9378 4-10 
EN A ESQUINA A 15, VEDADO; SE So-
licita una criada para la limpieza de do» 
cuartos y un baño; ha de saber coser y 
cortar un poco; sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia; se prefiere de mediana edad. 
9894 4-10 
AMARGURA NUM. 68 
Solicito una bordadora que haga letras 
en seda y oro. 9383 S-10 
AGENCIA DE COLOCACIONES DĴ  RO-
que Gallego, Aguiar número 72, Teléfono 
A-2404. En quince minutos y con referen-
cias facilito criados, dependientes, cama-
reros, crianderas y trabajadores. 
9402 4-10 
SE DESEAN TOMAR E N ARRENDA-
miento una o varias casas de Inquilinato 
que pasen de 20 habitaciones. Dirigirse por 
escrito a Colón núm. 1%, el Encargado. 
9401 4-10 
GRAN AGENCIA GENERAL DE COLOCA-
ciones, antigua de Habana 108, "La Palma,^ 
de F . Fernández Castro, Teléfono A-6875. 
Esta casa facilita en el acto cuanto perso-
nal soliciten, garantizado, lo mismo en es-
ta ciudad que para el interior. 
9405 10-10 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PENIN-
sular para criado; no tiene que servir a la 
mesa, por haber otro; tiene que tener re-
comendaciones; Consalado núm. 62, antiguo, 
de 12 a 2 p. m. 9392 4-10 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCARSE 
de criada de mano; para Informes: Gloria 
núm, 7, altos, moderno. 
9391 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
ninsular para corta familia; tiene quien la 
garantice; informes: Comnostela núm. 6. 
9389 4-10 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO 
para la limpieza y servir la mesa; sueldo 
cuatro centenes; que tenga buenas referen-
cias, si no que no se presente. Calzada 
de jesús del Monte núm. 582. 
9387 4-10 
UNA SEÑORITA ESPAÑOLA DESEA E N -
contrar a quien da^ clase de bordado o 
una casa para limpiar habitaciones 7 coser 
o bordar; Informan en los altos del café 
"La Luna," Vedado. 9386 4-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENINSU-
lar para ayudar a los quehaceres de la 
casa y que entienda algo de cocina. Suel-
do: dos centenes. Acosta 113,, bajos, mo-
derno. 9334 4-9 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA C o -
locarse para los quehaceres de una casa o 
de criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice; In-
forman en la Calzada de la Infanta esquina 
a Zequeira, bodega. 9332 4-9 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO» 
que sea honrado, trabajador e inteligen-
te. Precisa que traiga buenas recomen-
daciones. Muralla núm. 83, informarán. 
9351 4-9 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA E N -
contrar colocación para limpiar habitacio-
nes y coser; puede ser dentro o fuera de 
la Habana. San Miguel 124, por Lealtad. 
9327 4.9 
JOVEN CON MUCHA PRACTICA Co-
mercial, conociendo perfectamente francés, 
habla y escribe bien castellano, busca ocu-
pación. Artin, Prado núm. 65, antiguo 
9322 4.9 
PARA CORTA FAMILIA, SE NECESITA 
una cocinera que sepa su deber y que tenga 
referencias. Monte núm. 366, altos. 
9319 4.9 
CRIADA PENINSULAR SE SOLICITA 
para un matrimonio sin niños. Sueldo tres 
centenes y ropa limpia. Salud 97, altos 
9318 4.9 
DE MEDIANA EDAD, SE SOLICITA UNA 
criada que sepa cocinar para una corta fa-
milia. Villegas núm. 63, moderno, alto». 
9331 4.9 
DOS PENINSULARES SOLICITAN COLO-
cación de criadas de mano, una Joven y 
la otra de mediana edad, práctica en el 
país, y las dos con buenos informes. Co-
lón núm. 14, moderno. 
9353 4 9 
SE SOLICITA 
una cocinera en Calzada núm. '/8 A, Ve-
dado. Sueldo: tres centenes. 
9341 4.9 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO-
ella de criada y él de portero, Jardinero u 
otra cosa: se colocan también separados-
sin inconveniente en ir al campo; informan 
fonda "La Primera de la Machina," callo 
de la Cuna letra B. 9339 5.9 
, J Í f n , / 6 , ^ toda clase de ^abajos de 
contabilidad. Lleva llbroa en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
^rvafe.o 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
UNA COCiNWRA P E N I N S U L A R S O L L C I -
ta colocación en casa de familia o de co-
n ' Z c:/eníen(i0 quien la garantlco. Sol núm. 94. 9344 4_9 
- . . ' • •• • .-• . ' ... -. ' . . 
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SEIS 
E L M A Y O R T E S O R O 
( C O N C L U Y E ) 
'~ Cándida—\ E l m a y o r t e s o r o . . . ! E s -
to debe de s er l a f e l i c i d a d , que es la 
e t e r n a a s p i r a c i ó n de los hombres . ¡ No 
te a b r i r é ca-j i ta é é oro, que t a l r iquc/ .a 
e n c i e r r a ! ¿ G a s t a r t e ? D i o s me l ibre de 
ello, pues gastarte s e r í a p e r d e r t e . , 
¿ Y s i t i l , F e l i c i d a d , í u e s e s tomo que se 
•dispersa' s o m b r a que "kc ^ desvanece, 
e s e n c i a que se e v a p o r a ? B á s t a m e p a r a 
s er fel iz , s a b e r que tengo en m i s manos 
l a f e l i c i d a d . . . C o n t i g o fabr ico m i pa-
lac io 'de c r i s t a l y de p l a t a , con j a r d i n e s 
pens i les como los de l a v i e j a B a b i l o -
n i a . . . Cont igo me paseo en l i t e r a s de 
oro p o r sus f r o n d a s p e r f u m a d a s , y e n 
g ó n d o l a s de n á c a r por l a e s m e r a l d a de 
s u s l a g o s ; contigo me ofrece l a t i e r r a 
.aira .dia,raantes, los m a r e s sus per las , sus 
p i e l e s los brutos , sus sedas los insectos, 
sus p l u m a s las aves . . C o n t i g o real izo 
los anhe los todos de m i a l m a , pues t ú 
eres l a r i q u e z a , t ú la bel leza, t ú el po-
d e r . . . ¡ P r í n c i p e s de l a t i e r r a ! A p r e -
s u r a o s á p e d i r m i mano . S o y poderosa 
y poderoso s e r é i s c o n m i g o . . . V e n i d y 
p o s t r a o s á m i s p l a n t a s p a r a que yo e l i -
j a , y c o n m i e l e c c i ó n eleve á u n o de vos-
otros sobre todos los d e m á s , que h a b r á n 
d e s e r vuevStros s iervos , v u e s t r o s esc la-
vo* . . . ! ¡ T a l i s m á n omnipotente q u e 
d e n t r o de esta o a j i t a y a c e , tate , tate. 
m i q u e r i d o tesoro, tesoro m í o , d u e r m e 
oowlto y seguro e n t u escondite , no te 
m e e v a p o r e s ; no te m e dis ipes , no te me 
d e s v a n e z c a s ! ¡ S o y fel iz , pues poseo l a 
' F e l i c i d a d . . . ! 
T r a n s c u r r i ó a l g ú n t i e m p o ; y l l e g ó 
un d í a en que el r e y l l a m ó á sus ihijas, 
m o s t r á n d o s e sabedor d e l obsequio, de-
seoso de que l a s p r i n c e s i t a s l e d e j a s e n 
a d m i r a r t a n de l icado y val ioso p r e -
sente . 
— ' S e ñ o r — e x c l a m ó R o s a , p á l i d a y 
d e s e n c a n t a d a — . Y o d e j é mi tesoro a l 
a l c a n c e de l a C u r i o s i d a d , y é s t a me lo 
b a robado m i e n t r a s yo s o ñ a b a . . . 
— Y o — c o n t e s t ó B r u n a r u b o r i z á n d o -
se—, yo he perdido mi tesoro; no po-
d r é d e c i r d ó n d e , no s a b r é d e c i r c u á n -
do . . . S ó l o se que lo p e r d í m i e n t r a s y o 
e c h a b a m i s « u e n t a s . , . 
— Y o , p a d r e mío—respondió C á n d i -
da s o n r i e n t e — a q u í l a conservo intacto . 
S o y fe l iz , pues yo creo que con é l poseo 
l a f e l i c i d a d , . . 
— C o n s é r v a l o , h i j a m í a — d í j o l e e l 
r c y — y g u á r d a l o como h a s t a a q u í ; y o 
te aseguro que , f a c i é n d o l o a s í , cont i -
n u a r á s sieniclo dichosa. Y pues tus her -
m a n a s p e r d i e r o n el suyo, p e r m í t e m s 
q u e ¡sólo á e l l a s e x p l i q u e en q u é consis-
te ese tesoro , y a que á t i no te a t o r m e n -
t a e l deseo de saberlo . 
D e s e r t ó C á n d i d a l a r e g i a e s tanc ia , y 
el r e y , d i r i g i é n d o s e á R o s a y á B r u n a , 
les d i j o : 
— T ú , R o s a , h i j a m í a , como d e cos-
l n m b r e , h a s echado á vue lo l a l o c a de 
ta casa , y t u e x a l t a d a i m a g i n a c i ó n te 
ha perdido . T ú , h i j a B r u n a , a m a r r a d i -
ta á l a m a t e r i a , quis i s te c o n v e r t i r en 
r e a l i d a d lo ique, acaso, a l m a t e r i a l i z a r -
se m u e r e , como l a e s m a l t a d a p o m p a de 
j a b ó n que se t r a n s f o r m a en t u r b i a gota 
de a g u a ; . . S ó l o u n p a p e l en blanco 
h a b é i s ha l l ado d e n t r o de v u e s t r a s c a j i -
tas , ab ier tas p o r l a c u r i o s i d a d y por l a 
a i n n i e i ó n . . . No h a b é i s s ido con é l en-
g a ñ a d a s , que escrito e s t á y algo é l .)s 
d ice , a u n q u e v u e s t r o s ojos, entelados 
p o r el desencanto, no h a n sabido leer-
lo. O í d sus p a l a b r a s : 
" Y o soy el m a y o r tesoro que á mor-
t a l a l g u n o puede ser le ofrecido, pues yo 
soy l a Esperanza. ,¡ A y d e t i s i m e ase-
s inas , c o n v i r t i é n d o m e en r e a l i d a d ! 
A p e n a s h a y a gustado l a s mieles de m i s 
labios , t u c o r a z ó n insac iab le a r d e r á en 
n u e v o s deseos que, l e jos de m i a l iento , 
se c o n v e r t i r á n en imposibles . Y o soy a l -
c á z a r p a r a e l vagabundo , f e s t í n p a r a 
e l de shambr ido , c l a r a fuente p a r a el 
s ed iento ; p a r a e l persegu ido , p a z ; pa-
r a e l v e j a d o , j u s t i c i a ; p a r a e l tr is te , 
c o n s u e l o ; p a r a el cardo, r e d e n c i ó n ; 
p e r d ó n p a r a el c o n d e n a d o . . . A l c a l o r 
de m i pecho, saborea l a v i r g e n sus amo-
res , sus t r i u n f o s e l ar t i s ta , s u s é x i t o s 
e l s a b i o . . . S o y el s o s t é n m á s f i r m e de 
l a v i d a ; acaso , l a v i d a m i s m a , pues 
q u i e n espera , v ive , y a ú n , en a n t i c i p o 
generoso, v i v e aquel lo m i s m o que espe-
r a . ¡ Q u é f u e r a l a v i d a s in e s p e r a n z a ! 
S o y u n ade lanto de l a f e l i c i d a d en este 
m u n d o y h a s t a d e l a g l o r i a en e s o t r o . 
E n m í es taba e n c e r r a d a l a r e a l i z a c i ó n 
íde tus s u e ñ o s . ¡ D e s p i e r t a ; y , pues me 
h a s matado , d a p o r perd ido t u teso-
r o ! " 
— P e r m i t i d m e , h i j a s m í a s — c o n t i -
n u ó e l r e y — q u e de nuevo c i e r r e vues-
t r a s c a j i t a s y que os l a s entregue de 
n u e v o ; e l la s son el f i e l r e f l e j o de vues-
t r a s a l m a s . C o n s e r v a d l a s i n t a c t a s con 
fuegos v ivos , y c u i d a d d e q u e n u n c a 
j a m á s l a A m b i c i ó n n i l a C u r i o s i d a d 
p o n g a n en e l las sus m a n o s codic iosas , 
que s i s a t i s f a c e n , m a t a n . Y a s e b é i s lo 
q u e v u e s t r a s c a j i t a s c o n t i e n e n : ¡ e n -
c i e r r a n l a E s p e r a n z a , que es nues t ro 
mayor tesoro!.. • 
•¡Y c o l o r í n colorao, que este cuento 
— e n el c u a l t r i u n f ó C á n d i d a — y a se h a 
acabao! 
VIGENTE D I E Z D E T E J A D A . 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A CASA 
dé oomerelo. También se solicita un mu-
chacho de 14 años para mandados y otros 
quehaceres. Horas de trabajo de 7 de la ma-
ñana a 6 de la tardo. No se da casa ni comi-
da. Informan: Obispo núm. 19, moderno. 
922!) 4-7 
J O V E N I>E 25 AÑOS. D E L COMERCIO, 
solicita contraer matrimonio con señor i ta 
o señora viuda que es té en buena posis lón. 
Dirigirse formalmente o por escrito a Nep-
tuno núm. 93, ciudad, J o s é Cuesta. 
9317 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
tina señora española, a leche entera, con 
su niño de dos y medio meses, que ae puede 
ver a todas horas; tiene quien responda 
por su conducta. Fac tor ía núm. 17. 
9350 4-9 
J A R D I N E R O , P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de horticultura, especialista, en pai-
sajes; sabe de carpinter ía y pintura, con 
buenas referencias; informarán en Salud 
núm. 86. 9342 8-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de mano, una peninsular; infor-
man en Someruelos núm. 5, altos, enerada 
por Corrales. 9343 4-9 
U N J O V E N ESPAÑOL Q U E P O S E E E L 
Idioma I n g l é s y algo de mecanograf ía , desea 
alguna ocupación en casa de comercio o 
compañía . No tiene pretensiones. "R. L o -
renzo, Monserrate y Obrapía, café. 
9282 4-8 
S E O F R E C E UN E X C E L E N T E C O C I N E -
ro cubano y sin pretensiones, guisa a la 
e s p a ñ o l a y criolla, es aseado y formal; in-
forman: Monte 188,' antiguo, carnicería. 
9281 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para limpiar habitaciones, coser a mano y 
a máquina, zurcir y marcar, todo con per-
foccu'i. San Nico lás núm. 76A, antiguo, a l -
tos. . 9278 4-S 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora, solicita colocarse una Joven penin-
sular con el sueldo menor de tres cente-
nes; tiene referencias. Inquisidor núm. 29 
9S06 4.3 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locac ión de crianderas, recién llegadas, a 
leche entera, de dos meses, teniendo quien 
las garantice. Inquisidor núm. 29. 
9305 4.3 
S E ¡SESEA 
una persona serla, conocedora de la pla-
za, para la venta de maquinaria en gene-
ral . Dirigirse ún icamente por escrito a 
E . Guastaroba, Apartado 1265, .dando apti-
tudes y referencias serias de casas en 
donde desempeñó igual oficio. P a r a infor-
mes: Cuba núm. 54, bajos. 
9302 , 8-8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , juntas o separadas, una para el 
comedor y la otra para las habitaciones y 
costurera; tiene muy buenas recomendacio-
nes; sueldo: tres' centenes; Informarán en 
Amargura núm. 61, altos. 
9301 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
para el campo o la Habana, con buenas re-
ferencias y leche de cuatro meses. San 
Ignacio núm. 74, primer piso. 
9299 4.3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o criada de mano; Salud nu-
mero 86, cuarto núm. 65. 
9289 . .i-S 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E S O L A R CON 
2,200 metros, en el Cerro, Santa Catalina 
casi esquina a Domínguez , propio para una 
industria o un gran taller. Informan en 
Calzada del Cerro núm. 566, de 12 a 2. 
9277 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criandera, con buena y abun-
dante leche; informan: Virtudes núm. 188. 
9276 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
blanca, en la Calzada de Jesús del Monte 
núm. 721, esquina a Josefina. No hay ni-
ños en la casa y se dan tres lulses y ropa 
limpda. Si no es trabajadora y iormal que 
no so presente. 9275 4-8 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera y repostera; 
limpia y ayuda; sabe cumplir; informes de 
las casas donde ha servido; Villegas núm. 
78, altos. 9274 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular de orlada de mano; tiene personas 
que respondan por ella. O'Reilíy núm. 77, 
altos. ,• 9268 4-8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa cumplir con su obl igación. E n Reina 
núm. 5, altos. 9309 4-8 
UNA MONTAÑESA D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinan en un comercio o casa de fa-
milia; no tiene pretensiones; Salud núm. 
22, altos. 9308 4.3 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PB3NIN-
sular que sepa su ob l igac ión y no tenga 
pretensiones. Buen sueldo y buen trato. 
Obrapía núm. 10, altos. 
9307 10.8 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, para una corta fahiiUa;'no se exige 
que sea una gran maestra; P e ñ a Pobre 
núm. 1, piso principal. 9266 4-8 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, que sepa su oficio. H a de traer re-
comendación, p no ser recien llegada. Tam-
bién una manejadora joven y limpia; Car-
los 111' núm. 5; después de las 10. 
9264 4.S 
S O L I C I T O DOS C R I A D A S , S U E L D O $15 90, 
y una cocinera J21-20 y $15-90 con refe-
rencias. Lake , Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
C 2818 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o criada de mano; 
informan en D y 18, Quinta Pozos Dulces, 
núm. 1, Vedado. 9292 4-8 
S O L I C I T O 1,000 P E R S O N A S Q U E A D -
quieran Insecticida. Destruye chinches, cu-
carachas, garrapatas, hormigas, piojillos, 
comején, todo insecto pernicioso. Desinfec-
tante mata-microbios. Pomo y pulveriza-
dor: 40 cts. Lake, Prado 101, Telf. A-5500. 
C 2817 4-8 
UN J O V E N CON CONOCIMIENTOS D E 
Ari tmét ica , Mecanograf ía e Inglén , desea 
ocupación en Oficina, Casa de Comercio d 
cosa a n á l o g a ; no tiene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Direcc ión: J . C., 
Es tre l la número 145, antiguo. 
9219 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse para limpieza de habitaciones o ser-
vil" mesa; tiene recoiñendaciones y sabe 
cumplir con su ob l igac ión; Cárdenas núm. 
27, bajos. 9215 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada do mano o de maneja-
dora; ya es tá aclimatada en el pa ís y tiene 
quien la recomiende; dirigirse a Carmen 
núm. 46, altos. 9214 4-7 
TOMO D I R E C T O E N H I P O T E C A , E N E S -
ta ciudad, $10,000 al 8 por ciento, sobre 
casa g a r a n t í a $25,000. $12,000 al 9 por 
ciento, g a r a n t í a $20,000. Lake, Prado n ú -
mero 101, de 1 a 4. Te lé fono A-5500. 
C 2816 4-8 
P R E S T A M O S . DOY D I N E R O E N H I P O -
teca, lo facilito en p a g a r é s con módico in-
terés y sobre alquiler. Arturo Morales, 
Obispó núm. 37, de 10 á l l i ^ y de 3 a 5. 
9131 10-G 
DOY D I N E R O CON P A G A R E S E N H i -
potecas de casas y fincas rúst icas , sobre 
tabaco en tercios, alquileres y para fabri-
caciones y reparaciones. Véame para ne-
gocios. A. Lake , Prado núm. 101, de 12 a 5. 
Te lé fono A-5500. 
9073 26-3 Ag. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E SA-
be su efleio a la e spaño la y criolla, soli-
cita colocación en casa de familia o de 
comercio, dandp buenas referencias. H a -
bana núm. 87, bodega. 9213 4-7 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular desea' colocarse en casa de comercio 
o de familia; trabaja varios estilos, es for-
mal y aseado y tiene recomendaciones de 
las casas en que ha estado; Lampari l la 102. 
9212 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res, una de manejadora y la otra para lim-
pieza de habitaciones; sabe coser a máqui-
na; para informes: Plaza del Vapor núm. 40:. 
altos de " L a Perla," por Dragones. 
9211 4-1 
UN ALB/INIL 
francés , rec ién llegado, desea encontrar 
trabajo sea en nuevo, reparación u otro 
trabajo cualquiera dentro de la a lbañi ler ía 
por delicado que sea. También conoce la 
pintura; direceción a "Hotel de Francia," 
Teniente Rey número 15. 
6217 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche, 
pudiéndose ver su niña en Poclto núm. 16, 
moderno. 9231 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
de mediana edad que sepa cumplir bien 
con su ob l igac ión y que traiga buenas re-
ferencias; sueldo tres centenes y ropa l im-
pia, en Aguila 129, antiguo, y .121 moderno, 
9298 4-8 
E N MONTE 413, A L T O S , S E S O L I C I T A N 
una manejadora para un niño y limpiar los 
cuartos, y una costurera que sepa cortar 
ropa blanca de niños, si no es así que no se 
presente; tiene que dormir eh la casa- Suel-
do 3 centenes y limpiar las habitaciones. 
9294 4-8 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse en casa de familia o de co-
mercio; es práct ica en su obl igac ión y 
duerme en la colocación. A n g e l é s núm. 81, 
altos. • 9312 4-8 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de manejadora o criada de 
mano, con una corta familia; tiene reco-
mendaciones; Informan en Factor ía núm. 20. 
9291 4-8 , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de oficiala adelantada, con -ma 
modista, o pa.ra manejadora de um niña; 
sabe cocinar y desempeñar su obl igación; 
informan en Amistad 136, cuarto núm 4 
. 9-'U , 4-8 ' 
• UN J O V E N PENÍNSULA [f Q U E CONOCE 
Ja mecanograf ía y cá lcu los mercantiles y 
tiene nociones de francés e ing lés , desearía 
colocarse como ayudante de carpeta, para 
mostrador o cosa análos-a. Lawton, B, al-
tos, Giménez. 9310 .|-,\ 
D E S E A ; C O L O C A R S E UNA J O V E N PARA 
comedor, en casa fi«a. Cuarteles núm. 4 2. 
3S00 4.8 
que siempre viajó corno vendedor y habla, 
escribe y traduce ing lés y entendido y prác-
tico en la vida mercantil, con bastante con-
tabilidad y referencias bancarias, desea un 
puesto en un escritorio ú otro aná logo en 
esta o cualquiera población. Dirigirse por 
escrito a .a. B. C , Monte núm. 137. 
9226 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano para corta fa-
milia: sabe coser a máquina y tiene refe-
rencias; informan: Carmen núm. 6, altos. 
9232 4-7 
UÍNA J O V E N ASTCFUANA DESEA COLO-
carse de manejadora, o Criada do mano; sa-
be cumplir y.tiene quien la garantice. Re i -
na y Angeles, alto de L a Sirena, por An-
geles. , 9^2^ 4-7- 1 
UN E N F E R M E R O CON D I E Z AÑOS D E 
práct ica en el país, se ofrece para cuidar 
un enfermo; sabe hacer curas y tiene per-
sonas de reputac ión que le recomiendan; 
dirí janse por correo a A. Barja , callp G 
entre 7 y 9, núm. 69, Vedado. 
9210 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, a leche entera, de 
seis meses, teniendo quien responda por 
ella. Lagunas númro 68. 
9209 4-7 
H NUM. 217, E N T R E 21 Y 28. S E So-
licita una lavandera que sepa su obliga-
ción, si no que no se presente. Vedado. 
9205 4-7 
B U E N A C R I A D A D E MANO. S E N E C E -
sita en la calle 11 núm. 27, entre I y J , 
para un matrimonio extranjero. 
9204 4-7 
SOL NUM. 63, ALTOS, SEGUNDO PISO, 
se solicita una cocinera que sepa su obli-
gac ión, para una corta familia; se prefiere 
que duerma en la casa. 
9202 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano; sueldo, tres centenes; 
domicilio: Cuba núm. 60, altos. 
9201 4-7 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R , P R A C -
tica en el país, para criada de mano o 
manejadora; informan en Oficios núm. 13, 
fonda. 9199 4-7 
U N MATRIMONIO ESPAÑOL CON G A -
ranl ías , de Rodeiro, Galicia, se comprome-
to a llevar un niño a sus familiares, del 
15 al 20 del corriente; darán razón en L u -
cena núm. 15 ̂  a todas horas, María Pardo. 
920JB 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o para cocinar para un 
matrimonio; sabe cumplir con su obliga-
c ión; tres centenes y ropa limpia. Man-
rique núm. 131. 9286 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en hotel o casa áe huéspedes , y una coci-
nera, en casa particular o establecimiento. 
Compostela núm. 63, bodega. 
9234 4-7 
E N A M I S T A D NUM. 76 S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de tres habita-
clones; no tiene necesidad de dormir en la 
colocación. Sueldo: tres luises. Se exigen 
referencias. 
C 2811 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano o de mane-
jadoras; tienen quien las garantice. F i -
guras número 24, antiguo. 
9254 4-7 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Corro, Vedado y Jo*ú8 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evel io Mar-
tínez, Habana núm. 70. 
8423 . 26-18 J l . 
F A R M A C I A 
Se vende una de gran porvenir, bien sur-
tida y en buen lugar. Informa en Damas 
núm. 40, P. Arisó. 9072 
GANGA. GANA 22 C E N T E N E S CON CON-
trato, 50 metros de Prado. Admite otro pi-
so, con'poco más produce doble: $15,000, 
solamente el terreno lo vale. Lake, I r a d o .amen-v. 
núm. 101, de 12 a 5. Te lé fono A-5500. 
C 2815 
4-8 
C A L L E D E L A A M A R G U R A . S E V E N D E 
una buena casa con 2 ventanas,, moderna, 
254 metros. 8 de frente: $12,500, pudiendo 
dejar $6,600 al 8 por ciento. Esteban xu. 
García, O'Reilíy 38, de 2 a 5. Telf. 2488. 
9288 .4"8 
V E N D O E N $2,500 UN B U E N . C A F E Y 
fonda, lo doy barato por tener que ausen-
tarse su dueño, es negocio verdad; venga 
a. verme que le conviene. Café "Continen-
tal", Prado y Dragones; M. García, de 1 a 4. 
4-8, 9259 
V e n t a d e t i n c a s 
y estüOiCcimtos 
V E N D O 
dos bodegas baratas y propias para mu-
chachos que quieran trabajar, a mil pe-
sos cada una, buenos contratos; las fincas 
son mías y quiero retirarme; si no hay 
todo el dinero se queda a deber; v é a m e en 
13 y 6, bodega " L a Central," Vedado. 
9362 ' 4-10 
B U E N NEGOCIO. S E T R A S P A S A . P O R 
no poder atenderlo su dueño, el arrenda-
miento de un café cantina', situado en pun-
to céntr ico y de mucho tránsi to . Se da' ba-
rato. Informan en Teniente Rey núm. 96, 
café " L a Francia." 9357 4-10 
V E N D O UNA FONDA 
en un punto de los mejores de la ciu-
dad; informes en Oficios núm. 35. 
9371 15-10 Ag. 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se venden dos solares en Las Cañas, más 
uno de? esquina en el reparto de Lawton, 
en la Víbora. Para informes: Aguiar n ú -
mero 73, L . López. 
9390. 15-10 Ag. 
GANGA V E R D A D . E N L O M E J O R D E 
la Víbora, pasádo el paradero y en la C a l -
zada, vende su dueño tres casas modernas, 
acabados de edificar, con todos los adelan-
tos y comodidades. Precios: $5.500. $5,500 
y $8,500. Informa Pérez, Calzada núm. 636, 
Telf. A-4309. 9398 4-10 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
con buena venta; se vende por no poderlo 
atender; informan en Habana núm. 128, de 
9 a 3, el portero. 9369 4-10 
S E V E N D E 
á una legua del puerto de Santa Cruz del 
Sur, una finca de cincuenta cabal ler ías de 
tierra con bosques de madera dura como 
caoba, jácaro negro y cedro. Informan en 
Galiano núm- 31, por Animas. 
9196 6m-6 6t-6 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
sería en ía mitad de su valor, por tener 
su dueño que ausentarse para la P e n í n -
sula. San Lázaro núm. 293. 
9218 4-7 
¡ O J O , A L A N U N G i O ! 
Por razones que se le expl icarán al In-
teresado, so vende o admite un socio en un 
café y fonda bien acreditado y de gran 
porvenir. Informa el dueño de la fonda y 
café, Acosta y Compostela, Arcos de Belén. 
9222 4"7 
V E D A D O . — V E N D O E N L O M E J O R D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa con jardín, portal, sala, sale-
ta. 5|4. gran comedor, cuartos y baño para 
criados y buenos pisos de mosaico: $6,500. 
Espejo. O'Reilíy 47. de 3 a 5. 
9237 4"7 
V E N D O DOS CASAS: T E N E R I F E 50. E N 
la mejor cuadra y a la brisa, con sala, sa-
leta y 5|4, en $4,500; mid« 222 metros. Otra, 
moderna. Aguila núm. 220, con sala, sale-
ta y 5|4, y 2 patios, para familia de gusto o 
establecimiento; trato con su dueño en la 
misma. 9233 i'J 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , C A L Z A -
da esquina a D, se venden tres solares, el 
de esquina a $10 Cy. metro, y los 2 de cen-
tro a $9 Cy. Sin intervenc ión de corredo-
res. Informes: Baños esquina a 5. T e l é f o -
no F-1139. 9206 4-7 
A U T O M O V I L F R A N C E S , H E R M O e J I 
fuerte, para ¡jasco o carga, so vi;ndo o ^' 
bia por solar en el Vedado, Bue na Vi ĵ11* 
Víbora. Callo A núm. 211, a tod-.v > * 0 
8966 ,;iho'-aa. 
S E VKNI >EN CAKUOS ni . r í ^ A T U o T ^ 
das, nuevos y de uso; mi curvo de re ' 
cubierto; varios tí lburis y arreos (/Par,;o. 
y dos guaguas. Mar. os Fernán-:02° i^0' 
ladero núm. 10. Teléfono A-79,S9" ' 
8307 -'MS j, ; 
D E A N Í M A L E S 
OJO. POR TKNI0K Ql'M AUSEXTT^T" 
de este país, se vende una, cuehorra cíe 
Scotch Colllc. inglesa legitima, i n f o r m é 
en D y 3o, Quinta Pozos Dulces 
Vedado. 9293 'itn. 
4-8 
PIIOPIA PAIÍA. C R I A . Sl.rVRNOlTrv-
perra Brac de S. Germán, pura raza 1 
años, y un Seltle de llohu<da. De los 9 ^ * 
chorros tenidos liare un mes, quedan •> 'a' 
venden u centón. K. Berro. Jesús del i i 
te núm. 451. 9223 
M O T O R D E V A P O R 
'•on dos dinamos acoplados, 200 K. W «s 
vende en buenas con liciones y y, garant ' 
za su buen funcionamiento. Vilaplana Qi 
rrero y Ca., Infanta núm. G2, Habana. *' 
8914 TS-SO J i 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al ooata<i 
T & plazo*. B E R L I N , O'Reüly nüm. 
Te lé fono A-326S. 
C 2775 Ag. i -
S E V E N E l E N i 
en el reparto del Rubio, a una cuadra de 
la Calzada de Jesús del Monte, solares de 
centro a $3 Cy. el metro, y a $3-50 Cy. el 
de esquina; también se vende un terreno de 
2,300 metros en la Calzada de Luyanó a 
$3 oro español ; hace esquina a la calle B. 
Informes: Baños esquina a 5a. Telf. F-1139. 
9207 4-7 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina. San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre ñucas urbanas, al 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar. O'Reilíy 23, de 2 a 5. Tel . A-6951. 
9136 26-6 Ag. 
BOgMBAS E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantís», 
das. Bomba de 16G galones por hora, ana 
B U motor: $110-00. B R R L I N , O'ReiUy ná! 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 2774 Ag. 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye nánii 
8, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósito de maqui-
naria y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha« 
baña, se vende á precios módicos. 
S E V E N D E N T R E S CASAS D E A L T O Y 
bajo, acabadas de construir, juntas o se-
paradas, una de esquina; trato directo; in-
forman: Cuba núm. 62, de 2 a 5 de la tar-
de. F . Díaz. 9097 8-4 
V E D A D O . SOLAR, L I N E A E N T R E 6 Y 8, 
a $9; Calzada esquina a 18. a $6; 21 esqui-
na a F . a $4; en la Vivera y calles Luco, 
Pérez, Santa Ana, Just ic ia y contornos, a 
$2. Una casa en Maloja, $8,000; 2 en Fer-
nandina, ganan 6 centenes, $2,800, con 9 
por 27; una en Guanabacoa, $1,000. E m -
pedrado núm. 46, Te lé fono 5864. 
9337 4-9 
GANA $37-10. H E R M O S A CASA MO-
derna, con sala, saleta corrida, 4 cuartos, 
mosaicos, sanidad, gran baño: $3,700. L a -
ke, Prado 101, de 12 a 5. Te lé fono A-5500. 
C 2836 ' 4-9 
GANA $182-00. M A L E C O N C E R C A D E 
Galiano, hermosa casa de altos, moderna, 
mucho frente, techos hierro, casa de gusto, 
renta segura, $25,000. Lake , Prado núm. 
101. de 12 a 5. Te l é fono A-5500. 
C2835 • 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para portero; tiene bue-
nas recomendaciones; informan en Santa 
Clara núm. 31. 9253 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; es seria y formal y tiene quien 
la garantice. Zulueta núm. 73, segundo, 
derecha. 9252 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares de criadas de mano; saben 
coser y no duermen en la colocación; no 
se colocan menos de tres centenes; Colón 
núm. 27, antiguo. 9251 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
peninsulares de criadas de mano, en casas 
de corta familia y honradas; tienen quien 
responda por ellas y pueden dar recomen-
dación de donde han estado; informan en 
San Lázaro núm. 408. 9250 4-7 
UNA SEÑORITA T A Q U I G R A F A Y M E -
canógrafa , sin pretensiones, solicita empleo 
en casa comercial; sabe redactar, posee or-
tograf ía y tiene quien la garantice. Infor-
marán en Habana 80, redacción de "Bohe-
mia." 9248 4-7 
SEÑORA C O M P E T E N T E D E S E A H A C E R -
se cargo de casa de huéspedes . Tiene re-
ferencias y garant ías . Para informes diri-
girse a San Lázaro núm. 502, Sr. Gordillo. 
9249 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar para limpieza de habitaciones. H a de 
ser joven, fina y saber coser y zurcir; suel-
do 4 centenes y ropa limpia. No se permi-
ten visitas. Calle H esquina a 19, Vedado. 
9247 4-7 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
español , de 18 a 20 años . Merced núm. 106, 
antiguo. 9242 4-7 
D. J O S E M A R I A S A N T O S , E S P A Ñ O L , 
pi'ocedente do Méj ico , desea saber el pa-
radero de su t ío D. Lorenzo Prieto y sus 
primos, que hace tiempo residen en esta 
capital. P a r a informes dirigirse a Corra-
les 111. 9135 84 
O C A S I O N 
S e v e n d e b a r a t í s i m o u n c a f é c o n 
d u l c e r í a , s i t u a d o e n e l m e j o r p u n t o 
de l a H a b a n a ; h a c e u n d i a r i o de c i n -
c u e n t a pesos , g a r a n t i z a d o , c o n p o c a 
d e p e n d e n c i a ; d e s p u é s de p a g a r e l a l -
q u i l e r q u e d a a f a v o r s e s e n t a pesos . 
E l m o t i v o de l a v e n t a se l e d i r á a l 
c o m p r a d o r . 
I n f o r m a r á n G e r v a s i o 97 B , de 7 a 8 
p . m . M . S u á r e z . 
9326 10-9 
G R A N N E G O C I O V E R D A D . P O R A u -
sentarse su dueño, se vende una gran fon-
da; hace una venta efectiva de 35 a 40 pe-
sos diarios, y mucha marchanter ía fija; tie-
ne vida propia y cuarter ía en los altos. 
Trato directo. Santa Clara núm. 14, altos. 
9316 . 8-9 
V E D A D O . E N L A L I N E A Y A L A E N -
trada, vendo una gran casa a la brisa, j a r -
dín, portal, sala, gabinete, 4|4 hermosos, 
saleta, 114 criados, baño, etc., toda de azo-
tea, pisos finos, sanidad. Figarola, Empe-
drado 24, moderno, de 2 a 5. 
9330 4-9 
C a s a s d e c e n t r o y e s q u i n a s 
Vendo. Calles: Tejadillo, Refugio, Con-
cordia, Lealtad, Malecón, Sah Lázaro, Con-
sulado, Prado, San Migul, Perseverancia, 
Escobar, Galiano, Lagunas, Neptuno, San 
Nicolás , San Rafael, Apliegas, Cuba, Poraa-
za. Animas. Habana, Empedrado, Amistad, 
Reina, Oficios, Monte, Campanario, Induií-
tria, Virtudes y muchas más, desda $2,?00. 
Dinro para hipoteca desde el 6 por 100 
anual. Julio C. Peralta, Obispo 32, do 3 á 1. 
8995 16-1 A. 
BOMINGO GARCIA 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con módico Interfs. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2780 Ag. 1 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
De gran porvenir para industria, S E V E N -
D E N a una cuadra de la Calzada de Zapa-
ta y tres de Carlos I I I , sobre diez mil 
metros de terreno en un solo lote, con a l -
gunas fábricas , agua de Vento y atravesa-
do por la Zanja Real, con más de 300 me-
tros de frente a calles. Otro lote de 1,596 
metros, todo al ínfimo precio de Do» pesos 
Cy- el metro. Informes: Marqués Gonzá-
lez núm. 12. 9083 8-3 
U R G E V E N D E R , T R E S CASAS, UNA D E 
esquina y dos de centro, en $8,000, y otras 
dos, una de esquina, con contrato, agua 
paga, renta 14 centenes, en 58,700 las dos. 
Peralta, Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
9166 8-6 
S E V E N D E 
una fonda y posada, frente a los muelles, 
con una venta diaria de cincuenta pesos; 
puede practicarla el comprador; paga poco 
alquiler y quedan seis años de contrato; in-
forman: Inquisidor nfims. 10 y 12, Alonso 
Menéndez. 9200 4-7 
S E V E N D E L A CASA D E M U R A L L A NU-
mero 33. a lmacén de P e l e t e r í a de Martí -
nez y Suárez. Informa R a m ó n Peña lver , 
Galiano núm. 22i£, altos. 
9193 8-6 
DE MUEBLES Y PREÜDAS 
F A B R I C A DE 
Hay juegos de cuarto y de comedor o 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en juegos de cuarto y en mue-
bles a gusto del comprador. Lealtad 103, 
entre Neptuno y San Miguel. Hay una ne-
vera grande de 6 puertas, que se da muy 
barata. 9333 16-9 Ag. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO. 
T E L E F O N O A-2474. 
C 2635 26-1 Ag. 
Se «oílcilsi un rayador que eonoy.ca la cn-
cunilernaciOu. pnra una imprenta acredi-
tada. Dirigirse con buenas rcl'crencian a 
Cfimlldo Díaz y Compafiln, Apartado .'51)0. 
Cfenfiicgroa. 
C 2787 Ag. 1 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Obrapía núm. 68, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les co locac ión al momento, por una módica 
comis ión. 8508 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Galiano núm. 22, Te lé fono 
A-7026. E s t a agencia facilita a l momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 Jl . 
S O L A R E N E L C E R R O 
A u d i t o r y S a n t a C a t a l i n a ; 2,150 
m e t r o s de t e r r e n o s ? v e n d e n b a r a t o s . 
S a n R a f a e l é I n d u s t r i a , S . B e n e j á m . 
C 2788 Ag. 1 
V E D A D O . G R A N O P O R T U N I D A D . E N 
lo mejor de la calle 23 vendo una preciosa 
casa de esquina, moderna, con todas como-
didades, en $17,000; una de $15,000; otra do 
$12,500, y otra de $6,500. Gerardo Maurlz, 
23 y Baños , v íveres , Vedado. 
8845 15-28 J l . 
Se vende una bodega que hace $50 dia-
rios, la mitad de cantina; no c ierra las 
puertas hasta las once de la noche; su pre-
cio es de $4,500; vale mucho m á s ; si le 
fallare parte del dinero, se le reconoce en la 
casa, etc.. etc. Vendo otra que vende ciento 
y pico libras de pan y 14 libras de cafe, 
arreglado a eso lo demás, en $1,500. Café 
de Luz darán razón, de 8Va y de 1 a 4. 
9287 4-8 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . A UNA CUA-
dra de Toyo, vendo una gran casa con za-
guán , 2 ventanas, sala, saleta. 4|4 bajos, 2|4 
altos, pisos finos, sanidad, patio müy gran-
de, en $5,000. Figarola, Empedrado núm. 
24, moderno, de/2 a 5. 
9280 1-S 
P I A R A S R S U E V e S 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Teléfono A-3462. 
9345 26-9 Ag. 
Motor Challange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. A lmacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 2778 Ag. 1 
H A C E N D A D O S 
E l mejor 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
que pueden emplear para sus hornos y cal-
deras, es el de 
" L A C E R A M I C A CUBANA" 
Fábr ica en SAN C R I S T O B A L . 
O F I C I N A : 
Habana núm. 85. TeTéfono A-2744. 
HABANA. 
C 2789 Ag. 1 
¡ATENGIOM! 
Vendo paila "Locomóvil," montada-sob?*, 
ruedas, con máquina encima de 25 cabâ i 
l íos , francesa, muy buena, propia para in-
dustrias que cambien el lugar con frecueiW 
cía. Necesito socio capitalista para indus-* 
tria muy productiva. Informa Ootoli, Apar? 
tado 798, Muralla núm. 111, Habana. 
9032 8-2 
Vendemos donkeys con vllvulas, cami-
sas, barras, pistones, etc. de bronce, para 
pozos, r íos y todos .servicios. Calderas'Jf 
motores de vapor; las mejores i-omanas y 
báscu las de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses, plaiw 
chas para tanques y demfts accesorios. Bas-* 
terrechea Hermanos, Telf. A-2950, Apar-
tado 321. Te légrafo "Frambaste." 1 Lanw 
paril la número 9. 
C 2694 156-26 Jl. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y i plaaos, en la casa BEH-
LIN4 O'ReüIy aüm. C7, Teléfono A-326»., 
u 2776 Ag. 1 
R r l O T M t l E S Í B E A L C O H O L 
A l contado y 5, plazos, los venfle garan-
tteá-ndolos, "Vilaniana y Arrendoado. O'adl-
My núm. 67. Habeina ; 
C 2777 • Ag. J 
M A D E R A S PAIS 
J . C A T A L A V E N D E 
P I E S D E C E D R O , C A 
E N T A B L O N E S D E 2, 
DAS. 
C A R C E L NUM. 1, D E 
9352 
DOSCIENTOS ^ 
>B V Y MAJAGUA, 
SiA Y 4 PULGA* 
J A 1 r . M. 
i-i 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
S E V E N D E N P O R L O Q U E O F R E Z C A N , 
todos los enseres de una fonda y bodega, 
que se cerró, como son mostradores, arma-
tostes, sillas, mesas de mármol y todos los 
enseres de cocina. Sol núm. 28. 
9303 4-8 
MAQUINAS de ESCRIBIR 
REPARACION DE TODOS LOS SISTEMAS.) 
VENDO: Remington - Smlth Premier • Mor 
Ollver • Undorwood - Royal | 
U. C. Smith Bros.' 
Cintas itV i i 9.N Cy. iootm. 
INSPECCION MENSUAL! 
yS 1.00 Cy. 
LUIS DE LOS REYESJ 
COMPOSTELA 133 
T E U E F O N O A 1 0 3 6 
8685 Í6-24 J l . 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E C U A T R O 
asientos, marca "Hudenson," de 20 a 25 ca-
ballos. E s t á en buen estado, casi nueva, 
con cuatro gomas nuevas y una de repues-
to. Precio: $1,200 americanos. Su dueño: 
Qscar Font, D o m í n g u e z núm, i, Cerro. 
9321 4-9 
(JNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse en capa 
de familia o de comercio: ü e n e quien la 
garantice. Esperanza núm. i i i . 
92J.S 4.7 
D I N E R O A P R E M I Q 
Se desea colocar Cien mil PCHGM on par-
tidas do $5,000-00 en adelante, con garan-
t ía do casas en esta fciudttd. 111 forinarfi,n: 
I núm. 19, Vedado, de 12 2 p, m 
8284 • 15-8 Ag. 
E N ALQU1ZAR. V E N D O UNA F I N Q U I T A 
inmediata a l pueblo, con buena casa, mag-
nífico pozo- frutales: renta $203, en $1,850. 
A 2ys k i l ó m e t r o s del Calabazar, otra de 2 
cabal ler ías aproximadas, pozo, frutales, pal-
m$X, Figarola, Empedrado 24, moderno, de 
2 ai 5. 9273 4-8 
AUTOMÓVIL B A R A T O 
Se vende un Rainier de 24 a 30: cuatro 
cilindros, ' s l e í e personas, perfecto estado, 
acab8.'do de pintar, con todos sus acceso-
rios. Empedrado núm, 5, el Chauffeur. 
938S . 4-10 
• T R O S R E P R E S E N M B f f l S I i S J 
p a r a ios Anunc ios Franceses , ^ 
Ingleses y Suizos son los • 
5RESL.BHAYENCi&0IE| 
9, Rué Tronchet — PMIS | 
D E 
teles C H i H ! 
Jiemedio A bate de ürotropuia 
Muy eficaz en las Enfermedades de 1̂  
Riñones y de la Vejiga-SlenorrW'1 
Cistitis, Gota, Reumatismo. 
íripmdo «a el Lúuxínit Charles CHANTE^ 
54, Rué des Francs-Bourgeois.f A » 




las Epfermedades contagiosa^ 
Empleado para lnyeccl°"a 
(itiifhíradipof lilro/prerjenfJ c A k .METRJTIS,LEUCORREA,clc.J» 
PAFUS 19. nr-o dae Matbu'.las 
/ lodat Farmacias. 
imprenta y E«tcrco l lP^BÍ ^ 
del VIAUIO u i : 1 A d4> 
Tcnlcttle Rey y r r s u 
